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La realidad social colombiana actual exige nuevas formas de abordar la 
intervención social, un trabajo capaz de complementarse con los diferentes 
actores del espectro social, transformando el trabajo desarticulado, donde cada 
organización o institución deje de funcionar como islote, doblando esfuerzos que 
aunados permitan un mayor impacto sobre la problemática abordada. 
 
 
Como lo plantea Dabas “el ideal de la intervención es, sin lugar a duda, que se 
situé lo más cerca posible de estos lazos concretos, con la participación de los 
habitantes…-de allí el rol de las mediaciones estatales que se vuelven día a día 
más indispensables, y son tal vez las únicas que pueden asegurar que las 
protecciones permanezcan a largo plazo” (Dabas, 1993:39) 
 
 
En esta línea se intentó plantear una discusión acerca de la relevancia social y 
profesional del abordaje del trabajo en red como una forma organizativa visible en 
la estructura social, de tal forma que logre identificarse como una invitación para 
los profesionales de las ciencias sociales y las diversas organizaciones públicas, 
privadas, sociales y comunitarias a la articulación de su saber y su hacer en una 
multiplicación de voluntades que permita el logro de formas de bienestar colectivo, 
facilitando la consolidación de espacios de participación y construcción conjunta, 
desde donde se podría avanzar en la construcción de ciudadanía y por tanto en el 






El Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 es un espacio de 
articulación, conformado por organizaciones privadas, gubernamentales, no 
gubernamentales y comunitarias que realizan intervenciones en la comuna 
catorce de Cali que tiene como objetivo central prevenir la violencia social, sea 
ésta de índole familiar, urbana o sexual, para lo que centra su trabajo en el 
fortalecimiento de una cultura de paz y convivencia fundamentada en valores que 
permitan hacer viable y posible una sociedad pacífica inspirada en 
comportamientos y actitudes ciudadanas apropiadas para la convivencia armónica 
y pacífica. Una cultura de paz y convivencia sintonizada con una ética civil que se 
acompase con las necesidades del mundo de hoy, que sirva para enfrentar la 
situación actual de crisis social y le de viabilidad a una sociedad en la que se 
privilegie la paz y convivencia. 
 
 
El Comité recoge dinámicas y esfuerzos de diferentes organizaciones que 
participan en la construcción de una cultura de paz y convivencia arraigada en la 
conciencia de las personas e instituciones del sector como una prioridad para 
avanzar en la transformación social y cultural de sus entornos, planteándose 
como meta la definición de rasgos identitarios diferentes a los que, dadas las 
circunstancias de violencia que signan la vida nacional, han servido como 
estandarte para la construcción de nuestra sociedad. Frente al reto de superar las 
individualidades se requiere de nuevas estructuras organizativas que participen 
en la transformación de la cultura de violencia, y cuyo accionar supere los trámites 
































SISTEMATIZAR, ¿PARA QUE? 
 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo en red, se ha constituido en una valiosa 
herramienta para que diversas organizaciones con propósitos similares logren 
alcanzar sus objetivos, superando aún dificultades para la articulación y 
continuidad de los espacios de trabajo, resulta importante registrar y analizar 
aquellas que se han mantenido en el tiempo entre las que encontramos la 
experiencia de trabajo del Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 
14,- la cual se encuentra documentada en el archivo institucional de la 
organización a partir del año 2.000-, pues por encima de las limitaciones de 
carácter financiero y la intermitente participación de algunas organizaciones que 
lo conforman, se ha constituido en un referente importante para otras 
organizaciones y redes que adelantan procesos sociales y comunitarios en la 
ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
Por lo anterior, visibilizar la experiencia de trabajo del Comité es importante para 
la profesión, para otras organizaciones con similitud en su finalidad, cuyo trabajo 
pretenda contribuir a la construcción de una cultura de paz y convivencia, para las 
organizaciones que conforman el Comité y para éste al evidenciar su trayectoria, 
su permanencia en el tiempo y el reconocimiento en esta comunidad a una serie 
de actividades desarrolladas exitosamente desde esta red. 
 
 
Para el Trabajo Social los ejercicios de sistematización de experiencias 
representan oportunidades y alternativas importantes para la construcción 
dialéctica de teoría que permita revisar y reformular las diversas formas de 
intervención en lo social, a la vez que se avanza en la visibilización de esta 
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disciplina – profesión que cada vez cuenta con una identidad más definida. La 
importancia del ejercicio de sistematización del trabajo realizado por el Comité de 
la comuna 14 para una profesión como la nuestra, radica en investigar sobre 
diferentes formas de organización y otras herramientas de trabajo que podrían 
mejorar la intervención social de los profesionales, reconociendo protagonismos y 
aportes de actores de la base comunitaria, a la vez que visibiliza una experiencia 
perdurable en el tiempo, circunscrita en un proceso que pretende contribuir a un 




DELIMITACION DE LA SISTEMATIZACION 
 
 
Si bien interesó conocer sobre la conformación y el trabajo del Comité, el análisis 
no sólo se centró en estos aspectos, sino además en aquellos que podrían 
posibilitar que el trabajo en red se constituya en parte importante de una práctica 
organizativa potencialmente transformadora, en tanto fortalezca una relación de 
equidad en el poder entre Estado y comunidad, para lo que se requiere la 
capacitación y el empoderamiento de la comunidad, entendiendo que la vía para 
superar la violencia es impidiendo la injusticia y la desigualdad social y la salida 
para la superación de la pobreza es la reducción de las barreras que han 
fortalecido la multiplicación de diversas formas de pobreza y acercando a los que 
tradicionalmente han sido excluidos a las instancias de poder y decisión. 
 
 
En este sentido se planteó el siguiente eje a sistematizar: 
 
 
La experiencia de trabajo en red realizado por el Comité interinstitucional y 
Comunitario de la Comuna 14 de Cali, como proceso participativo para la 
construcción de una cultura de convivencia pacífica. 
 
 
Para el desarrollo de éste se tuvo en cuenta los siguientes ejes de apoyo: 
 
 





 Elementos que permiten la continuidad en el tiempo del Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. 
 
 




 Los aportes del proceso a la construcción de una cultura de convivencia 
pacífica en la Comuna 14 de Cali.  
 
 
 Aciertos y desaciertos del Comité Interinstitucional y Comunitario de la 
Comuna 14 en la implementación del trabajo en red. 
 
 
La elaboración de ésta sistematización partió de las demandas de la práctica 
desarrollada por la red “Comité Interinstitucional de la Comuna catorce” quienes lo 
solicitan con la intención de contar con un documento que permita “dar a conocer 
la experiencia exitosa de la red” (Información recolectada a través de diarios de 
campo, Noviembre de 2.008).  
 
 
Ante la solicitud se consideró necesario adelantar un proceso que permitiera 
recuperar las voces de diferentes actores participantes del trabajo del Comité; lo 
que posibilitó mayor entendimiento sobre sus prácticas para reflexionar sobre 
ellas, y se consideró que el proceso a adelantar debía obedecer a una 






“Una modalidad particular de investigación cuyo objeto es la acción social, es un 
proceso de reconstrucción de una práctica, donde se pone en juego las 
interpretaciones que los sujetos tienen de la misma, por tanto la polifonía de voces de 
los actores que hacen parte del proceso es vital. Además objetiva lo vivido, ordena los 
conocimientos y las percepciones dispersas, aporta a la construcción de nuevos 
conocimientos y provoca procesos de aprendizaje” (2007:22) 
 
 
En cuanto al tipo de sistematización a desarrollar, se tuvo en cuenta que 
existen varias, Jara citado por Bermúdez (2005: 21), presenta las siguientes: 
 
 
 Sistematización desde los actores, en forma participativa. 
 Sistematización formal al concluir la experiencia o en retrospectiva. 
 Sistematización que se hace sobre la marcha o en proceso. 
 Sistematización con miras al mercado. 
 
 
De las anteriores modalidades, se tuvo en cuenta la que más se adecuara a los 
objetivos de ésta sistematización considerando realizarla en retrospectiva, si bien 
el trabajo del Comité no ha concluido se determinó hacer un corte cronológico que 
iría del año 2.000, fecha de su conformación, hasta Febrero de 2009. Es 
importante señalar que esta sistematización se ubicó en la modalidad de 
sistematización “agenciada” pues, si bien respondía a una necesidad y deseo del 
Comité, este proceso se propuso y elaboró desde fuera de la organización. 
 
 
El trabajo de campo para recoger la experiencia, se desarrolló a través de 
entrevistas a profundidad realizadas a cuatro (4) integrantes del Comité, 
identificados por sus nombres propios y seleccionados de manera estratégica 
para el logro de los objetivos de este ejercicio de sistematización, permitiendo 
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captar desde diferentes perspectivas, momentos históricos y trayectorias las 
percepciones de los actores en torno al Comité. Para este efecto se escogió un 
representante de una institución educativa (José David), un representante de una 
organización social (Vladimir), un agente comunitario de Bienestar Familiar 
(Mélida) y un integrante independiente (Amanda). Así mismo, se organizó y 
realizó un rastreo documental en los archivos del Comité especialmente en sus 
actas, en los planes de acción, en las comunicaciones con otros actores 
institucionales a través de correspondencia y las evaluaciones para conocer el 
desarrollo concreto de ésta red. Epistemológicamente este trabajo se adelantó 
desde el enfoque crítico- social en un intento de aprehender en su unidad interna, 
toda la compleja unidad dinámica de la experiencia particular, y donde la realidad 
fue entendida como proceso histórico, un todo integrado en el que las partes no 
se podían entender aisladamente, sino en relación permanente con el conjunto. 
Este enfoque se centra además en observar el nivel de incidencia de una 




Con la idea de diseñar el plan estratégico y el plan operativo se estableció 
acercamiento y dialogo con los integrantes de la red con el objeto de identificar las 
expectativas y así tener en cuenta a los actores directos al momento de delinear 
la sistematización, elementos con los que se planificó el desarrollo de ésta 
sistematización; además se identificaron algunas preguntas a partir de las cuales 
se realizó el diseño del objeto y los ejes de sistematización, entendiendo estos 
dos como elementos diferentes, teniendo en cuenta que al referirnos al objeto, 
estamos hablando de un proceso, mientras que el eje se refiere al o los aspectos 
del proceso en los que se pone acento o se hace énfasis. En este sentido: “Un eje 
de sistematización es como un hilo conductor que atraviesa la experiencia y que 
está referido a los aspectos de esa experiencia que nos interesa sistematizar, 
particularmente en ese momento. Es como una columna vertebral que nos 
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Partiendo de lo anterior diseñamos un plan operativo para recoger, ordenar la 
información y reconstruir la experiencia fijando una serie de pasos, pero flexible 




Inicialmente se elaboraron unos instrumentos que permitieron recoger la 
información necesaria, de esta forma se diseñaron rejillas para la revisión de 
actas, cartas, planes de acción, y evaluaciones del Comité; para entrevistas 
semiestructuradas se elaboraron guías, con estas herramientas y el diario de 
campo, se dio inicio a la labor de campo para la recolección de información 
relevante para la sistematización. 
 
 
En un segundo momento se realizó un cierre parcial para analizar la información 
recabada y ampliar la búsqueda de teoría y conceptos que se relacionaran con la 
práctica y lo hallado en la fase anterior, con esto se inicio una lectura crítica sobre 
la experiencia de trabajo del Comité  
 
 
En tercer lugar se establecieron las relaciones entre categorías, se realizó el 






En cuarto y último lugar se elaboró el presente informe final, donde se intentó 








 Planificación estratégica (elaboración del proyecto de sistematización) 
 
 
Obtención de  documentos y ordenación 
primaria e identificación de informantes claves 
 
Sobre el proceso  desarrollado  por el Comité 
para: 
Establecerse como una red interinstitucional y el 
trabajo realizado para incidir en el problema de 
la violencia en la comuna catorce. 
 
Elaboración e implementación de 
instrumentos  para recolectar 
información. 
-Reconstrucciones: Entrevistas a profundidad y 
revisión de archivos  y documentos. 
Relaciones entre categorías 
 
-Niveles de influencia de las categorías. 
-Niveles de impacto visible. 
Análisis crítico/ajustes 
Elaboración y presentación de informe 
crítico 
Nueva revisión del archivo del Comité 
para recolectar información que no se 
contemplo inicialmente y que al 
transcurrir la sistematización se 
consideró relevante. 
















Teniendo en cuenta que la realidad social y el mundo simbólico difícilmente puede 
ser capturado en discursos; en esta sistematización se trabajó con base en 
teorías sustantivas, por considerar que son adecuadas para explicar aspectos 
específicos de la experiencia abordada, dando luces sobre la manera de entender 
en ese contexto el problema de la violencia, la convivencia pacífica y la relación 
con la red.  
 
 
Realizar una aproximación conceptual a la realidad del Comité respondió al 
intento de orientar ésta sistematización sin pretender agotar la búsqueda teórica, 
pues durante la misma emergieron categorías, proposiciones y conceptos 
recogidos a partir de las palabras de los sujetos y la revisión documental a medida 
que se recomponía la experiencia dando cuenta de la realidad en que se 
encuentra inmersa la acción social y el trabajo de la red. 
 
 
En este sentido y teniendo en cuenta que actualmente la principal línea de trabajo 
del Comité hace referencia a la problemática de la violencia en la comuna 14, se 
recogió este concepto desde la red, quienes retomando a la organización Mundial 
de la Salud, definen la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o la muerte. Otros consideran 
que la violencia es un modelo de relación expresado por comportamientos que no 
tienen en cuenta la existencia del otro, es decir lo vuelven invisible” (Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 – documentos de trabajo, 2004). 






La violencia sexual la definen como “el acto de obligar a una persona a tener 
contacto físico o verbal de tipo sexual, o a participar en otros actos sexuales 
mediante la fuerza, la amenaza, el chantaje, el soborno, la intimidación o 
cualquier otro medio que anule o limite su voluntad. También es violencia sexual 
someter a alguien que no tiene forma de defenderse por tratarse de una persona 
desvalida; hablamos de un discapacitado mental, un niño o una niña, o un adulto 
mayor” este tipo de violencia “atenta contra la dignidad y libertad sexual de una 
persona”. (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 – documentos 
de trabajo, 2004). 
 
 
El otro tipo de violencia considerada por el Comité es la Violencia Familiar, la cual 
definen como “abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros y causa 
daño y sufrimiento tanto físico y psicológico, como de orden social” La Violencia 
familiar demuestra que entre los miembros de una familia se vive un tipo de 
relación fundamentada en la agresividad, la intolerancia y el no respeto a la 
diferencia. Hay que tener en cuenta que las relaciones al interior de la familia son 
muy dinámicas lo que podría posibilitar que un actor agredido se convierta en 
agresor frente a otros, por eso “lo correcto es hablar de estructuras familiares que 
han caído en el juego de la violencia y no de víctimas y victimarios” (Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 – documentos de trabajo, 2004). 
 
 
Otra forma de Violencia es la urbana considerada por el Comité como una 
situación de violencia “que se produce en espacios públicos como el parque, la 
cancha, el billar o la calle” la violencia urbana se manifiesta en forma diferente en 
cada contexto, en la comuna 14 “lo hace a través de hurtos, riñas, homicidios, 
personas lesionadas, entre otras acciones. La violencia urbana produce daños en 
el nivel físico y mental de las personas, tanto en quienes se afectan directamente, 
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como sus familias y la comunidad en general”. (Comité Interinstitucional y 
Comunitario de la Comuna 14 – documentos de trabajo, 2004). 
 
 
Considerando que el marco conceptual sobre violencia brindado por el Comité 
hace referencia a una forma de violencia directa se retomaron otros autores 
específicamente aquellos que permiten complementar este marco y ampliar la 
definición haciéndola extensa a otras formas de violencia.  
 
 
Por ejemplo Johan Galtung, nos dice que “la violencia consiste en amenazas 
evitables contra la satisfacción de las necesidades humanas básicas; 
disminuyendo el nivel real de satisfacción por debajo de lo que sería 
potencialmente posible”. (1990: 291) 
 
 
En otras palabras, “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven 
influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales, 
están por debajo de sus realizaciones potenciales”, de modo que “cuando lo 




Eva Espinar retomando a Johan Galtung “distingue tres formas de violencia: 
violencia directa, violencia estructural y violencia cultural” (Espinar, 1998:59) Para 
ellos la violencia directa es la más fácil de detectar por ser la más visible, “es 
aquella violencia física y/o verbal, observable a simple vista en forma de 
conductas” (Espinar, 1998:63) al hablar de violencia directa no lo limita a actos de 
violencia entre dos personas sino que amplía la gama de posibles agentes y 
destinatarios. En este sentido Tortosa brinda varios ejemplos de violencia directa 
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Por su parte “ la violencia estructural consiste en la suma total de todos los 
choques incrustadas en las estructuras sociales y mundiales” (Galtung, 1998: 85) 
este tipo de violencia “hace referencia a situaciones de explotación, discriminación 
y marginación” (Tortosa, 1992:154), un ejemplo que propone Galtung hace 
referencia a que “si la gente pasa hambre cuando el hambre es objetivamente 
evitable, se comete violencia, sin importar que haya una relación clara sujeto- 
acción – objeto, como sucede en las relaciones económicas mundiales tal como 
están organizadas” (Galtung, 1985: 130 – 131) 
 
 
En cambio la violencia cultural hace referencia “al ataque contra los rasgos 
culturales y la identidad colectiva de una comunidad, también es violencia cultural 
todas aquellas justificaciones que permiten y fomentan las distintas formas de 
violencia directa y estructural. En definitiva, violencia cultural son los 
razonamientos, actitudes, ideas que promueven, legitiman y justifican la violencia 
en sus formas directa o estructural.” (Tortosa, 1994: 12). En este sentido Johan 
Galtung afirma que los intentos de actuar contra la violencia no pueden reducirse 
a la mera ausencia de violencia directa, sino que debe incluirse la actuación sobre 
la violencia estructural y la cultural. 
 
 
Otro concepto importante para ésta sistematización fue el de Convivencia Pacífica 
debido a que el Comité dirige esfuerzos por aportar soluciones en esta dirección 
para enfrentar el problema de la violencia en la comuna catorce de la ciudad de 
Cali, intentando “visibilizar la problemática de la violencia y sensibilizar a la 
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comunidad para el fomento de una convivencia pacífica” (Comité Interinstitucional 
y Comunitario de la Comuna 14 – documentos de trabajo, 2004). 
 
 
Entendiendo la convivencia como el convivir, expresado como un “vivir juntos, 
este concepto va más allá del simple hecho de tolerar a los demás. Convivencia o 
si se prefiere convivir solidariamente significa respetar dos de las necesidades 
básicas de todo ser humano: la identidad, es decir ser respetados por lo que 
somos, y la pertenencia, entendida como la necesidad de sentir que formamos 
parte de un grupo, bien sean los amigos, la familia”. (Deciencias, 2006:5) 
 
 
Es así como “para avanzar hacia la construcción de una convivencia pacífica… se 
requiere del concurso, compromiso y participación de todos los actores 
comunitarios e institucionales para aportar a la resolución de los conflictos y 
tensiones que surgen en la vida cotidiana.” (Comité Interinstitucional y 
Comunitario de la Comuna 14 – documentos de trabajo, 2004); sobre estos 
preceptos el Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 viene 
adelantando sus acciones dentro de un proceso de Trabajo en Red. 
 
 
El concepto de mayor relevancia en este trabajo por ser el eje a sistematizar, es la 
experiencia de Trabajo en Red, el cual es entendido desde el Comité como: 
 
 
“Un enfoque de intervención que tiene como fundamento la articulación de las 
personas, las instituciones y los grupos comunitarios a partir de la construcción de un 
lenguaje común y la búsqueda de un propósito colectivo. … 
 
 
…La red es un sistema constituido por elementos, ramales y nodos que se 
relacionan en forma horizontal, con estructuras planas, circulares no jerarquizadas y 
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…La red es esencialmente un sistema de comunicación. Para que exista la 
comunicación es necesario contar con un lenguaje común el cual debe ser construido 
entre todos los participantes y debe ser consensuado permanentemente. Sin un 
lenguaje común no es posible la comunicación en red y sin una comunicación en red 
no es posible imaginar la posibilidad de actuar de manera conjunta sobre un 
problema particular ni mucho menos alcanzar un objetivo común” Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 – Archivo Institucional, 2003.  
 
 
Frente a lo anterior resulta importante decir que en un escenario social, 
económico, político y cultural como el actual, donde los estados muestran cada 
vez y con mayor fuerza su tendencia a reducir su función de protección y garantía 
de los derechos y condiciones de vida de los sujetos, y ante la paulatina 
desatención de programas sociales, surgen diferentes estrategias de organización 
en red las cuales se basan en ideas antiguas, como plantea Maritza Montero. 
 
 
 “la idea de la sociedad como un tejido, como una urdimbre en la cual se entrelazan 
las vidas y las acciones de las personas que la conforman, es muy antigua. 
Probablemente esa metáfora haya aparecido en el momento mismo en que 
aparecieron la rueca y el telar, y a la mano humana que entrecruzó los hilos y a la 
mirada que la acompañó siguió, la comparación, la generalización, esto es, la idea de 
donde nació la imagen con la cual solemos referirnos a ese tejido de relaciones 
humanas que hace una red. Cada hilo es discernible y a la vez es un conjunto que 
tiene su propia forma, donde todos contribuyen a la obra”. (2005:32)  
 
 
Teniendo en cuenta las características de las sociedades actuales se hace 
evidente la necesidad de estructuras más flexibles de organización, una de ellas 
son las redes que se nos evidencian como construcciones que se vienen dando 






Cuando hablamos de redes, no estamos hablando de relaciones de jerarquía 
absoluta, el concepto apropiado para esta forma de organización es el de 
heterarquia de las relaciones, lo cual significa que en lugar de jerarquías 
absolutas existen unas jerarquías relativas que van a entrar a operar en diferentes 
momentos, en los que diferentes miembros de una red pueden llegar a asumir 
posiciones de jerarquía, las cuales no son únicas, ni definitivas, sino temporales y 
relativas a un momento especifico, donde existe una posibilidad de acción, un 
conocimiento o experiencia que le da protagonismo a uno o varios integrantes. 
Observamos entonces como se pasa de jerarquías absolutas a una autonomía 
relativa, que es producto de la concertación y el consenso. 
 
 
Este concepto también representa una estructura de pensamiento diferente a la 
tradicional ya que cuestiona además nociones como adentro, afuera, lo de arriba 
o abajo (con las connotaciones que esto implica), porque son concepciones 
ligadas a un modelo cartesiano de pensamiento, en el cual hay un ordenamiento a 
priori de la realidad y entonces se resuelve de antemano lo que está afuera, 
adentro, en el centro, en el Norte y en el Sur, poniendo de manifiesto y 
jerarquizando las nociones de diversidad, simultaneidad, complejidad como 
inherentes a la realidad social, y nos proporciona una nueva idea de la 
temporalidad: el tiempo de la construcción colectiva, diferente de la temporalidad 
de los relojes. Recupera la noción de historia como reconstrucción de los actores 
sociales involucrados, dato no secundario en este contexto. En este sentido, 
"pensar en red no puede estar guiado por una actitud voluntarista sino que 
requiere de un pensamiento acerca de la complejidad que tenga en cuenta la 







Sobre la base de ésta conceptualización el Comité concibe el trabajo en red como 
un proceso generador de confianza, complementariedad y sinergia entre las 
organizaciones e instituciones participantes, que permite articular esfuerzos, 
recursos y dinámicas de trabajo en aras de promocionar y fomentar la garantía de 
derechos de la niñez, la familia y la ciudadanía. Consideran que la conformación 
de Redes Sociales constituye una experiencia valiosa en Cali; que puede tomarse 
como una alternativa de dinamización del proceso de articulación e interlocución 
entre el Estado y los actores sociales en la medida que hace posible la 
articulación de los recursos y esfuerzos de las instituciones en torno a 
poblaciones objetivo, lo cual conduce a resultados de mayor impacto. 
 
 
Es así como varias instituciones que tienen presencia en la comuna 14 se 
articulan en el Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 para 
cumplir con sus metas y objetivos trabajando en red, en una dinámica descrita por 
sus miembros como: “organizada, horizontal, en un espacio abierto, de encuentro, 
participación y articulación interinstitucional y comunitario, que se fundamenta en 
relaciones de cooperación y respeto mutuo; sin discriminación por razones de 
credo político, religioso, ni filosófico. De este espacio participan instituciones de 
carácter público, privado, del sector no gubernamental, social y comunitario” 
(Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 – documentos de 
trabajo, 2008).  
 
 
Se observa también, como el concepto de trabajo en red manejado por el Comité 
coincide con el concepto desarrollado por autores como Ballester, Oliver y March 
quienes plantean que el trabajo en red “es el trabajo sistemático de colaboración y 
complementación entre los recursos locales de un ámbito territorial. Es más que la 
coordinación (intercambio de información), es una articulación comunitaria: 
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colaborar de forma estable y sistemática, por evitar duplicidades, competencia 




El desarrollo de las actividades que apuntan a la construcción de una cultura de 
convivencia pacífica en la comuna catorce por parte de la red da lugar al 
crecimiento de nuevas propuestas conformando espacios de pertenencia y 
afiliación en torno a nuevos valores que va dictando la realidad socio- urbana, 
representa un nuevo estilo de organización interinstitucional que asigna valor a la 
necesidad de conformar espacios de capacitación para el desarrollo cívico-
comunitario. En este sentido "las redes vienen constituyendo espacios 
estimulantes para la elaboración de normas y valores y para su procesamiento" 
(Quiroga, 1993:6-8)  
 
 
En este marco, “la red del Comité interinstitucional y comunitario de la comuna 14” 
se emplea como soporte del proceso de elaboración de estrategias de trabajo de 
varias instituciones y organizaciones, cumpliendo una importante función de 
articulación, que implica una nueva modalidad de funcionamiento para las 
instituciones y organizaciones involucradas y por ende un cambio en la estructura 
de pensamiento que tiende hacia formas más flexibles, abiertas y con mayor 
horizontalidad donde se rescate la solidaridad como valor social y donde el mismo 
concepto se desprenda de un paradigma alternativo de sociedad en la que esta 
se autoconstruye, redefine su destino y no esta sujeta a condiciones deterministas 
y de linealidad propias del modelo de sociedad dominante. 
 
 
“Pues para mí el Comité es una red que articula como voluntades, como te decía yo 
institucionales, ,independientes, en aras de hacer una labor coordinada de impacto en 
lo social en ese espacio territorial que se llama la comuna 14, entonces ese es como 
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el accionar del Comité muy preocupado como por tratar de garantizar condiciones en 
lo social, particularmente empezando a afectar a todo lo que tiene que ver con el 
asunto de violencia, que es un aspecto que esta como muy manifiesto en la vida de, 
de esta comuna y digamos que en algunos análisis y diagnósticos que hicimos ahí en 
el mismo espacio del Comité, incluyendo uno que trabajaron como en el año 2004 
con apoyo de la universidad del valle, donde se veía infortunadamente que en ese 
momento la comuna 14 era la comuna con los más altos índices de pobreza de la 
ciudad, de las mayores receptoras de población en desplazamiento, en ese momento 




Vemos entonces como el Comité ha construida de manera consensuada una idea 
de trabajo en red como una categoría reconocida y aceptada en tanto forma de 
organización y estrategia de trabajo, a partir de la cual, se ha definido el objetivo 
central del trabajo de esta organización que consiste en promover la convivencia y 










DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
UBICACIÓN Y CONTEXTO DEL COMITÉ 





Tomando como base los informes publicados por la Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali, donde tanto el Observatorio Social liderado por la Secretaria de 
Gobierno, Convivencia y Seguridad, como el Observatorio de Violencia Familiar a 
cargo de la Secretaria de Salud Publica Municipal presentan datos estadísticos de 
la ciudad en temas de calidad de vida, seguridad, convivencia ciudadana y 
familiar del año 2008, se hace un breve recorrido contextual que da cuenta de la 
configuración socioeconómica y demográfica de la comuna 14, escenario de las 
acciones desarrolladas por el Comité.(Alcaldía de Santiago de Cali, Observatorio 
Social, 2.008)  
 
 
Esta contextualización nos servirá como punto de partida para ubicar el Comité 
como espacio de construcción colectiva en la búsqueda de alternativas de 
solución para las carencias, en las que se identifican los diferentes actores que 
viven (desde los actores comunitarios) y/o atienden (desde los actores 
institucionales) las problemáticas cotidianas de la población que habita esta 
comuna localizada en el denominado “Distrito de Aguablanca”, al oriente de la 
ciudad de Santiago de Cali, y cuenta con la siguiente delimitación: al Norte y al 
Oriente con el área de expansión definido en el Plan de Ordenamiento Territorial 
como "Poligonal E". al Sur con la Comuna 15 y el Corregimiento de Navarro, y al 
Occidente con la Comuna 13.  
 
 
La Comuna 14 está conformada por los siguientes barrios: 
1. Alfonso Bonilla Aragón 
2. Las Orquídeas 
3. Manuela Beltrán 
4. Alirio Mora Beltrán 
5. Puertas del Sol 
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6. Promociones Populares 
7. Los Naranjos I 
8. Los Naranjos II  
9. José Manuel Marroquín  Etapa I 
10. José Manuel Marroquín Etapa II 
11. Inv. Quintas del Sol 
12. Inv. Las Palmas. 
 
La comuna 14 tiene un área total de 458 hectáreas, de las cuales 448 están 
utilizadas en vivienda, es decir que cuenta con escasas zonas verdes. La 
población registrada en la comuna de acuerdo con datos del censo nacional de 
población de 2.005 era de 154.076 habitantes que representan un 7.3% de la 
población total de la ciudad de Santiago de Cali, de los cuales 73.445 son 
hombres y 80.631 son mujeres, también es importante tener en cuenta que 
17.109 habitantes de la comuna tiene entre 7 y 11 años de edad y 19.824 está en 
el rango entre 12 y 17 años, lo cual indica que el porcentaje de población infantil y 
adolescente en la comuna alcanza el 23.97%, sin contar la población en el rango 
de primera infancia (de 0 a 6 años). Asimismo se observa que la población de 
madres solteras jefes de hogar registradas por el censo de 2.005 en la comuna 
alcanza las 8.598 mujeres, mientras que el numero de madres solteras que no 
son jefes de hogar alcanza las 79.36 mujeres. 
 
 
Las condiciones de pobreza, acceso al servicio de salud, empleo, educación y 
violencia que se registran desde el observatorio social, son las siguientes:  
 
 
La cifra de hogares en condicione de miseria identificados en la comuna 14 
alcanza los 3.030, mientras que el número de hogares en extrema pobreza es 
20.152. La cantidad de hogares con dependencia económicas es 1.960, los 
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hogares con servicios inadecuados son 447, los hogares con condiciones de 
vivienda inadecuada son 1.238 y el dato sobre hogares con condiciones de 
hacinamiento critico alcanza los 6.226. 
 
 
De la población de la comuna el número de hogares Nivel I de Sisben es 98.878 y 
la cantidad de hogares Nivel II de Sisben es 39.053, lo que indica que 16.145 
habitantes (el 10.48% de la población) pertenece al régimen contributivo de 
aseguramiento en salud o no cuenta con cobertura en salud.  
 
 
La tasa de ocupación en la comuna es de 42.52%, mientras que la tasa de 
desempleo es del 10.50%, la tasa bruta de participación es de 35.98% y la tasa 
global de inactividad es de 15.67%. 
 
 
El número de personas iletradas mayores de quince años alcanza las 5.154. En 
cuanto al acceso a la educación los datos son los siguientes: la tasa de cobertura 
en educación primaria es del 99% de la población, mientras que la tasa de 
cobertura en educación media y secundaria es del 62%. La inasistencia escolar 
promedio para el año lectivo 2007-2008 es de 1.106 para niños entre los 7 y los 
11 años; mientras que el rango de edad de 12 a 17 años la inasistencia alcanza 
los 4.664 estudiantes, el número de estudiantes que desertan oficialmente de las 
instituciones educativas es de 383 mientras que los desertores no oficiales 
alcanzan los 363. El número de establecimientos educativos de primaria es 86 y 
los establecimientos de secundaria son 65. 
 
 
En cuanto a cifras de violencia registradas en la comuna 14, se observa que la 
tasa de homicidio para el año 2007 fue de 9.24%, teniendo en cuenta el 
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consolidado de homicidios ocurridos en Cali durante este periodo. Otros delitos 
ocurridos en esta comuna en el año 2007, fueron principalmente hurtos, 
diferenciados de la siguiente manera: con lesiones: 275 casos, hurto a personas: 
270 casos, hurto a residencias: 59 casos, hurto a establecimientos de comercio: 
28 casos, hurto de motos: 44 casos y hurto de vehículos: 12 casos.  
 
 
De acuerdo con información del observatorio social de la alcaldía de Cali, los 
jóvenes hombres entre los 14 y los 25 años de edad, conforman la población que 
participa como víctima y/o agresor en casi todos los homicidios, dada la existencia 
un número importante de pandillas y de organizaciones delictivas, las cuales se 
encuentran ubicadas e identificadas por la Secretaria de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad de la Alcaldía Municipal. En los últimos años, afirma el observatorio, la 
conformación de las pandillas está asociada a la territorialidad que se da en 
función del control de los expendios de drogas ilícitas en la comuna.  
 
 
En cuanto a casos de agresiones relacionadas con violencia intrafamiliar, de los 
8.068 casos reportados en la ciudad para el año 2008, 2.808 corresponden a la 
zona oriente de Cali y lo barrios de la comuna 14 que participaron con una mayor 
incidencia de casos fueron: Marroquín III con 376 casos, Manuela Beltrán con 208 
casos, Alfonso Bonilla Aragón con 167 casos y los Lagos con 93 casos, lo cual 
indica que la comuna 14 participa aproximadamente con el 30% de los casos de 
violencia familiar registrados en la zona oriente y con cerca del 10% del 
porcentaje total registrado en la ciudad de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
Observatorio de Violencia Familiar, 2008) 
 
 
La comuna cuenta con infraestructura de equipamiento en servicios sociales 




La infraestructura en salud está compuesta por cinco puestos de salud ubicados 
en los barrios Naranjos II, Alirio Mora Beltrán, Alfonso Bonilla Aragón, las 
Orquídeas, e Intervenidas y dos centros de salud ubicados en los barrios 
Marroquín Cauquita y Manuela Beltrán. En educación la infraestructura está 
conformada por 73 establecimientos de educación preescolar, 74 
establecimientos de educación primaria, 60 establecimientos de educación 
secundaria y 7 bibliotecas. La cobertura de la comuna en servicios públicos es la 




Las organizaciones comunitarias identificadas por el observatorio son una (1) 
junta administradora local (JAL), diecisiete (17) juntas de acción comunal (JAC), 
un (1) centro de atención inmediata (CAI), trescientos cincuenta (350) hogares 
comunitarios y cuarenta y cinco (45) organizaciones juveniles. 
 
 
De esta manera es posible observar que la comuna 14 cuenta con un 
equipamiento importante de organizaciones que permiten el fortalecimiento de un 
trabajo redificado, consecuente con los propósitos y la metodología de trabajo del 
Comité, que se ha establecido con la finalidad de atender las carencias en cuanto 




En este escenario, es notoria la pertinencia del enfoque del COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO DE LA COMUNA 14, que se ha 
configurado como una red conformada por Organizaciones privadas, 
Gubernamentales, No Gubernamentales, Comunitarias y Sociales, que trabaja en 
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el Distrito de Agua Blanca, específicamente en el contexto de la comuna 14, 
realizando intervenciones que se fundamentan en relaciones de cooperación y 
respeto mutuo, impactando las diferentes problemáticas sociales vivenciadas en 
la comuna, dentro del marco de la co-responsabilidad y la cogestión. 
 
 
El surgimiento de esta red se da hacia finales de la década del noventa, cuando 
se iniciaron dinámicas interinstitucionales y comunitarias en diversos escenarios 
del país, especialmente en aquellas zonas donde resultaba apremiante el trabajo 
alrededor de los temas de convivencia familiar e infancia, que se fueron 
consolidando a partir del año 2.000, con la invitación de ICBF en el marco del 
Decreto 1137 de junio 29 de 1.999, sobre la articulación del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y la conformación del Comité de Política Social, que dio origen 
oficial a diferentes organizaciones entre las cuales se ubica el Comité 
interinstitucional y comunitario de la comuna 14. 
 
 
Es así como el proceso de esta red se define de la siguiente forma: “se ha 
conformado una Red Social como un espacio abierto, organizado, horizontal, de 
encuentro, participación y articulación interinstitucional y comunitario, que se 
fundamenta en relaciones de cooperación y respeto mutuo; sin discriminación por 
razones de credo político, religioso, ni filosófico” (Comité Interinstitucional y 
Comunitario de la Comuna 14 – documentos de trabajo, 2008) 
 
 
De este espacio participan instituciones de carácter público, privado, del sector no 
gubernamental y comunitario. Estos espacios han posibilitado articular esfuerzos, 






 Promoción del Buen Trato.  
 Prevención de la Violencia Social (Violencia familiar, Sexual y Urbana) 
 Fomento y Respeto por los Derechos Humanos (Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales) como una alternativa de vida digna. 
 
 
El Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14, cuenta con los 
siguientes principios orientadores y elementos organizacionales que les permiten, 
emprender acciones puntuales y sostener una dinámica de trabajo redificado en 
torno a sus objetivos y propósitos institucionales. (Comité Interinstitucional 






 Perspectiva de Derechos en Infancia y Familia y Protección Integral  
 Empoderamiento Comunitario  
 Trabajo Interinstitucional e Intersectorial  






 Participación  
 Organización  
 Formación  
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El Comité Interinstitucional y Comunitario de la comuna 14 tiene como misión 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del sector, a 
través de la prevención de la violencia social (violencia familiar, urbana y sexual) y 
la promoción de derechos y deberes de la infancia y la familia; mediante la 
articulación eficiente de recursos y programas de las instituciones públicas, 
privadas y comunitarias que hacen parte del mismo, dentro del marco de la co-






Para el 2.010 el Comité interinstitucional y comunitario de la comuna 14, se habrá 
consolidado como un equipo de trabajo reconocido y apoyado a nivel local, 
regional, nacional e internacional por las intervenciones efectivas en procesos 
sociales desarrollados a nivel de la prevención de la violencia social (violencia 
sexual, urbana y familiar) para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
diferentes grupos poblacionales de la comuna mediante acciones que fortalezcan 









PRINCIPIOS DEL COMITÉ: 
 
 
PARTICIPACION: En el Comité participan instituciones de carácter público, 
privado, del sector no gubernamental y comunitario, sin discriminación por 




DEMOCRACIA EN LAS RELACIONES: El Comité se caracteriza por la ausencia 
de jerarquías, la equidad e igualdad en las relaciones entre las personas e 
instituciones que la conforman, y no promueve el protagonismo ni la competencia 
institucional: así mismo se fundamenta en relaciones de respeto mutuo. 
 
 
SOLIDARIDAD: Los y las integrantes del Comité participarán en éste bajo el 
criterio de co-responsabilidad, cogestión, cooperación y ayuda. 
 
 
HONESTIDAD: El Comité desarrollara su quehacer de manera transparente y 
siempre en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 
comuna 14 de Cali. 
 
 
AUTONOMIA: El Comité desarrolla su misión de manera libre y concertada entre 
sus integrantes y no bajo parámetros externos al mismo” (Comité Interinstitucional 
















Para conocer que elementos permiten la conformación y el sostenimiento de una 
red se hace necesario revisar su historia sin dejar de lado los lazos que se van 
tejiendo durante su desarrollo; esos nodos y vínculos resultan elementos de 
necesario análisis para entender qué es el trabajo en red. 
 
 
“Las nociones de historia y vínculos son los pilares fundamentales para construir una 
nueva perspectiva transformadora de nuestra experiencia del mundo, no solo en el 
nivel conceptual, sino que implica también abrirnos a una nueva sensibilidad y a otras 
formas de actuar y de conocer, ya que desde la mirada compleja estas dimensiones 
son inseparables en el con-vivir humano” (Dabas, 1995: 35) 
 
 
El mirar la historia del Comité permite, además de percatarse de las 
circunstancias que inciden en el presente de la red, dar sentido no solo a las 
relaciones que se establecen entre sus miembros, sino también a las establecidas 
como organización con la comuna y con los agentes del Estado. 
 
 
En el caso del Comité los objetivo por los que nace y establece sus relaciones son 
de índole Político o Institucionales ya que “surgen de lineamientos políticos de 
organizaciones extracomunitarias y dan lugar a decisiones y acciones 
heterónomas”. (Pratesi, 1999: 4) 
 
 
De acuerdo con el registro institucional de actas del Comité Interinstitucional y 
Comunitario de la Comuna Catorce, su inicio se da formalmente a partir del 17 de 
Julio de 2000 bajo la coordinación del director operativo del Cali 14 y una 
funcionaria del Centro Zonal suroriental del ICBF, a partir de una reunión con 
delegados de diferentes ONG y entidades oficiales de la comuna 14, con la 
finalidad de constituir el Comité interinstitucional de Niñez y Familia de la comuna 
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(Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo institucional. - 
Acta 001).  
 
 
En cuanto al origen y objetivos con los que se creó el Comité no existe un 
consenso, pues actualmente centra su atención en temas que ocupan a los 
agentes de Bienestar Familiar, al principio la temática era más amplia, siendo éste 
en sus inicios uno de los ejes a trabajar pero no el único; al preguntar sobre este 
asunto encontramos que hay apreciaciones distintas: 
 
 
“yo creo que la red tiene mucho mas de 10 años lo que yo escuche cuando recién 
llegue a la red es que ella nació fruto del proceso de descentralización a partir de la 
época de los 90 que se trabajo todo esto de la constitución de los Cali y toda esta 
política de descentralización que se empezaron a promover los Comités de 
desarrollo, los Comités territoriales y los Comités interinstitucionales, entonces 
digamos desde la secretaria de bienestar social y desarrollo territorial, concretamente 
los Cali fueron como unos de los que abanderaron este proceso, y en ese marco 
llegaron organizaciones de diferente tipo, tanto organizaciones gubernamentales 
como no gubernamentales, públicas, privadas, de desarrollo comunitario y después 
cuando aparece la norma del sistema nacional de bienestar social, el sistema 
nacional de bienestar familiar en coordinación con Bienestar, digamos que como que 
como se puntualiza eso” (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
De otro lado, quienes ha participado durante menos tiempo en el Comité 
consideran que “en estos barrios populares se ve mucha violencia intrafamiliar, 
maltrato a los niños, que los dejan mucho solos en las casas, ocurren muchas 
cosas entonces de allí se inicia para prevenir digamos esos casos y tener 
orientación sobre ello” (Mélida, agente comunitario de Bienestar Familiar) 
 
 
Lo anterior permite inferir que algunos de los integrantes presumen que el Comité 
ha sido creado con un único propósito relacionado con denominada “la violencia 
familiar” relegando otras manifestaciones de violencia que, con el propósito de 




El Comité surge como política interinstitucional de la Gerencia de Desarrollo 
Territorial (Cali 14) y la Dirección Regional del ICBF, con el fin de articular las 
acciones que cada entidad viene desarrollando en pro de Bienestar Familiar en la 
comuna, a medida que pasa con el paso del tiempo, y con el fin de dar 
continuidad al proceso de este Comité, es el ICBF quien asume la responsabilidad 
directa sobre la coordinación de la red. 
 
 
“En esos ires y venires, por ejemplo la intervención del Cali en particular ha sido muy 
intermitente, entonces ha habido proceso en el que el director o la directora del Cali 
no, como que no se involucra de igual forma, entonces eso da pie para que otra 
institución pues o se cae o sino otros lo asumen y pues digamos que 
afortunadamente la persona que ha estado delegada en este caso de Bienestar 
Familiar que es la entidad del sistema nacional de bienestar familiar que se encarga 
de la coordinación es una persona muy comprometida, particularmente Sandra 
Muñoz, entonces ella ha hecho toda esa labor de sostener ese proceso, que digamos 
anteriormente estuvo en cabeza de algunos directores del Cali” (Amanda, integrante 
independiente del Comité). 
 
 
Según esto, el Comité se habría conformado como un grupo de carácter 
motivado, debido a que se originó con base en unos objetivos determinados 
previamente según necesidades propias de los miembros (organizaciones). El 
objetivo de la convocatoria inicial respondió a la necesidad planteada a través del 
decreto 1137 del 29 de Junio de 1999, donde se definió la articulación de todas 
las entidades que prestan servicios de bienestar como requisito para ser 
reconocidas como operadores de proyectos y acceder a recursos públicos por 
medio de procesos de licitación y contratación publica. 
 
 






Creadas para “desarrollar una serie de misiones y funciones específicas, que se le 
reconocen socialmente como propias. Quienes las integran cumplen roles 
predeterminados y los intercambios que en ellas se concretan están fundados en el 
derecho o el dinero.” (Castellanos, 1998:36). 
 
“Las misiones y funciones, normativamente asignadas a las redes secundarias para la 
satisfacción de necesidades, universalista e impersonal, ha sido complementada 
siempre por factores no convencionales y personalizados. Es en los últimos tiempos 
que frente a la retracción del Estado de bienestar, estas respuestas basadas en 
objetivos ante todo funcionales y de sentido (no de utilidad), han comenzado a 
adquirir estructuras organizativas estables, que permiten incluirlas en la categoría de 
redes secundarias.” (Ibidem). 
 
 
Al revisar los documentos de la red “Comité Interinstitucional y Comunitario de la 
comuna catorce” encontramos que en sus inicios existió preocupación por 
establecer las diferencias entre el Sistema Nacional de Bienestar y Bienestar 
familiar como servicio público y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
considerando ésta última como una de las entidades dentro del sistema 




También aparece un interés por aclarar la articulación de la red “Comité 
Interinstitucional de la Comuna Catorce” con “la Red del Buen Trato”, dejando por 
sentado que el Comité Interinstitucional de la Comuna Catorce no inicia como Red 
del Buen Trato. | 
 
 
“Cuando llegó la propuesta de la secretaria de salud ya estaba el Comité, entonces el 
Comité en su momento que estamos hablando de hace 10 años por eso te digo que 
este Comité es mucho más antiguo que 10 años, el Comité le dijo, si quiere nosotros 
les operamos y pues no podían hacerlo por fuera porque este ya era un espacio de 
articulación, entonces pretender ir a hacer una red con quienes? Si ellos ya estaban 
articulados, ¿si me entiende? Entonces por eso acá no se llama red del buen trato 
como funciona en muchas comunas de la ciudad, sino que  se llama el Comité, 
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inicialmente Interinstitucional y hace un par de años… y Comunitario por lo que yo te 
cuento pues como de la importancia que le hemos dado a esa presencia pues de la 




4.1. PASOS QUE SE DIERON EN LA CONFORMACION DE LA RED. 
 
 
Inicialmente se realzó un rastreo de las organizaciones que trabajaban en la 
comuna, invitándolas formalmente mediante cartas, especialmente a las 
entidades encargadas de operar proyectos de Bienestar Familiar y los operadores 
del convenio establecido por la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali con el BID, 
quienes tenían una fuerte presencia en el Distrito de Agua Blanca, debido a la 




La alcaldía en el 98 “adquirió préstamo por diez millones de dólares, para desarrollar 
un programa de apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana, con un plazo de 16 
años, que debería empezar a pagarse a partir del año 2003, vía impuestos. A ese 
monto debe sumársele el valor de los impuestos que son de seis millones de dólares, 
sin contar con la tasa de cambio; cuando el crédito se adquirió, la tasa estaba 
aproximadamente en $1.500, hoy esta aproximadamente en $2.800” (Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo institucional. - Acta 
diciembre 4 de 2.002) 
 
 
Con las instituciones que respondieron a la convocatoria elaboraron una matriz 
donde plasmaron las similitudes entre las instituciones y a partir de ésta se fijaron 
puntos de encuentro, insumo con el que iniciaron un proceso participativo para 
construir el macroproyecto del Comité, durante esta etapa igualmente se 
plantearon construir la Misión y la visión del Comité, para lo que se tuvo en cuenta 
que querían que fuese en un futuro la comuna 14, se inicia solicitando que cada 
entidad escriba un esbozo de la Misión y Visión que servirá de punto de partida a 
la construcción de estos. De igual forma se proyectó el video “visión del futuro” 
que sirvió como elemento temático para dar inicio al trabajo, teniendo en cuenta: 
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el ¿que?: para hacer referencia a lo que se sueña, el ¿cómo?: a las estrategias, el 
¿cuándo?: para referirse al tiempo y el ¿por qué?: a la justificación.  
 
 
Al inicio de la red interinstitucional la relación entre sus miembros se establece 
con una finalidad amplia, de ahí la importancia de conocerla, ya que esto permite 
saber a que sujetos y necesidades corresponde su articulación, el porqué de su 
naturaleza, del cual dependen las acciones y resultados esperados. Encontrando 
el siguiente esbozo de Visión, que da pistas sobre lo que los integrantes de esta 
época esperaban lograr a través del Comité 
 
 
“Para el año 2005 queremos ser un equipo de trabajo intersectorial consolidado que 
lidere o promueva propuestas de desarrollo que incidan en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias de la comuna 14 a través de la articulación de acciones 
y recursos” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo 
Institucional. Acta septiembre 12 de 2.000). 
 
 
Paralelo a esto, cada organización elaboraba un perfil de la comuna para 
identificar las problemáticas y realizar un diagnóstico de la misma, trabajo que fue 
apoyado por profesionales investigadores. Durante el primer año las reuniones se 
centraron en conocer las organizaciones y proyectos que se estaban 
desarrollando en la comuna, elaborar la Misión, la Visión y determinar cual serian 
las temáticas incluidas en el macroproyecto del Comité, determinándose para este 
periodo los siguientes ejes temáticos: Protección, Educación, Salud, Recreación, 
Desarrollo Empresarial y Productivo. Los ejes transversales de éste 








Al siguiente año de su conformación, debido a la necesidad de dinamizar el 
trabajo adelantado hasta ese momento y a partir del conocimiento de otras 




“Se reconoce que este espacio en el que el Comité sesiona se ha sostenido por 
espacio de más de un año con la asistencia y constancia de las instituciones, no 
obstante se hace necesario de acuerdo con las ideas y opiniones de los asistentes 
crear una dinámica de mayor participación y compromiso… En algunas sesiones se 
han presentado planteamientos importantes de trabajar conjuntamente , como en el 
caso de los temas de educación, violencia social, salud, pero no se ha concretado 
ninguna de estas ideas, se considera que el diagnóstico a realizarse es muy 
importante pero se hace necesario crear un plan de trabajo entre todos, que el Comité 
tenga una estructura, que se trabaje por sectores, donde el interés y necesidades de 
todos converjan, también se considera necesario volver a convocar a algunas 
instituciones que no han vuelto. A manera de aporte se confirma como en la comuna 
15 en el espacio del Comité interinstitucional se viene realizando un trabajo por 
comisiones donde la gente participa en la preparación y en la realización de las 
reuniones” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo 
Institucional. Acta Septiembre 19 de 2001). 
 
 
Iniciándose un trabajo interno de rotación en la preparación de las reuniones y 
división en subcomités para trabajar hacia la comunidad. Dentro de la 
presentación que realizaban las diferentes organizaciones encontramos que 
Bienestar Social y Gestión Comunitaria en convenio con el BID desarrolló un 
proyecto educativo, ejecutado por diferentes entidades, cuyos temas a trabajar 
fueron: escuela de padres, programa de comunicación TV hogar. Estrategia, 
pedagógica para la convivencia, consejeros familiares, diagnóstico y convivencia 





En este sentido una de las fundaciones, Paz y Bien presentó el proyecto 
consejerías de familia financiado por el convenio BID, cuyo objetivo era prevenir la 
violencia intrafamiliar, con el convenio BID se construyó la tercera casa de justicia 
en Cali y además se fortalecieron sus programas; Paz y Bien se encargó de la 
capacitación por parte del Ministerio de Justicia, mientras la Fundación Carvajal 
dentro del convenio BID capacitó en administración gestionaría. 
 
 
En el 2001 surgieron propuestas como la de “conformar una corporación para el 
desarrollo de la comuna – donde se fomentara la participación de la comunidad” 
(Dr. Oswaldo Ossa director operativo Cali 14 – funcionario de la Secretaría de 
Hacienda Municipal). Durante este año fue fuerte el tema de desplazamiento, se 
diseñaron instrumentos para recolectar información primaria que alimentara un 
diagnóstico y se continuaban realizando las reuniones en el espacio del Cali 14. A 
lo largo del rastreo documental encontramos que los funcionarios manifestaban 
“Preocupación por no ver representantes de la administración local en este 
espacio tan importante” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. 
Archivo Institucional. Acta 8 de Agosto de 2001) 
 
 
El 28 de Noviembre de 2001, Miriam Enríquez, integrante del Comité en la época 
hace una presentación al Comité interinstitucional sobre la red de promoción del 
buen trato afirmando que: 
 
 
“Depende de la Secretaria de Salud y abarca todas las comunas de Cali. La red tiene 
un comité coordinador que toma las decisiones políticas el cual elige un comité local 
que está  representado por cada organización. La comunicación de las redes en las 
comunas con la red central es muy deficiente, espontáneamente la comunidad se ha 
organizado para tomar acciones para prevenir la violencia. El ICBF cumple con la 
política del gobierno Nacional y la da a conocer para que cada organización haga 
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planes para prevención de la violencia” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la 
Comuna 14. Archivo Institucional. Acta 28 de Noviembre de 2001). 
 
 
Posteriormente el 3 de octubre de 2001 se discute sobre la implementación de 
comités de trabajo, bien fuera por sectores, por problemáticas. Se listaron las 
problemáticas que más afectaban a la comuna y que se han identificado en el 
Comité: salud sexual y reproductiva, maltrato al menor, violencia urbana, violencia 
intrafamiliar, violencia sexual, desplazamiento (violencia política), contaminación 
del medio ambiente, cobertura y calidad de la educación, consumo de 
psicoactivos, falta de oportunidades de empleo.  
 
 
“la comuna se dividió en 2, entonces la comuna 21 era como la mitad de la comuna 
14 y con toda esa manifestación multicausal de la violencia, es decir había violencia 
social, estructural, urbana, familiar, sexual, entonces empezamos a hacer una 
intervención focalizando lo que tenía que ver con la violencia en la familia, la violencia 
urbana y social y la violencia sexual” (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
El proceso del Comité ha estado acompañado de una fluctuante participación, lo 
cual se evidenciaba desde sus inicios. “En el 2000 hubo buen trabajo por el tema 
de los desplazados, aun que urge un plan de acción y una metodología de 
trabajo; en el 2001, están asistiendo pocos y siempre son los mismos,” (Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo Institucional. Acta 28 de 
marzo de 2001) y se decide trascender el trabajo de fortalecimiento interno, para 
lo que se conforman subcomités: Comisión de violencia urbana, Comisión de 
salud sexual y reproductiva, y Comisión de medio ambiente. 
 
 
En el mes de Julio de 2001, con el propósito de fortalecer el trabajo se propone 
conformar los siguientes grupos de interés: salud, educación y cultura, violencia, 
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potencialidades y recursos de la comuna. Durante este periodo asiste un 
funcionario de la Alcaldía Municipal, Carlos Rojas, con el fin de socializar y 
promover el convenio de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali con el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, haciendo énfasis en la importancia de hacer 
uso de recursos financieros importantes, que para la fecha se encontraban 
pendientes por ejecutar: 
 
 
“Este proyecto de apoyo que involucra muchos proyectos vencía el 31 de diciembre 
de 2002, pero por diferentes circunstancias, no se ha terminado de ejecutar; el crédito 
tuvo baja ejecución en el gobierno de Guzmán, en el gobierno de Cobo no se ejecuto 
nada y la ejecución fuerte se va a desarrollar en ésta administración……..Se exigen 
muchos requisitos para acceder, donde no solo juega la normatividad de la ley 80; 
sino todos los requisitos y normatividad propia que impone el banco” (Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo Institucional. Acta 4 de 
diciembre de 2.002). 
 
 
La estrategia de convivencia dentro del proyecto BID no fue diseñada para 
ejecutarse en un año, sino en dos o tres años, teniendo en cuenta que se 
pretendían resultados concretos con indicadores cualitativos y cuantitativos 
precisos que demostraran el impacto.  
 
 
“El banco no solo presta la plata, también exige muchas condiciones, pone todas las 
reglas de juego para preseleccionar las entidades ejecutoras, no es a través de 
funcionarios estatales, se requiere un requisito y es la precalificación; es importante 
aclarar que aunque se inscribieron 200 entidades, solo calificaron 80 se exige no solo 
la legalidad de la entidad, también los estados financieros, el certificado de 
proponentes de la Cámara de Comercio, se evalúa el índice de liquidez, e índice de 
endeudamiento y estos factores limitan la posibilidad de participar a varias 
organizaciones comunitarias” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 






Por la premura para acceder a estos recursos, se establecieron sinergias para 
potenciar la sostenibilidad de las iniciativas y compartir recursos; para esta época 
la pregunta que rondaba era: ¿Cómo garantizar la articulación de los proyectos 
BID, y la voluntad política de participación de algunas secretarias como la de 
educación?, considerada la gran ausente en los espacios de concertación 
interinstitucional en la Comuna 14. 
 
 
Posteriormente, en el año 2003 algunos integrantes planteaban que su 
participación en el Comité obedecía más a inquietudes propias que al compromiso 
institucional; algunos expresaban la existencia de recursos en sus instituciones 
dentro de proyectos destinados a iniciativas comunitarias, a los cuales podía 
“acceder el Comité o en su defecto que éste avale alguna organización 
comunitaria” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo 
Institucional. Acta 17 diciembre, 2003). 
 
 
En el año 2004 se revisó y rediseño la Visión, Misión y Objetivos del Comité, 
determinándose su ampliación al 2010, en cuanto a la metodología se reiteró la 
estrategia de trabajo a partir de subcomités, distribuidos de la siguiente forma: 
subcomité de comunicaciones, subcomité de violencia intrafamiliar, subcomité de 




“era importante traer la base comunitaria porque estábamos como, muchas 
instituciones, entonces fue un puente importante que se dio allí, era como toda la 
base organizativa, porque estábamos como muchas instituciones, entonces un 
puente importante que se dio allí era como toda la base organizativa que a este nivel 
tiene Bienestar Familiar, pues se fueron digamos aproximando las Asociaciones de 





En el 2006, el trabajo se realizó mediante tres subcomités: el de proyectos, de 
comunicaciones, y el de formación. A partir de este año se articula un nuevo 
elemento a la dinámica, un ritual religioso a manera de reflexión al iniciar cada 
reunión, como complemento del cual, se propone permitir otros espacios de 
socialización para dar cabida a subjetividades y percepciones sobre el entorno. A 
través “un compartir al que le podamos llamar ¿qué pasa?...se trataría de que en 
lapso corto de tiempo se hiciera el compartir de lo que está pasando en el barrio, 
en la comuna, en la ciudad, en el país o también noticias internacionales del 
interés para el grupo” (Comité Interinstitucional Comuna 14. Archivo Institucional. 
Acta 9 de agosto de 2006) 
 
 
En la misma reunión se planteó realizar el día 17 de noviembre la celebración del 
día internacional de la no violencia contra la mujer, con un trabajo por comunas… 
“como prueba de que se realizó puede ser a través de un video, fotos, 
presentaciones como queramos, el todo es que hayan pruebas de que se realizó” 
ante esto se invita a reflexionar si de verdad debemos hacer dicha celebración, 
porque no sentimos la colaboración por parte de ellos, primero porque nosotros 
debemos conseguir nuestros propios recursos, segundo porque debemos 
entregar material que verifique la realización de dicha actividad (desconfianza), y 
tercero no tenemos porque celebrarle los diez años a la red, porque no somos red 
del buen trato”. (Comité Interinstitucional Comuna 14. Archivo Institucional. Acta 6 
de Septiembre de 2006). 
 
 
Ya en el 2007, ante la pregunta ¿hace cuánto no viene a la reunión del Comité?: 
 
 
“Se expresan algunas sensaciones de inconformidad respecto a la dinámica de las 
reuniones, las cuales se percibían orientadas a las necesidades de las madres Fami y 
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comunitarias lo que en ocasiones hacia que girara en torno a ICBF; este aspecto se 
aclara siendo reiterativos en la importancia de la participación de la comunidad en 
este espacio, pero que hace necesario retomar el curso de las reuniones en caso que 
se concentre en un solo tema como por ejemplo ICBF” (Comité Interinstitucional 
Comuna 14. Archivo Institucional. Acta 5 de septiembre de 2007). 
 
 
A partir de este año, función de coordinación fue asumida con propiedad por un 
funcionario desde el ICBF, lo cual permitió la articulación de diferentes entidades 
que sirven como operadores de programas de ICBF en la comuna 14, la 
presencia continuada y cohesionadora de parte de la actual coordinadora es un 
factor de permanencia de este espacio, es importante observar que la 
participación de gran parte de los miembros esta mediada por su relación con 
modalidades de atención de ICBF, sin embargo aunque exista este 
condicionamiento, se observan membresía y participación, evidenciando que la 
asistencia trasciende su obligatoriedad y se constituye en un espacio de 
crecimiento, aprendizaje, interacción y construcción de vínculos. 
 
 
“Por múltiples factores, ya fundamentalmente la base es mas comunitaria que 
institucional, porque ya muchas de las instituciones,… de las instituciones que 
estaban de pronto levantaron sedes, entonces, por ejemplo médicos sin fronteras 
incluso se fue de la ciudad, taller abierto también salió de la comuna 14 pues no tenía 
sede, no sé si ahorita de pronto tenga algunos desarrollos puntuales, pero no pues, 
como estaba anteriormente ahí arraigada, entonces ha habido muchas instituciones 
que como que han o se han movido a otra zona o también porque la intervención 




Desde la clasificación propia de la teoría de grupos presentada por Alicia Tenorio, 
el Comité tiene un carácter incluyente y abierto, inicialmente promoviendo la 
participación de actores institucionales por la propia naturaleza del Comité y en 
los últimos tiempos convocando a organizaciones de base comunitaria y agentes 
comunitarios. La permanencia de los miembros del Comité, especialmente de los 
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institucionales ha sido variable a lo largo de la historia de esta red, obedeciendo a 
las motivaciones e intereses particulares de las organizaciones que las impulsan a 
interactuar en nuevos espacios.  
 
 
El Comité se define además, por su carácter interinstitucional y mediático, 
teniendo en cuenta que éste no es un fin en sí mismo sino un medio para trabajar 
en la prevención de diferentes forma o expresiones de violencia (intrafamiliar, 
social y sexual) en la comuna 14, además del condicionamiento normativo que 
surge con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para el trabajo en red, que lo 
configura como un grupo secundario, de referencia, formal, organizado, y 
orientado a la acción social; cuya conformación obedece a políticas estatales 
desde donde se ordena su constitución y se asegura su continuidad para 
enfrentar problemáticas de la comunidad, lo que representa un gran potencial 
siempre y cuando el Estado no abandone sistemáticamente sus obligaciones, sino 
por el contrario acompañe e invierta recursos en este tipo de organizaciones, con 
las que se aseguraría una mejor inversión puesto que no se encontrarían varias 
ONG en un mismo sector, trabajando la misma problemática con la misma 
población por espacios cortos de tiempo, o por el contrario, el hecho de que este 
tipo de organización o redes asuman la implementación de los programas y 
proyectos en las comunidades  aseguraría que se supere el manoseo de las 
personas y sus carencias, y la inapropiada utilización de recursos, pues de 
manera recurrente, los operadores llegan, adelantan una serie de actividades 
aisladas, manipulan la población beneficiaria mientras cuentan con los recursos y 
una vez se agotan, no vuelven a aparecer.  
 
 
Las redes interinstitucionales y comunitarias se perfilan como un tipo de 
organización que fortalecería la relación entre el Estado y la comunidad, 
permitiendo velar por el cumplimiento y buen uso de los recursos, facilitando la 
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constitución de sujetos sociales, representando un gran potencial para la 
conformación de sujetos políticos que podría enriquecer movimientos sociales que 
defiendan y aseguren mejores políticas de bienestar y mayores recursos para sus 
sectores, además de ser una organización con un alto nivel de gestión ante el 
sector privado pero además con capacidad de movilización frente al Estado; 
reunidas estas condiciones, se aseguraría la continuidad y desarrollo de procesos 




4.1.1. ¿Y DE PLANEACIÓN QUE? 
 
 
Anterior al año 2003, el Comité venía desarrollando una planeación trimestral. En 
el 2003 “abocado a la coyuntura de la vinculación a diferentes proyectos, el BID 
decidió realizar una planeación a dos años”. En este año queda plasmado el plan 
de la época, en el que el Comité "acoge las propuestas de la Red Municipal del 
Buen Trato, sin que esto implique que el Comité se transformaría en Red local del 
Buen Trato" (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo 
Institucional. Planeación año 2003). 
 
 
Los planes desarrollados a partir del año 2003 se asemejan en las actividades 
planteadas, siendo estas en dos niveles: uno interno del Comité y el otro hacia la 
comunidad, sin grandes variaciones en el número de actividades, exceptuando el 
plan de acción del año 2007, donde se plantea como objetivo realizar una 
movilización social, en esta ocasión se decidió movilizarse en pro del 
mejoramiento de la movilidad vial, al evidenciar la necesidad de semáforos en el 
sector, siendo ésta una importante acción que permitió atraer la atención de las 
autoridades respectivas, logrando negociar la ubicación de semáforos en los 
sectores más transitados de la comuna. Este tipo de acciones colectivas permite 
una mayor injerencia sobre la solución de problemas que, si bien tienen que ver 
con el tema de la violencia, no se desarrollan en el ámbito de la familia o las 
pandillas y deben ser evidenciados para ser incluidos en la agenda de los 
gobiernos y atendidos oportunamente a partir de acciones concretas. 
 
 
De otra parte, es importante observar que los planes desarrollados a partir del año 
2003 presentan una serie de diferencias en la metodología usada para su 
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elaboración, para este periodo la planificación fue diseñada por medio de una 
estrategia participativa, haciendo uso de la metodología Marco Lógico; 
posteriormente en los planes del 2004, 2005 y 2007 se desarrolla la planificación 
anual dentro del marco de proyectos desarrollados institucionalmente el primero 
por dos profesionales que hicieron parte del Comité y los otros dos, orientados por 
representantes de ICBF, usando como insumo una planeación individual 
presentada por cada organización. 
 
 
Nosotros hacemos un plan de acción anual y allí también el éxito, o pues digamos el 
sentido, porque vos vas a una institución, es decir todas las instituciones que están 
allí tienen un sentido social, y si vos vas a un espacio es para articular y sumar, 
entonces también pasa porque al momento de formular el plan de desarrollo queden 
recogidas las expectativas de las instituciones que hacemos parte del Comité, 
entonces lo hacemos desde esa transversalidad. (Amanda, integrante independiente 
del Comité)  
 
 
Finalmente el plan de acción para el año 2009 se elaboró a partir de una 
evaluación participativa realizada a finales del año 2008 que arrojó un diagnóstico, 
el cual permitió la definición de los objetivos para este periodo, retomando una 
metodología participativa y concertada para la planificación, a través de la 
construcción de matrices DOFA: 
 
 
El resultado de este ejercicio participativo, sirvió como insumo para elaborar un 
proyecto que el Comité presentó a la Fundación Carvajal. En cuanto a las 
actividades estipuladas dentro de cada plan encontramos diferencias en quienes 
asumen su coordinación. Siendo en el año 2003 asumida cada actividad por una 
institución diferente, mientras que en los últimos años la coordinación ha estado a 
cargo de la representante del ICBF; Si bien la ejecución es responsabilidad 
compartida por todos los integrantes del Comité, asumiendo cada uno una tarea 
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diferente, aportando y gestionando de acuerdo a las posibilidades propias y de la 
institución que representa, es importante que también las acciones de mayor 
responsabilidad y coordinación sean rotadas entre todos los participantes. 
 
 
Trabajar en red supone, por lo anterior, respetar y aprovechar las diversidades.  
 
 
“Ellas constituyen un factor de fortalecimiento, en la medida precisamente que se 
respeten y aprovechen y no se impongan unas particularidades sobre otras. Por eso, 
es importante el debate, la planificación y la fundamentación de los propósitos y 
acciones, así como la especialización de tareas, para posibilitar la complementariedad 

















5.1 NECESIDADES SATISFECHAS  
 
 
Las redes constituyen un nivel intermedio de fundamental importancia para la 
comprensión de los procesos de compromiso individual. “Los individuos 
interactúan, se influencian recíprocamente, negocian en el marco de estas redes y 
producen las estructuras de referencia cognoscitivas y motivaciones necesarias 
para la acción" (Rodríguez, 2004: 7). 
 
 
La motivación para la participación no puede considerarse como una variable 
exclusivamente individual aun cuando opera a nivel del individuo. La motivación está 
ciertamente enraizada en las diferencias psicológicas, individuales, y en los rasgos de 
la personalidad, pero se construye y consolida en interacción (Ibidem.).  
 
 
La pertenencia al Comité incide de manera positiva, no solo en las instituciones y 
organizaciones, sino además en los sujetos que las representan; es así como 
observamos beneficios en términos materiales en cuanto al cumplimiento de 
objetivos de cada institución, pero además emocionales, donde la articulación de 
trabajo permite alcanzar logros y hace que cada participante se sienta constructor 
de éstos, gracias al uso de la planificación participativa que permite percibir 
importante su interacción, al tener en cuenta los aportes y sugerencias de cada 
integrante, donde se suplen necesidades y concilian intereses de índole 
emocional y personal con intereses institucionales y colectivos. 
 
 
Tenorio citando a Schutz, afirma que existen unas necesidades interpersonales, 
dada la interdependencia y la estrecha relación que existe entre los miembros de 
todo grupo que hace que:  
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“los miembros de un grupo no consienten en integrarse más que a partir del momento 
en que ciertas necesidades fundamentales son satisfechas por el grupo. Esas 
necesidades son fundamentales porque todo ser humano que se una a un grupo, 




En cuanto a las necesidades de índole social, el trabajo en la red asegura el 
reconocimiento de la comunidad, sobre todo cuando se realizan actividades de 
impacto, actividades con las que los beneficiarios de los respectivos programas 
los identifican tal como lo manifiesta uno de los integrantes de la red:  
 
 
“Beneficios yo diría que, para mí es muy satisfactorio que a ti te reconozca una 
comunidad, yo diría que para todos y a manera  personal también lo diría, el mejor 
regalo que una persona pueda tener de su labor es que se la reconozcan” (José 
David, representante institución educativa) 
 
 
Una motivación importante para participar en esta red esta representada en los 
lazos emocionales que se tejen, pues al interior del Comité se establecen 
relaciones de cercanía entre los agentes comunitarios y de respeto con los 
profesionales que representan las diferentes organizaciones; la interacción sobre 
bases emocionales entre los nodos de la red beneficia su integración y es un 
factor de cohesión. De otra parte las ideologías, estereotipos, las relaciones de 
poder y prestigio con la comunidad son factores aglutinadores que invitan a 
actores comunitarios e institucionales a la pertenecía y a la permanencia, pues la 
experiencia y el sentir, les indican que están realizando un ejercicio con múltiples 
beneficios, tanto para la vida personal, pues esta pertenencia aporta 
oportunidades de formación para la vida social, laboral, cultural y familiar, 
empoderando actores que además de ser poseedores de información son 
multiplicadores de la misma, facilitando la modificación de patrones culturales del 
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entorno cercano y en esa medida percibiéndose como facilitadores del cambio 
social y cultural de su comunidad. 
 
 
“Pues porque me parece que es un esfuerzo muy interesante y valioso el que se hace 
por tratar de hacer una gestión coordinada en todo el desarrollo local, en este caso en 
la comuna 14 y pues eso implica la convocatoria de todo tipo de fuerzas y de 
voluntades mas allá de las laborales, de las institucionales, pues estamos 
profesionales que digamos podemos hacer algunos aportes que me parece que no, 
no sobran, no, entonces es como eso y también se que como redes todos estamos 
interconectados, y lo que suceda en la comuna 14 no esta al margen de lo que 
suceda en las demás comunas y en la ciudad en que yo habito, y yo quiero que mi 
ciudad este cada vez mejor , entonces si yo puedo apoyar un desarrollo en una parte 
se que de un modo u otro eso también me va a llegar en cosas positivas” (Amanda, 
integrante independiente del Comité). 
 
 
Vemos entonces que existen factores motivacionales, implicados en los vínculos 
que se establecen en esta red, que desde la teoría de las necesidades de 
Maslow, se ubican en la clasificación de necesidades de orden elevado o 




“…existen dos clases de necesidades, la necesidades de orden bajo o primarias 
(como las necesidades fisiológicas y las de seguridad) que son satisfechas 
externamente (mediante la remuneración, la permanencia, el empleo, las 
condiciones de trabajo) y la necesidades de orden elevado o secundarias (como la 
necesidades sociales, de estima y de realización personal) que son satisfechas 
internamente (dentro del individuo)… 
 
…Los argumentos de la teoría de Maslow son los siguientes: 
 
1 Las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento dirigiéndolo hacia 
metas u objetivos del individuo. Una necesidad satisfecha no motiva el 
comportamiento. 
2. Cada persona nace con cierto bagaje de necesidades fisiológicas, que son las 
necesidades innatas o heredadas. De entrada, su comportamiento esta dirigido 
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exclusivamente a la satisfacción cíclica de esas necesidades, como serían el 
hambre, la sed, el sueño, la actividad, la actividad sexual, etcétera. 
3. A partir de cierta edad, la persona ingresa en una larga trayectoria de aprendizaje 
de nuevos patrones de necesidades. Surgen las necesidades de seguridad dirigida 
a la protección contra el peligro, contra las amenazas y la privación. Las 
necesidades fisiológicas y de seguridad constituyen las necesidades primarias del 
individuo, y están dirigidas hacia la supervivencia personal. 
4. A medida que la persona consigue satisfacer sus necesidades primarias van 
surgiendo, lenta y gradualmente, las necesidades secundarias en función del 
aprendizaje. Las necesidades mas elevadas sólo surgen cuando las necesidades 
primarias están satisfechas y cuando se superponen las necesidades de órdenes 
más bajos.  
5. El comportamiento del individuo queda sujeto a la influencia de gran cantidad de 
necesidades de órdenes más bajos. 
6. No obstante, en la medida en que no esté satisfecha una necesidad de orden 
más bajo, ésta se tornará imperativa y predominará, provisionalmente, en el 
comportamiento hasta que queda parcial o por completo satisfecha. La privación de 
una necesidad de orden mas bajo hace que la energía del individuo se desvíe hacia 
la lucha por satisfacerla. Las personas primero tratan de satisfacer las necesidades 
básicas, para después dirigir su comportamiento hacia necesidades de orden mas 
elevado.  
7. Las necesidades de orden mas bajo requieren de un proceso de motivación mas 
rápido (comer, dormir, etc.), mientras que las de orden más alto requieren de un 
ciclo extremadamente largo. 
8. La teoría de Maslow parte de la premisa de que las personas necesitan crecer y 




Partiendo de esta base, podemos identificar los aspectos que evidencian la 
satisfacción de necesidades que los integrantes del Comité exteriorizan a través 
de expresiones como:  
 
 
“Puedo proponer, proponer temas, proponer no se, si proponer temas que de pronto 
puedan contribuir al mejoramiento y que pueda aprender de los demás porque hay 
mucho para aprender de la gente …a nivel personal me aporta valores, valores la 
parte de valores me ha aportado mucho el Comité a mí, del Comité nosotros no 
recibimos nada de recursos, nosotros trabajamos porque…antes contribuyo inclusive 
la gente que nos apoya porque pa´que tenemos gente externa que nos apoya como 
es la directora de comunicación de la universidad Santiago, entonces ella si inclusive 
gente externa que nos apoya, y igualmente también uno, la idea mía era llevar a la 




…No, nosotros lo hacemos por gusto, por gusto, porque pues realmente hacemos 
parte de la comuna y yo represento la juventud de la comuna y veo que es un espacio 
o vía, un espacio donde se podía compartir, interlocutar y fortalecernos entre 
organizaciones sociales y también pues contribuir a la comuna…..de este Comité, lo 
que más me gusta es que uno comparte, hay un calor humano impresionante, uno, 
eso lo reconozco, me gusta que uno comparte, uno reflexiona, eso es lo que más me 
gusta de allí” (Vladimir - representante organización social) 
 
 
Algunos de los integrantes del Comité, específicamente los agentes comunitarios 
de Bienestar Familiar reciben en contraprestación por sus servicios una “beca” o 
subsidio que representa un 36,22% del salario mínimo mensual vigente para el 
año 2.009; mientras que otros integrantes participan en este espacio en 
representación de instituciones u ONG como parte de las labores propias de sus 
puestos de trabajo devengando un salario; sin embargo, al analizar el trabajo 
realizado y las motivaciones, encontramos que la permanencia en el Comité no se 
limita a la necesidad de cumplir con un requisito institucional o intereses 
económicos, sino que además se satisface una serie de necesidades de orden 
social y de realización personal a través de la capacitación y formación para la 
vida y para el desarrollo de su labor como orientadores y multiplicadores de 
información en la comunidad, lo cual, representa de manera consecuente 
reconocimiento y estima del entorno, como producto de la dinámica de 
participación de esta red. 
 
 
“Recibimos una beca de ciento ochenta mil pesos mensuales; también a nivel 
personal que es una parte de las cuales debemos estar muy pendientes de ellas 
porque nos aporta mucho para nuestra familia y la comunidad, además me resulta 
muy interesante porque aprende muchas cosas uno, son experiencias recibidas que 
uno no se arrepiente de ellas”, sociales:… “Pues el beneficio es ir terminando con 
todos estos conflictos y todas y que la sociedad entienda que vivir en paz es lo 
mejor”, culturales:..“, morales y éticos:… “pues me siento muy bien y ayudar a otras 
personas es lo más hermoso que uno puede tener una experiencia muy hermosa que 
uno recibe de verdad. Somos personas que todas estamos por un mismo interés, que 
es la comunidad, que la comuna catorce tiene muchas problemáticas, entonces eso 




Las dinámicas de participación y permanencia dan cuenta de un nivel alto de 
cohesión grupal, motivado por factores como la concertación de propósitos y 
objetivos, la frecuencia de las interacciones, el tamaño relativamente pequeño del 
grupo y el establecimiento de normas de desempeño de alto nivel (excelencia de 
resultados, elevado compromiso y calidad del trabajo, cooperación con personas 
de fuera del grupo para el logro de los objetivos definidos). 
 
 
“Ahhh… pues yo no sé, esto es como un virus que uno lleva en la sangre… este 
trabajo con la gente pues, para uno que se lo goza y lo disfruta es una posibilidad de 
crecer uno también humanamente, porque cuando yo voy y comparto con otro 
también recibo, recibo mucho, me confronta otros estilos de vida, otras maneras de 
mirar la realidad, entonces a mi me encanta, me encanta poder hacer eso.” (Amanda, 
integrante independiente del Comité). 
 
 
“Para mi tiene un sentido quizás incalculable porque pues desde mis padres siempre 
fueron dedicados al trabajo social, mis padres fueron fundadores del barrio tuvieron 
que ver muchas injusticias en el barrio gente viviendo en condiciones precarias y 
cuando ellos llegaron al sector llegaron como con ese objetivo, si yo tengo como darle 
la mano al vecino que está pasando la situación difícil  hay que hacerlo y eso también 
lo llevo yo, yo veo que en el Comité veo realizado eso, eso que es como una vena de 
familia desde la cuna como que uno nace con ese don y veo que en el Comité he 
podido desarrollarlo a pleno.” (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
Estas miradas permiten afirmar que el Comité como espacio de satisfacción de 
necesidades superiores para sus integrantes permiten o facilitan la confluencia de 
habilidades, experiencias y valores positivos de los sujetos que se instalan en la 
dinámica y la “personalidad” de la organización, lo cual a su vez refuerza la 
identidad individual de quienes la integran. Las historias de vida enmarcadas en 
unos contextos van determinando o perfilando la construcción de la identidad, que 
es un proceso que surge de la interacción entre el individuo y la sociedad, sin 
embargo, la consolidación de espacios para la construcción conjunta de modelos 
de sociedad diferentes posibilitan ampliar las perspectivas de mundo y del ser a 
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través del reconocimiento y la potenciación de habilidades y valores, haciendo 
posible la reconfiguración de la identidad, enriquecida por las experiencias, 
conocimientos y posibilidades de acción para beneficio propio y del entorno a 
través de un proceso sinérgico. 
 
 
La identidad de los individuos es un requisito necesario para la vida social, y de 
manera reversible, la vida social lo es para la identidad individual. La dialéctica 
interno-externo de la identificación es el proceso por medio del cual todas las 
identidades (individuales y colectivas) se constituyen. La identidad es una 
construcción social elaborada en relación con los límites o fronteras entre los grupos 
que entran en contacto. Es por esto, una manifestación de relaciones e interacciones 
que no puede considerarse monolítica. (Molina Luque, 2003: 17).  
 
 
En este sentido, la identidad social no es unilateral, necesita de la interacción 
en un proceso “que no es una secuencia, sino que se desarrolla en múltiples 
dimensiones simultáneas, según se vaya dando la práctica social”. (Jekins, 
1996: 19). “El ser humano como individuo empieza pensando en términos 
enteramente sociales y la misma individuación solo puede conseguirse por 
socialización.” (Habermas, 1992: 44). Así, las personas aprenden a actuar en 
forma autónoma para desarrollarse individualmente. 
 
 
Otros elementos con los que las redes contribuyen al sostén social se dan a partir 
de tres aportes el afectivo, el material y el informativo y el Comité no es la 
excepción, en este caso no solo los miembros sino además las instituciones y la 
comunidad con la que trabajan se benefician con esto. 
 
 
“Entonces esa es otra cuestión también, o sea es irnos actualizando, ¿no? Es un 
espacio, entonces vamos viendo las necesidades y mirá, son recursos ahí, entonces 
la fundación dice: ¡listo no les voy a cobrar! y la otra dice: yo les pongo el capacitador, 
entonces… y entonces ya tenemos el correo, que las actas, que todo, entonces ya… 
bueno haga su actica en el “este” y allí hasta tiene ayuda de ortografía,… entonces es 
¿como irnos cualificando personalmente?, entonces las mujeres muy bonitas en sus 
testimonios, creo que te tocó la reunión pasada:.. ¡Si, vayan, eso es chévere, que yo 
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no se que…! Porque es que la tecnología genera brecha, entonces uno cada vez, 
como que este computador tiene como 50.000 cosas entonces a uno le va dando 
pereza. ¡Ay, dios mío...! no he acabado de conocer el que tengo y ya como que llega 
otro que tiene 50.000 cosas más es muy demandante, pero si puede conectarnos 
como con otras realidades, entonces estamos en ese camino, ha sido muy chévere y 
tiene que ver con todo eso, o sea cualificarnos desde múltiples necesidades en la 
medida de los recursos, entonces para ampliarnos a que las mujeres también puedan 
entonces por ejemplo accesar a su correo electrónico, acceder a toda esa gama de 
posibilidades, entonces esta la presencial o con el teléfono o el celular y esta nueva 




…“En un momento dado de la universidad, había unas estudiantes de practica que 
habíamos pedido precisamente porque por ejemplo no es lo mismo que haga yo un 
acta, que llevo ya mas de 20 años en ese ejercicio, que una madre comunitaria que 
es primera vez, ¿si?, entonces como ese apoyo del acompañamiento y refuerzo, pero 
ahí lo vamos haciendo y se va aprendiendo, o sea es un espacio también de 
aprendizaje en la acción, entonces bueno, entonces yo voy, hago el taller, el día de 
mañana si me arriesgo, entonces yo le digo a Amanda, le digo a Sandra, le digo a 
Darnelli, le digo a otra compañera vení, acompañame, ayudame, explicame y uno va 
y entonces es el ejercicio del empoderamiento no, o sea, todo esto es importante, 




Para las instituciones son importantes también los beneficios en términos 
materiales e informativos que les permiten cumplir con la normatividad exigida y 
con los objetivos propuestos. 
 
 
“Nosotros hacemos un plan de acción anual y allí también el éxito, o pues digamos el 
sentido, porque vos vas a una institución, es decir todas las instituciones que están 
allí tienen un sentido social, y si vos vas a un espacio es para articular y sumar, 
entonces también pasa porque al momento de formular el plan de desarrollo queden 
recogidas las expectativas de las instituciones que hacemos parte del Comité, 




En el Comité se desarrollan una serie de actividades cuya planeación y ejecución 
se da en forma participativa de tal forma que los logros de estas se perciben en 
forma gratificante, aumentando la motivación, a la vez que permite la realización 




El Comité evidencia características de grupo abierto, que se expresan a través de 
afirmaciones de sus integrantes como: “al margen de credos, condiciones étnicas, 
posiciones políticas…. trabajamos en consenso una apuesta común y por eso le 
trabajamos” (Amanda, integrante independiente del Comité) e incluyente al 
permitir el ingreso pero también la salida de sus participantes institucionales de 
manera libre y autónoma, puesto que la articulación del sistema de bienestar no 
les obliga a hacerlo desde un espacio especifico, en este caso el del Comité. Sin 
embargo, los participantes que provienen de la base comunitaria y quienes se 
encuentran adscritos a las diferentes asociaciones que operan los programas de 
ICBF (Madres Fami, Madres Comunitarias, Educadoras Familiares) manifiestan 
sentir una cierta coerción para participar de las reuniones ordinarias del Comité y 
de los programas de capacitación, pues esta participación es considerada un 
indicador de cumplimiento de la labor que realizan, aunque expresan también, 
que participar de las actividades del Comité les aporta satisfacción e información 
para el desempeño de la labor que realizan con la comunidad. (Fuente: 
información recolectada en diarios de campo Mayo 06/2009). 
 
 
La articulación al Comité es promovida por lineamientos institucionales de ICBF 
que exige a quienes ejecutan programas de esta índole –operadores y agentes 
comunitarios- realizar acciones que permitan la articulación del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar. 
 
 
“Le solicitamos muy comedidamente dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, el cual se esta operativizando en la comuna catorce 
(14) desde el Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna Catorce...a esta 
reunión debe asistir la directora del hogar infantil, con el fin de establecer alianza con 
otros actores sociales del SNBF y articular el trabajo del Hogar Infantil con las líneas 
de acción que se desarrollan desde el Comité , las cuales están enmarcadas en la 
prevención de la violencia social, Promoción del Buen Trato y fomento por el respeto 
de los Derechos Humanos de la infancia y la familia. El aporte que su organización 
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hace a este proceso de articulación al interior y exterior del Comité, se debe reflejar 
en los informes técnicos que ustedes presentan mes a mes a este centro zonal”. 
(Memorando 01545, dirigido al Hogar Infantil Santa Mónica. Septiembre 11 de 2007) 
 
 
“Artículo 3º. Integración del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. La integración del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 7º y 43 de la Ley 489 de 1998, y conforme a las demás disposiciones legales 
sobre la materia, está constituido por los siguientes agentes. 
1. El Ministerio de Salud, en su calidad de entidad tutelar del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su calidad de coordinador e 
integrador del servicio de bienestar familiar. 
3. Los departamentos. 
4. Los distritos y municipios. 
5. Las comunidades organizadas y los particulares. 
6. Las demás entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o estén 
llamadas a contribuir, de acuerdo con su objeto de constitución o a mandato de ley o 
reglamento, a garantizar, directa o indirectamente, la prestación del servicio de 
bienestar familiar”. (Decreto 1137, Junio 29 de 1999) 
 
 
La pertenencia al Comité posibilita el cumplimiento de condicionamientos de la 
ley, ejemplo de esto es el requerimiento del Ministerio de Educación Nacional a 
las instituciones educativas para ejecutar en forma obligatoria proyectos 




“Los establecimientos educativos Privados y públicos, están obligados a cumplir con 
proyectos Pedagógicos transversales en: aprovechamiento del tiempo Libre, la 
enseñanza de la protección del ambiente, la educación para la justicia y la paz, y la 
educación Sexual” (Ley General de Educación 115 de 1994) 
 
 
Es innegable la oportunidad para el logro de objetivos de orden social que facilita 
el Comité, es en este sentido que el trabajo en red brinda una gran oportunidad 
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para diversas instituciones para maximizar sus logros y alcanzar sus metas, con 
menos esfuerzo al aunar trabajo y recursos. 
 
 
“El Ministerio de Educación, La Secretaria de Educación Municipal si nos exige tener 
lo que se conoce como proyectos transversales no, que son diferentes proyectos que 
están… orientados a fortalecer competencias como lo que es el medio ambiente, 
educación sexual, el de el libre utilización del tiempo libre, prevención de desastres, 
entonces el Comité de cierta manera ha sido como un eje transversal porque de 
alguna manera en los diversos aspectos de estos proyectos que maneja internamente 
la institución nos han ayudado a alcanzar quizás un pasito, un pasito de cada uno de 
los diferentes temas que maneja internamente la institución ya, entonces ha sido 




Un elemento importante para el trabajo en red en el Comité es la convergencia del 
tema o problemática social que los sujetos pretenden enfrentar, en el caso del 
Comité en este momentos es el de la violencia, un problema que afecta a todos 
los habitantes de la comuna en general, sin embargo la población en que el 
Comité centra su atención son los niños del sector, por considerar que se trata de 
la población mas vulnerable; frente a esto es importante anotar que los temas 
abordados sufren modificaciones acorde con el tipo de instituciones que se 
encuentren participando del Comité y los objetivos de éstas. Las organizaciones 
que se involucran en procesos sociales – comunitarios, tienen como propósito 
aportar en el mejoramiento de condiciones desfavorables para una población 
determinada, lo cual se refleja en la misión de estas entidades y en la 
consecuente dinámica organizacional, lo que genera pertenencia y permanencia. 
 
 
“Puntos de encuentro yo diría el principal a la población a la que estamos dirigidos, 
porque el Comité apunta siempre a la población joven, a la niñez, nosotros como 
institución también estamos enfocados a la niñez en brindarle la mejor educación a 
pesar de nuestras condiciones en las cuales estamos, siempre buscamos darle lo 
mejor a nuestro nivel para que tengan una capacitación de manera integral, que más 
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adelante podamos destacar estos estudiantes dentro de nuestra propia comunidad y 




Se reitera como beneficio de participar en el Comité, tanto individual como 
institucional el reconocimiento por parte de la comunidad hacia quienes participan 
de las acciones sociales, en este caso los miembros del Comité. El crecimiento 
personal y el acopio de experiencias exitosas, se constituyen para ellos en 
compensaciones a necesidades de orden superior. 
 
 
“Yo diría que el beneficio más importante que a las diversas instituciones nos ha 
brindado el Comité ha sido esa, el ser reconocidos por la realización de una actividad 
que quizás es muy costosa para muchos, pero que se ha hecho la verdad con mucho 
amor, con mucho esfuerzo y que los resultados se han, se han notado, eso es como 
lo más valioso, el beneficio más grande que hemos obtenido de eso”. (José David, 
Representante de Institución Educativa) 
 
 
La red representa una serie de motivaciones en relación a la productividad grupal, 
la satisfacción personal, la constante interacción y una alta influencia social frente 
a los temas que les atañe, cuyas acciones gozan de credibilidad en la Comuna, lo 
que permite un alto grado de cohesión. 
 
 
Si bien a lo largo de la historia del Comité se han articulado diversas 
organizaciones que tuvieron una participación mediatizada por la normatividad 
impuesta por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la asignación de 
recursos y para la participación en procesos de contratación, el Comité logró 
trascender este movimiento de organizaciones entrantes y salientes articulando 
una dinámica de trabajo participativa, incluyente y escasamente especializada, de 
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tal manera que todos los actores desde todas las instancias están en condición de 




5.2 EN CUANTO A RECURSOS SE TRATA: 
 
 
El Comité cuenta con una serie de recursos aportados no solo por las 
organizaciones, sino en gran medida en términos personales por quienes asisten 
al Comité, quienes cooperan con tiempo y trabajo, asumen tareas y roles para 
alcanzar las metas propuestas, los recursos externos en gran medida son 
producto de la gestión de los miembros y organizaciones que representan con 
entidades privadas y los recursos financieros internos son aportados por las 
organizaciones que participan del Comité; pero además, y teniendo en cuenta que 
para sufragar la dinámica del Comité se requiere más, las personas que 
interactúan en el Comité aportan de su bolsillo para adelantar las actividades 
desarrolladas en éste, aportan su trabajo, tiempo, voluntad y amor por la 
comunidad constituyéndose el recurso humano el activo más valioso del Comité. 
 
 
“cuando a ti te gusta algo, tú haces hasta lo imposible para conseguir lo que necesitas 
para que eso salga bien y eso pasa en el Comité se hace todo un esfuerzo personal 
para conseguir los recursos para financiar cualquier actividad que sea…no pues ya 
son recursos propios de la institución y de cada uno de los miembros del Comité, 
porque las organizaciones que pertenecen al Comité siempre han tenido ese esa 




Dabas nos dice que “Acercarnos al concepto de red social, implica un 
proceso de construcción permanente tanto individual como colectivo. En este 
punto diríamos que es un sistema abierto que a través de un intercambio 
dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, 
posibilita la potencialización de los recursos que poseen. Cada miembro de 
una familia, de un grupo o de una institución se enriquece a través de las 
múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla. Los diversos 
aprendizajes que una persona realiza se potencian cuando son socialmente 
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Entonces cada institución hace o aportando el recurso humano, o aportando el 
logístico, entonces yo pongo el equipo de sonido, yo presto el videobeam, yo facilito 
el espacio, yo puedo poner sillas, papelería, yo pongo…. Y así es como sacamos 
adelante, y entonces yo gestiono y voy y toco la puerta de éste para que me done las 
galletas, para llevarle a los niños el día del niño y así, así hacemos todo, yo creo que 
es mucho mas de $50.000.000, pero todo eso también es lo que le va dando a uno 
sentido de pertenencia y con plata las cosas se hacen, eso es igual, con o sin plata 
las cosas se hacen, las cosas las hacemos, entonces todo eso es como un 
acumulado valioso e importante. (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
La gestión presupuestal y el manejo de los recursos es un proceso de 
corresponsabilidad, lo cual es un factor más que evidencia una dinámica de red 
interinstitucional y comunitaria, a través de la cual este segmento de la sociedad 
se autoconstruye, retando la visión determinista y lineal de la sociedad capitalista 
que atiende necesidades de orden económico y de acumulación, permitiendo la 
configuración del Comité y quienes lo conforman como sujetos con un alto 
potencial para replantear posturas y modos de acción, estableciendo una relación 
con el recurso económico que lo ubica como un recurso opcional o adicional.  
 
 
En cuanto a la percepción de los actores comunitarios, quienes de manera 
voluntaria se vinculan y permanecen en el Comité, la participación de 
profesionales y otros actores que permitan darle una estructura y una dinámica 
más formal e intervenciones más sistemáticas, requiere de un presupuesto fijo 







“Entonces el asunto es que de pronto llegan proyectos por seis meses, por un mes y 
pues entra y se articula, pero poder garantizar sostenibilidad es muy complicado, si 
no hay una posibilidad de un proyecto que medie la garantía de un profesional que 
este al frente, a las instituciones con sus propios recursos les es muy complicado 
garantizar un profesional de manera permanente, entonces, eso es lo que sucede a 
veces llegamos estos profesionales que encontramos en el Comité pues un espacio 
no solo como de desarrollo profesional, sino como un vinculo agradable y siente uno 
que es importante lo que se esta haciendo entonces también ha habido profesionales 
así con los que se cuentan que no estamos de planta, ya por ejemplo no tenemos una 
vinculación laboral especifica, es que estoy a nombre de este proyecto…. Pero que 
uno puede acompañar, digamos en los procesos de planeación, evaluación o que hay 
un taller especifico que se quiere hacer, entonces uno colabora en el diseño, en el 
desarrollo del taller, como en ese tipo de apoyos mas puntuales y particulares”. 
(Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
En el apoyo logístico, es importante observar que el Comité en su dinámica 
autogestionaria logra recoger las voluntades de diversas instancias que facilitan a 




“De resto de pronto son aportes de las instituciones, entonces de pronto decimos: 
vamos a hacer la carpa itinerante, entonces, yo puedo llevar, hacemos el diseño de lo 
que queremos hacer y entonces yo pongo papelería, yo pongo las bombas, yo 
gestiono 10 refrigerios y así es como lo hacemos. De pronto en recursos monetarios 
así particulares, la que nos ha apoyado ha sido como la fundación Carvajal que 
pronto a veces hace una asignación pues de unos cuantos recursos monetarios, que 
nos dan un colchón pero realmente digamos una ejecución de, de si sumamos los 
tiempos de los profesionales, si, que invertimos en la planeación, en las reuniones 
ordinarias, en el desarrollo de las actividades, nosotros perfectamente podemos estar 
hablando de $50.000.000, de ejecución al año cuando por ejemplo la fundación 
Carvajal alcanza a aportarnos es 3 o 5 millones al año”…  
 
 
…“Pues digamos el Comité no cuenta con un presupuesto fijo, ha habido momentos 
en que por ejemplo creo que fue 2004, se logró por intervención de, es decir del 
municipio hay algo que se llama la red municipal del buen trato (…) desde estas 
instancias ha habido proyectos donde dice bueno, van a hacer proyectos de ciudad 
pero van como fraccionado en comunas, entonces a cada comuna le dicen, bueno le 
vamos a das 2,3,5 millones de pesos, hagan una propuesta y para ejecutarla Así fue 
en el 2004, hicimos un proyecto que incluso yo fui la que en su momento hice el 
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trabajo de campo, era la coordinadora de campo, lo operó Edupar, y era con recursos 
de Bienestar Social y Desarrollo Territorial, que yo me acuerde por ejemplo que 
hayamos dicho: tenemos un presupuesto, de todo el tiempo que he llevado, ese.” 
(Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
Los agentes sociales de Bienestar Familiar reciben una beca, denominación 
utilizada por el ICBF para un subsidio por valor de doscientos mil pesos 
mensuales aproximadamente, lo cual equivale al 40,24% del salario mínimo 
mensual vigente para el año 2.009, de los cuales se aplican retenciones 
equivalentes al 10%, evidenciando que la gestión social y comunitaria sigue 
siendo visto como una labor voluntaria, no remunerada, y ante esta circunstancia 
imposible de asumir como profesión u oficio digno. Lo anterior representa un 
motivo de preocupación, pues el trabajo de estos agentes es de suma importancia 
por ser la cara visible del Estado ante la comunidad a través de las acciones del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la comunidad, pues son quienes 
directamente acuden al encuentran con la población, conocen las problemas de 
primera mano y gestionan las oportunidades de solución, muchas veces escasas, 
para estas demandas. 
 
 
“A nosotros la asociación de pronto nos ayuda con algo que nos pidan allí… yo me 
voy de a pie y vuelvo de a pie para la casa... Pues de mi parte cuando la beca me la 
dan y los hijos me aportan así a veces para, para poder realizar tales 
actividades:…tenemos que aportar para los mismos eventos”. (Mélida, agente 
comunitario de Bienestar Familiar) 
 
 
Es importante destacar la capacidad de “dar” de estos agentes, teniendo en 
cuenta que existen unas inversiones de orden emocional, de tiempo, su fuerza de 
trabajo, sus habilidades para la gestión e incluso de sus propios recursos 
económicos, lo cual, no es compensado de manera proporcional con los 
incentivos económicos que reciben; evidenciando la existencia de otro tipo de 
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satisfactores que comprometen las voluntades de estos actores para el éxito de 
las estrategias de atención comunitaria en las que participan desde diferentes 
modalidades de atención como son las Madres Fami, los Educadores Familiares, 
los Animadores de Clubes Juveniles y las madres de Hogares Comunitarios. 
 
 
Otro tipo de recursos empleados por el Comité son los tecnológicos, pues, 
teniendo en cuenta que el acceso a espacios virtuales de comunicación en un 
mundo globalizado es una necesidad impostergable que facilita la gestión y el 
intercambio de información, pero en un ambiente de recursos limitados por 
factores de tipo económico, de la escasa dotación de recursos tecnológicos como 
parte del equipamiento de la estructura comunitaria, e incluso la misma brecha 
generacional, pues al hablar de los integrantes del comité, especialmente de los 
actores comunitarios, nos referimos a mujeres, mayores de cuarenta años, con 
niveles básicos de escolaridad, las cuales se han dedicado principalmente a 
labores del hogar, podemos entender como un logro del Comité el hecho de haber 
avanzado en la creación de una cuenta única de correo electrónico en la que 
todos los participantes pueden tener acceso para conocer información y para 
actualizarla, guardando allí las actas de las reuniones ordinarias, registros de 
actividades e información de interés general, convirtiendo este medio en un 
recurso logístico importante que facilita la comunicación y el registro del archivo 
institucional, de acceso y responsabilidad compartido por todos los miembros de 
esta organización, configurando a la vez un logro para la gestión de información 
de acuerdo con las necesidades del mundo de hoy y un reto importante para los 
actores comunitarios que deben insertarse en esta dinámica de la virtualidad. 
 
 
De otra parte, cuando de aportes financieros del Estado se trata, se evidencia 
tensión entre el Comité y otros actores institucionales de la comuna, como el 
Comité de planificación, el cual se ha posicionado como un competidor por la 
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asignación de recursos, estableciendo una barrera que dificulta los acercamientos 
y la interacción en la dinámica de red. 
 
 
“Hemos dicho ¿Cómo no articularnos con el Comité de planificación? Que es la 
instancia que define que se puede hacer en desarrollo local, que cuenta con los 
recursos del situado fiscal, pero ni siquiera pensando en eso de los recursos del 
situado fiscal, pues porque no es el interés, pero de parte de quienes están al frente si 
han pensado toda la vida como que el interés del Comité es irse a coger los recursos, 
entonces ahí ha habido brecha, pues, distancia, hemos agotado no una ni dos veces 
en acercamientos con unos, con otros que llegan como que si que vamos, entonces 
como que nunca se concreta ese vinculo, porque seria ideal caminar en el mismo 
sentido si le apostamos a lo mismo, pero lo que uno encuentra es que como 
infortunadamente estos espacios de planificación son espacios supremamente 
politizados entonces como que uno allá como uno dice popularmente al “cvy””. 










LA RED DEL COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 




6.1 INTERACCIONES QUE SE TEJEN 
 
 
Para Jara es de gran importancia “cuidar que todo lo que se haga sea 
transparente hacia el conjunto, sin temor a visibilizar los errores o dificultades. No 
existe trabajo en red posible, si no está basada en la confianza mutua. Pero la 
confianza no se otorga gratuitamente, la confianza se construye como parte de 
una relación (y se pierde, también). La honestidad, franqueza y disposición a la 
crítica consolidan las relaciones de una red”. (Jara, 1998: 15) 
 
 
“Yo definiría el Comité como un espacio abierto, un espacio de encuentro, un espacio 
en el cual se puede sacar mucho provecho, un espacio en el cual todo mundo tiene 
voz y tiene voto, donde la comunidad quizás se siente realmente representada y es 
quizás uno de los mejores espacios de lo que yo en mi corta vida he participado, he 
participado en espacios políticos, en eventos comunitarios pero  quizás  de uno de los 
espacios en los que  me siento orgulloso por la transparencia con la que se maneja 
todos los aspectos al interior es quizás el Comité porque es un espacio abierto en el 
cual todos pueden opinar” (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
La dinámica del Comité permite compartir espacios de crecimiento y 
fortalecimiento personal, lo cual facilita el establecimiento de relaciones sociales 
cercanas, que entretejen lazos de amistad y solidaridad, tal como lo expresa una 
de las integrantes del Comité al considerar de suma relevancia el “Compañerismo 
y que son muy importantes para uno porque todas son muy unidas” lo que resulta 




Es importante tener en cuenta que la idea de redes sean sociales, políticas o 
económicas, esta íntimamente relacionada con la idea de relaciones, pues las 
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redes son un conjunto de relaciones que es posible asemejar a una red 
imaginaria, en la que de manera indispensable existen relaciones y compromisos 
entre las partes o miembros involucrados para la estabilidad de la red. 
 
 
El Comité está conformado por una gran variedad de personas e instituciones, su 
conformación es heterogénea siendo ésta una característica de su estructura, 
donde el respeto hacia los demás y sus ideas es una regla implícita y donde el 
aspecto afectivo se constituye en un elemento importante en la interacción de sus 
miembros. Existen factores socio-afectivos y psico-operativos que confieren al 
grupo “valencia” (que en términos darwinianos se refiere a la atracción o 
atractividad) para la construcción de valores y la identificación de motivaciones 
conjuntas o similares, así como los de orden operativo y funcional permiten la 
organización del grupo para facilitar la satisfacción de sus necesidades y el logro 
de sus metas. 
 
 
“Respeto, un respeto la verdad increíble, se respeta mucho lo que es la palabra del 
otro todos tienen valor sin importar si es hombre, si es mujer, anciano, si es joven 
todos tienen una voz, todos tienen un respeto y eso es una regla que yo por ejemplo 
yo como joven he aprendido esa regla en el Comité, que todos todas las opiniones 
son valiosas y de todos se puede aprender algo, entonces como el sentimiento es ese 
respeto por los diferentes personas que pertenecen al Comité y el amor que se 
generan el cariño y el aprecio que ya llevan tantos años y uno también está allí en 
ese grupo”. (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
Teniendo en cuenta que esta red aborda el tema de la violencia y que ésta solo 
puede superarse en la medida que se establecen vínculos de respeto en la 
sociedad, es el mismo Comité el espacio desde donde se pone en evidencia este 
principio, estableciendo un marco de interacciones que se proyecta hacia la 
Comuna aportando al fortalecimiento del respeto como valor fundamental e 
invitando a su interiorización en el contexto inmediato, quebrantando hábitos 
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violentos en la Comuna, con lo que se promueve un modelo de convivencia y 
sociedad que le resta valor a la violencia como vía para la resolución de conflictos 
y la construcción de orden social. 
 
 
Para las corrientes europeas de las ciencias sociales y humanas que están 
basadas en la acción y que tienen uno de sus apoyos en la teoría psicogenética 
de Piaget, el sujeto es activo. Los conceptos no se aprenden sino que se 
reconstruyen y se van internalizando. Lo importante es lo contextual, no lo social; 
lo que se refleja en las interacciones del Comité, las cuales por si mismas aportan 
pautas de comportamiento de sus miembros al interior y de ellos en su relación 
con el exterior, donde el ser conciliadores, negociadores y mediadores es 
requisito no solo en el discurso, sino además en los actos. 
 
 
En la teoría de redes sociales, Granovetter afirma que: “Los análisis de Redes 
han hecho posible también la vinculación entre los análisis de interacción en 
pequeños grupos y los de grupos extensos, instituciones sociales o grandes 
sociedades” (1973: 34). Esta posibilidad es inmanente dada la capacidad de las 
Redes para delinear los rasgos estructurales de los contextos sociales de los 
individuos tales como por ejemplo: Densidad que es más que la suma de 
propiedades de los individuos. A esta capacidad se alude en la definición que 
presenta este autor, citando a Mitchell (1969:2) cuando se refiere a las Redes 
como "un específico conjunto de lazos entre un definido conjunto de personas, 
con la propiedad adicional de que las características de estos lazos como un total 
pueden ser usados para interpretar los comportamientos sociales de las personas 









El espacio del Comité es definido como un lugar donde se toma en cuenta la 
opinión de sus integrantes, un lugar de provecho en tanto permite adquirir 
elementos cognoscitivos e intercambiar tanto información importante sobre formas 
y metodologías de trabajo, experiencias de intervención, que según manifiestan, 
aporta a demás a nivel personal y organizacional; donde las metas alcanzadas 
con las actividades dirigidas a la comunidad, son percibidas como uno de los 
mayores logros, lo cual incentiva a sus integrantes y les alienta a continuar 
asistiendo al Comité, a la vez que les evidencia su capacidad de gestión. 
 
 
“¿Que destaco del Comité? La berraquera con que se hacen las cosas, porque como 
quien dice del aire se consiguen cosas inmensas como la que tuvimos en la pasada 
carpa que por ejemplo aspirábamos nosotros convocar quizás mil personas y llegaron 
a la carpa casi tres mil personas que desbordo nuestra capacidad de respuesta” 






La red “interinstitucional de la comuna  14” desarrolla una serie de actividades al 
interior del Comité y hacia el exterior, las primeras permiten, entre otras cosas, la 
alineación de sus miembros en cuanto a enfoque y conceptos del trabajo que 
realizan y el fortalecimiento de vínculos y con las segundas se realiza el trabajo 
hacia la comunidad, en este sentido, la labor del Comité presenta dos ejes 
centrales, el primero es la formación de multiplicadores quienes se encargan de la 
promoción de la cultura de convivencia pacifica en el contacto cotidiano con la 
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comunidad; y el otro son los eventos comunitarios de impacto como los teatro 
foros, charlas, actividades de promoción y prevención, encuentros de 
experiencias y las carpas itinerantes que pueden ser consideradas como las 
actividades de mayor reconocimiento e impacto en la comunidad. 
 
 
6.2.1.1 ACTIVIDADES INTERNAS: 
 
 
“…talleres que realiza el Comité, los talleres por ejemplo de pacicultura, salud sexual 
y reproductiva, taller de capacitación en sistemas para los mismos miembros del 
Comité, por ejemplo el tema de la tecnología que es un tema de nuestro 
siglo”(Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
El Comité despliega su capacidad logística y operativa en la preparación de las 
actividades a desarrollar según sea el tema central del evento denominado 
“carpas itinerantes” y la gestión de los recursos necesarios para llevar estas 
actividades a un término exitoso. 
 
 
Se observa que para el desarrollo de las actividades existe una dinámica 
organizativa que propicia un desarrollo apropiado y el logro con éxito de los 
objetivos propuestos, en esta medida el Comité como red social y comunitaria 
logra su propósito, a través de una dinámica grupal, social y comunitaria que 
propicia y facilita condiciones para la promoción de una convivencia pacifica y la 
prevención de manifestaciones de violencia familiar, sexual y social en el entorno 
de la Comuna 14 de Cali. (Información recolectada a través de diarios de campo, 
observaciones realizadas durante el proceso de plantación de la carpa itinerante 





6.2.1.2 ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
 
“Y hacia afuera, depende hacia quien vaya dirigida la actividad, entonces, y la base 
es las mismas instituciones, entonces yo convoco a mis madres fami, yo convoco a 
mis estudiantes, yo convoco…, si me entiendes, entonces ahí eso, siempre… ¡a 
veces se desborda!, entonces es como eso, digamos las formas en que tenemos de 
operar, tampoco es decir: pa´toda la comunidad y perifonee.,, porque pues no y con 
todo y eso son actividades que…, la ultima carpa itinerante fueron mas de 3.000 
personas que eso salió desbordado pues…porque tampoco el sentido es una cosa 
masiva, sino que también pueda tener a su interior procesos de sensibilización, 
entonces cuando la cuestión se desborda de esa manera, se pervierte, digamos el 
objetivo, pero, pero, pues sí, hay digamos que como convocatorias fundamentalmente 
focalizadas, entonces hacemos encuentros de parejas, entonces decimos, bueno 
para cada organización hay 10 cupos, traiga 10 parejas entonces cada quien inscribe, 
y si una no puede porque no tiene 10 sino 5 entonces, bueno quedan 5 cupos, 
¿Quién los necesita? Y así es como organizamos el asunto...” 
 
 
…“usando fechas como claves, importantes, por ejemplo el 25 de noviembre en el 
marco del día de la no violencia contra la mujer, facilitar en esa fecha una reflexión de 
cómo es que esta la condición de las mujeres tanto al interior de los hogares como en 
el contexto de la sociedad en general, oportunidades educativas, laborales, de 
desarrollo, y en el devenir también con la fuerte presencia del bienestar familiar se fue 
como posicionando como trabajar en torno a los derechos de los niños y las niñas, 
entonces también aprovechar el contexto del mes de abril como el marco pues de la 
infancia, el mes de la infancia para también trabajar y evidenciar todo lo que tiene que 
ver con el desarrollo de los niños y de las niñas, desde el marco de la doctrina de los 
derechos y en particular de los derechos prevalentes de la infancia, entonces la 
cuestión fue avanzando y se fue estructurando una propuesta que también trajo 
bienestar que era la de las carpas itinerantes, entonces para lo de promoción y 
prevención esta ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho para hacer todo 
lo de prevención, entonces hemos trabajado fundamentalmente, de pronto unos mas 
rigurosos, algunos se  han desarrollado en colegios, en sedes educativas, otros pues 




La actividad que cuenta con un mayor reconocimiento es la denominada “carpa 
itinerante” que es un evento anual donde convergen las instituciones que trabajan 
en el sector aportando cada una de ellas recursos logísticos, financieros, 
materiales y humanos que se articulan para el desarrollo de acciones de 
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promoción la convivencia y prevención de las diferentes formas de la violencia, 
que se realiza en lugares estratégicos que facilitan la confluencia de la población 
beneficiaria en torno a las actividades diseñadas. 
 
 
El reconocimiento de esta actividad se logra a través del contacto directo y masivo 
con la comunidad, como parte de la cual se realizan desde brigadas de salud, 
hasta labores de orientación familiar, de reflexión y formativas, variando su eje 
temático siendo éste el acordado por todas las organizaciones, las cuales ejercen 
un papel activo durante todo su desarrollo, en planeación, ejecución y evaluación, 
teniendo en cuenta la capacidad logística y operativa del Comité y con el claro 
propósito de realizar actividades de calidad en las que sea posible garantizar 
cobertura y cumplimiento de los objetivos planteados, se realizan dos carpas 
itinerantes al año, previa planeación y asignación de responsabilidades. 
 
 
 “Pues al año se realizan dos actividades que son las carpas itinerantes donde está la 
mezcla de un grupo de herramientas de servicios por decirlo de alguna manera que la 
que la comunidad demanda como son capacitaciones, charlas, foros, recreación, 
salud  entonces abarca diversos aspectos que son…, son de manera muy 
importantes para la comunidad.” (José David, Representante de Institución Educativa)  
 
 
“Muy bueno, es muy bueno, porque se trabaja arduamente y cada año se hacen las 
carpas itinerantes para que la gente conozca que varias fundaciones asisten a ellas y 
es con el mismo fin”. (Mélida, agente comunitario de Bienestar Familiar)  
 
 
6.2.1.3 OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS:  
 
 
“Además de las carpas hacemos otras actividades por ejemplo capacitaciones, nos 
capacitan para que nosotros orientemos las familias en violencia, tanto urbana como 
familiar y también para que  desde los hogares empecemos a gestionar toda esa 
clase de de conflictos. Nosotros orientamos personas que vemos que están en esas 
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problemáticas y entonces hacemos muchas reuniones con los padres de familia, con 
los muchachos y se orientan para que prevengan y para que salgan de estos 
conflictos. Cuando nos dan estas capacitaciones nosotros los damos como escuelas 
de padres a los usuarios de los otros hogares, de la asociación que yo represento.” 
(Mélida, agente comunitario de Bienestar Familiar) 
 
 
“Entonces ahorita con esa base comunitaria nos hemos planteado como una 
intervención a nivel profesional a nivel de multiplicación y replica, entonces formamos 
esa base que tenemos allí fundamentalmente de Madres Fami, Madres Comunitarias, 
Lideras Afectivas, pues con todos los procesos en los que están las instituciones con 
la mira a que ellas en sus procesos que también tiene de intervención con la 
comunidad, pues que sean multiplicadoras, o sea como cualificarlas a ellas de 
manera que con mejores herramientas y elementos puedan desarrollar su que hacer, 
entonces digamos que esa es como la manera como estamos en el ultimo tiempo 
impactando el desarrollo de este nivel y seguimos en la medida de las posibilidades 
haciendo intervenciones en los colegios, a veces se hacen foros, hemos hecho de 
pronto coordinación con la comuna 13 y la 15, digamos problemáticas comunes, 
entonces por ejemplo todo lo que tiene que ver con la alta accidentalidad que había 
sobre la avenida ciudad de Cali, entonces en un momento dado se hizo una marcha 
sobre la avenida, se recogieron como 3000 firmas que se llevaron, pues se radicaron 
en la secretaria de transito con las miras de que semaforizaran y organizaran mejor, 
por que esa era una vía de la muerte mas bien, entonces pues se hacen, se han 
hecho gestiones como a ese nivel, entonces ese es un poco como el accionar de la 
red.”(Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
“…actividades como marchas, marchas para la consecución de unos semáforos para 
unas zonas de aquí del sector que la verdad al final logramos el objetivo que era que 
se pusieran y siguieran funcionando y esas son como las actividades principales que 
realiza el Comité, ya aparte se ejerce otro tipo de actividades externas al Comité que 
es una labor multiplicadora de ese conocimiento que adquirimos en los diferentes 
talleres ya, ese es como nuestra labor y nuestro deber dentro del Comité y fuera de 
él, ser entes multiplicadores de de conocimiento desarrollado en el Comité” (José 
David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
“…las cuestiones en replica que yo te digo, entonces por ejemplo ahorita estamos 
como en un proceso de capacitación, primero tuvimos un ciclo de cuidado emocional 
y después entramos en unos talleres de pacicultura que es como trabajar en todo lo 
de prevención de violencia y promoción de convivencia armónica en la familia que es 
un taller, un ciclo como de seis talleres, después viene trabajar toda la temática de 
salud sexual y derechos sexuales y reproductivos pero en la mira de formar madres 
que después pues puedan multiplicar, entonces digamos en la atención directa 
estamos interviniendo mas o menos con 30 personas, pero pues ponle tu… pues por 
poquito 10 familias que cada una de ellos este interviniendo entonces ahí ya estamos 
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son 300 personas a quienes digamos, se irradiaría digamos esa intervención” 
(Amanda, integrante independiente del Comité). 
 
 
La red es un espacio que potencia el trabajo de actores comunitarios en sus 
respectivas comunidades y les brinda herramientas importantes para la 
prevención de hechos de violencia en el sector. 
 
 
Según Maritza Montero “La experiencia de éxito así obtenida enseña a triunfar y a 
la vez, el triunfo ratifica ese aprendizaje…..la realización exitosa de tareas, por 
pequeñas que sean, produce el placer de haber realizado bien algo, de alcanzar 
una meta que de alguna manera modifica una situación que se desea distinta. 
Ese éxito producto del hacer en función de un beneficio colectivo, que se une a 
muchos otros pequeños éxitos compartidos, hace la diferencia y produce tanto un 
fortalecimiento personal como un fortalecimiento vicario a través del ejemplo. Ese 
fortalecimiento sirve de motivación para seguir actuando y transformando” 








Programas e instituciones que interactúan en el Comité 
 
 
“El trabajo en red es una forma de hacer las cosas, que supone ir “tejiendo” 
relaciones, aprendizajes, complicidades, avanzando “de nudo en nudo” hasta tener 
constituido un espacio común, abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando 
nuevas iniciativas, propuestas y empeños.” (Jara, 2.004: 16) 
 
“..entonces había como una base institucional grande que permitió y se distribuyo en 
esos Comités incluso Profamilia estuvo en su momento allí trabajando y  entonces era 
así como abordaban ,por Comités y se hacían, pues siempre han tenido como el 
énfasis en promoción y prevención, entonces como a través de foros que era una de 
las maneras, de talleres que llegaban a los centros educativos, con las madres 
comunitarias, digamos los mismos grupos que estaban  dentro de las organizaciones 
entonces se hacia trabajos para implementarlo con ellos y se ha estado como 
interviniendo en esas temáticas fundamentalmente. (Amanda, integrante 
independiente del Comité). 
 
 
Cada actor institucional o comunitario del Comité representa un nodo importante, 
que a su vez se encarga de replicar hacia el exterior las herramientas y 
aprendizajes obtenidos. Se observa en esta red la interacción de diversas 
instituciones, donde se identifica la delimitación de líneas de trabajo desde la 
institución coordinadora, el ICBF, que se preocupa de manera particular por el 
abordaje de las diferentes formas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la participación de las diferentes instituciones, se 
ve condicionada por la ejecución de proyectos en este sector de la ciudad, es 
decir en la medida que existan recursos financieros para la gestión habrá 
presencia de las diversas organizaciones, presencia que además direcciona las 
líneas de trabajo de las actividades de mayor impacto, de acuerdo con los 
objetivos a los que se comprometen estas entidades en sus respectivos procesos 
de contratación. Se observa entonces, que el Comité no establece líneas 
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articuladas de trabajo, sino más bien que estas líneas obedecen a los objetivos o 
propósitos de las entidades que lo conforman, lo cual se debe revisar con 
atención en la reflexión acerca de la identidad del Comité y del alcance o impacto 
de sus principales actividades dirigidas a la comunidad. 
 
 
“Pues la verdad es que allí se aprenden muchas cosas, porque allí va Soñadores al 
Piso, va la Universidad del Valle, va Lila Mujer, va Esquina Latina, va Funutrir, va, van 
muchas organizaciones de Paz y Bien también van, entonces todos conformamos  
ideas y allí tenemos todos para alimentarnos de esas experiencias.” (Mélida, agente 
comunitario de Bienestar Familiar) 
 
 
Incluso con algunos colegios de la Comuna, es Bienestar Familiar quien los atrae 
al Comité, según lo manifestado por el representante de una institución educativa 
del sector “Con Bienestar Familiar…, Bienestar Familiar nos provee a los niños de 
la institución los refrigerios los desayunos escolares ya, entonces ese es el 




“Aunque contamos con el apoyo constante de lo que es la Casa de Justicia, también 
contamos con el apoyo de la policía, porque nos han brindado mucho apoyo, hemos 
contado también con Bienestar Familiar quien es quizás la entidad que más presente 
ha estado, la Fundación Carvajal, la Cámara de Comercio, los diferentes Hogares de 
Bienestar e Instituciones educativas si hace falta más ese apoyo estatal”. (José 
David, Representante de Institución Educativa) 
 
La importancia de la articulación de entidades estatales como soporte de los procesos 
que se desarrollan desde iniciativas como la de este Comité y sus nodos, evidencia 
que “las protecciones estatales son esenciales. Son ellas las que en Europa lograron 
superar las graves fracturas que se produjeron durante la industrialización……La 
protección estatal restableció una mínima e insuficiente solidaridad entre los 
diferentes componentes del cuerpo social, y la cobertura de numerosos riesgos 





“Hago parte del programa Fami, madre comunitaria Fami Orientadora de familias. En 
ese programa se orientan las familias, más que todo adolescentes, madres gestantes, 
lactantes y menores de dos años. Llevo diez años trabajando con el ICBF.” (Mélida, 
agente comunitario de Bienestar Familiar) 
 
 
Existen subprocesos liderados por organizaciones con afinidades en cuanto 
metodologías de trabajo, fortalezas metodológicas, experiencia en el trabajo con 
determinadas problemáticas o grupos poblacionales, definiéndose unos 
subcomités que de manera coyuntural se articulan para realizar actividades 
específicas, en esta medida es posible observar una clase de especialización de 
tareas que se da de manera transitoria. 
 
 
Por ejemplo San Bosco o ACJ, o Soñadores, trabajan por ejemplo video foros para 
trabajar determinadas temáticas con los sardinos…muy en responsabilidad de la 14, 
el ICBF ha quedado y de pronto la fundación paz y bien, san Bosco por los laditos, 
Funof, entonces eso como que obstaculiza un poquito el asunto, lo frena, el Cali 
también, para nosotros también pensando siempre en el desarrollo local, (Amanda, 












EL COMITÉ COMO ORGANIZACIÓN 





7.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
Una organización que pretenda ser sostenible en el tiempo y exitosa en el 
cumplimiento de sus objetivos necesita una estructura que le sirva de marco para 
contener e integrar todos sus órganos, tareas, funciones, relaciones, personas y 
recursos, entre otros, para poder funcionar eficientemente. Esta estructura puede 
entenderse como el esqueleto o los cimientos de la organización, ofreciendo un 
esquema que permite la coordinación de las funciones vitales, desarrollando su 
actividad central y el logro de sus objetivos; Desde esta perspectiva, el proceso de 
diseño organizacional es un componente fundamental para construir, adaptar y 
readaptar constantemente la estructura de la organización. 
 
 
Para avanzar en el diseño organizacional, el primer paso es definir la actividad 
central de la organización, para ello, tenemos que responder tres interrogantes 
esenciales: ¿Cuál es la actividad principal de la organización?, ¿Quiénes son sus 




En la definición de la actividad principal del Comité, es de significativa importancia 
que los entrevistados la reconocen y expresan con claridad y coherencia, así 
como su población objetivo, identificada como los habitantes de la comuna 14 de 
Cali, la cual es presentada desde el discurso institucional como:  
 
 
“…una Red Social definida como un espacio abierto, organizado, horizontal, de 
encuentro, participación y articulación interinstitucional y comunitario, que se 
fundamenta en relaciones de cooperación y respeto mutuo; sin discriminación por 
razones de credo político, religioso, ni filosófico. 
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De este espacio participan instituciones de carácter público, privado, del sector no 
gubernamental y comunitario, posibilitando la articular esfuerzos, recursos, 
conocimientos y prácticas entorno a: 
 
 Promoción del Buen Trato,  
 Prevención de la Violencia Social (Violencia familiar, Sexual y Urbana) 
 Fomento y Respeto por los Derechos Humanos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales como una alternativa de vida digna.”(Comité 
Interinstitucional y Comunitario Comuna 14. Documentos de Trabajo.-2008) 
 
 




“…el Comité es una red que articula como voluntades, como te decía yo 
institucionales, independientes, en aras de hacer una labor coordinada de impacto 
en lo social en ese espacio territorial que se llama la comuna 14, entonces ese es 
como el accionar del Comité muy preocupado como por tratar de garantizar 
condiciones en lo social, particularmente empezando a afectar todo lo que tiene que 
ver con el asunto de violencia, que es un aspecto que esta como muy manifiesto en 
la vida de, de esta comuna” (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
“…un trabajo que es a punta de gestión, que es lo más importante, yo como 
estudiante de administración de empresas…, he aprendido esa palabra mágica, la 
vi. En la universidad pero en el,… en el Comité la he experimentado a fondo, ¿Qué 
es la gestión?, que es quizás, una frase de oro, una regla de oro que tiene el 
Comité.…el Comité ha fortalecido eso, lo que es el encuentro con la familia y el 
encuentro de espacios de recreación en el cual los jóvenes pueden expresarse a 
través de actividades artísticas y eso nos ha enseñado el Comité, a desarrollar 
actividades” (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
El diseño organizacional debe ser compatible con la actividad central. Toda 
organización, sin importar su tamaño, tiene un formato de organización y una 





“Para entender el diseño de la organización es importante conocer la misión, la 
visión y los objetivos, así como los factores críticos para su éxito. En realidad, el 
diseño organizacional es un instrumento que le sirve para cumplir su misión y para 
alcanzar sus objetivos estratégicos. La misión, la visión y los objetivos indican cuál 
debe ser el diseño organizacional. 
 
Asimismo, la misión no se debe limitar solo a los productos, servicios o proceso de 
la organización; debe ser algo más que un conjunto de operaciones. La misión es el 
papel que la organización desempeña en la sociedad, la definición de ésta exige el 
consenso de todos sus socios o asociados. Debe partir de la línea que sigue la 
organización y de la posterior discusión con los socios o asociados, para así obtener 
una consonancia y una concordancia perfectas. 
 
Cuando la misión esta definida y se presenta por escrito, entonces permite 
comunicar a los socios o asociados la razón de su existencia y, para las personas, 
funciona como si fuera un titular de periódico. Esto les permite saber exactamente 
como contribuir a alcanzar la misión de la organización. La definición de la misión 
permite esclarecer: 
 
1. El propósito fundamental. 
2. El papel de la organización en la sociedad y como colaborar con ella. 
3. Las necesidades básicas que debe cubrir la empresa. 
4. Quien es el cliente y cuales son los sectores del mercado que se propone 
atender. 
5. Las competencias que la organización pretende crear o desarrollar.  
6. Los compromisos, los valores y las creencias fundamentales... 
 
La misión debe traducir la filosofía de la organización que, generalmente, ha sido 
formulada por sus fundadores o creadores por medio de sus comportamientos y 
acciones. Esta filosofía incluye los valores y las creencias centrales que representan 
los principios básicos de la organización y que enmarcan su conducta ética, su 




El esquema de misión definido por el Comité, planteado en el portafolio de 
servicios institucional es coherente con los principios a los que obedece este 
componente del diseño organizacional, al expresar que: 
 
 
“El Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 tiene como misión 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del sector, a través 
de la prevención de la violencia social (violencia familiar, urbana y sexual) y la 
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promoción de derechos y deberes de la infancia y la familia; mediante la articulación 
eficiente de recursos y programas de las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias que hacen parte del mismo, dentro del marco de la co-responsabilidad 
y la cogestión.” (Comité Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14. Archivo 
Institucional – Portafolio de Servicios, 2008) 
 
 
Sin embrago, es importante observar que existe un bajo nivel de apropiación de 
esa filosofía, de ese trasfondo institucional que permite a algunas personas y 
actores que hacen parte de esa estructura, identificar con claridad la razón de la 
existencia del Comité y la forma en la que cada uno puede aportar en el logro de 
su misión; se observa mas bien, la apropiación de un concepto de misión limitado 
a los productos, servicios y procesos: 
 
 
“La Misión del Comité es como brindarle a la comunidad herramientas, para que la 
comunidad logre un desarrollo y ofrecerle quizás una mejor calidad de vida a través 
de los diferentes eventos” (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
En este sentido cabe recomendar la implementación de estrategias de 
comunicación que faciliten la difusión y apropiación de esta información, acerca 
de lo cual, se insistirá más adelante, en un apartado en el que presentarán 
algunos aspectos a potenciar para el fortalecimiento institucional de este Comité. 
 
 
De manera semejante, la visión representa la imagen que la organización tiene de 
ella misma y de su futuro. Es la proyección de si misma en el espacio y el tiempo. 
Generalmente la visión plantea más lo que la organización pretende ser, que lo 
que en realidad es. Desde este enfoque, la organización se orienta hacia la 
construcción de un proyecto que le permita lograr lo que quisiera llegar a ser en 





Así, la visión pretende establecer una identidad común, en lo que se refiere a los 
propósitos de la organización, con el fin de orientar el comportamiento de los 
miembros respecto al futuro que desea construir. La falta de una visión es muy 
perjudicial, porque desorienta a la organización y a sus miembros respecto a cuales 
son sus prioridades en un ambiente demasiado cambiante y competitivo, la visión 
solo se puede dar cuando todas las personas de la organización, y no solo unos 
cuantos miembros, trabajan en conjunto y consonancia para que esto realmente 
ocurra. Como decía Joel Arthur Barker: “La visión sin acción no pasa de ser un 
sueño. La acción sin visión es solo un pasatiempo. La visión con acción puede 
cambiar el mundo” (Chiavenato, 2004:130). 
 
 
La visión desde el marco institucional plasmado en el portafolio de servicios del 
Comité, corresponde a las características que definen este aspecto del diseño 
organizacional, y se define de la siguiente manera: 
 
 
“Para el 2010 el Comité interinstitucional y comunitario de la Comuna 14, se habrá 
consolidado como un equipo de trabajo reconocido y apoyado a nivel local, regional, 
nacional e internacional por las intervenciones efectivas en procesos sociales 
desarrollados a nivel de la prevención de la violencia social (violencia sexual, 
urbana y familiar) para el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes 
grupos poblacionales de la Comuna mediante acciones que fortalezcan el buen trato 
y la defensa de los derechos humanos.” (Comité Interinstitucional y Comunitario de 
la Comuna 14. Archivo Institucional – Portafolio de Servicios, 2008) 
 
 
Mientras que desde la perspectiva de sus miembros la visión hace referencia a un 
objetivo clave para el fortalecimiento organizacional del Comité, el 
reconocimiento, es decir no logran plantearse la distinción entre visión y objetivos: 
 
 
“…la visión es de pronto llegar a ser más reconocidos en, en el entorno comunitario, 
ser más reconocidos a nivel nacional si es posible, a nivel internacional esa es como 





“Pues el Comité es de puertas abiertas para todo el mundo y… llevar como,… tener 
como una red más amplia para que este Comité sea conocido en todas partes, ese 
es como el objetivo.” (Mélida, agente comunitario de Bienestar Familiar) 
 
 
Lo anterior permite observar la importancia de avanzar en la socialización y 
validación de la estructura organizacional del Comité a través de un ejercicio 
participativo, teniendo en cuenta que existen esfuerzos previos realizados en el 
marco del proyecto donde se inscribe ésta sistematización; desde los cuales se 
evidencia la falta de apropiación de estos elementos por parte de sus integrantes. 
Partiendo de allí, se ha venido trabajando en la apropiación de la misión, visión y 
los objetivos, facilitados a través de medios impresos (Se hizo entrega del 
portafolio de servicios a todos los integrantes del Comité), y dedicando espacios a 
la promoción y socialización de esta información, durante las reuniones ordinarias 
y durante la gestión de las actividades que desarrollan. 
 
 
La necesidad de validar y socializar un nuevo ejercicio de diseño organizacional a 
partir de la construcción de la misión, visión y objetivos institucionales se 
evidencia al encontrar en la indagación con los actores un distanciamiento entre el 
discurso institucional y el de algunos actores, especialmente desde la base 




“Pues como será…, coherencia pues si hay lo que falta es como llegar más a los 
hechos y uno como joven siempre y siempre hemos dicho porque nosotros a la 
verdad somos muy irreverentes, decimos se habla bonito muchas veces pero no se 
concreta, pues si esa es la realidad y nosotros lo decimos como jóvenes es que el 
discurso y estar en oficina y decirlo en el papel eso es muy lindo muy  bonito pero 
ya los hechos muchas veces si se queda corto, se queda corto, falta más, falta más, 





Retomando una afirmación previa, los objetivos son estados futuros que se 
desean y pretenden ser convertidos en realidad. En la práctica, los objetivos son 
resultados específicos que se espera lograr en un plazo de tiempo determinado. 
 
 
Así como la misión define la actividad central de la organización y la visión 
proporciona una imagen de lo que ésta quiere ser, los objetivos establecen los 




Se debe reconocer que en el Comité existe una idea compartida de trabajo en 
red, reconocida y aceptada, existe claridad y consenso sobre el objetivo central 
del trabajo del Comité que consiste en promover la convivencia y reducir las 
manifestaciones de violencia sexual, familiar y social, donde se evidencia con 
claridad un ejercicio de interiorización  
 
 
“Con el término interiorización se ha venido haciendo referencia a un proceso por el 
que lo social es importado al dominio individual. En este proceso, los «otros 
sociales» pueden ser personas, instituciones sociales o mecanismos de mediación 
culturalmente construidos. Este acercamiento supone que lo que originariamente 
estuvo en el dominio interpersonal (o intermental, en términos más vygotskianos), 
pasa a estar en el dominio intrapersonal (o intramental), la interiorización va a 




Es esto último lo que lleva a Rogoff a defender la sustitución del término 
interiorización por el de apropiación. Según Rogoff (1990: 57) el individuo se 






Las habilidades y las destrezas no son transmitidas de unos individuos expertos a 
unos aprendices, sino que más bien son transformadas en el propio proceso por 
el cual el individuo menos experto se las apropia. Y es a través de la participación 
guiada en diversos escenarios socioculturales donde tiene lugar esta apropiación. 
En otros términos, tiene lugar a través de la instrucción que se lleva a cabo en el 
plano interpsicológico al que hacíamos referencia con anterioridad. Con el objeto 
de enfatizar esta idea, Rogoff (1990:53) se refiere a la apropiación en términos de 
"apropiación participativa", más que como interiorización estática y pasiva. 
Adoptar un punto de vista como este permite desarrollar pues una perspectiva en 
la que el menos experto y su compañero, durante la interacción, desempeñan 
papeles activos, que cambian dinámicamente:  
 
 
“Ehh…si…si…si…, yo creo que, digamos que los diseños apuntan a ese gran 
objetivo que es el de prevención de violencia y promoción de derechos, eh.. Pues 
no se han hecho evaluaciones de impacto, como tal pero pues yo creo que si ha 
sido un ejercicio como importante…  
 
Los objetivos no se han quedado en el papel, sino que todos de alguna manera lo 
hemos interiorizado y las hemos personalizado con el trabajo que cada uno desde 
las diferentes organizaciones que lo que lo integramos viene haciendo por su 
comunidad, por eso no son como en el papel, sino en cada una de las actividades 
está presente hacia dónde vamos, que es lo que queremos… 
 
Si, si definitivamente yo creo que son de las cosas que nosotros siempre tenemos 
presentes al organizar cualquier actividad, siempre decimos “recuerden que el 
objetivo de la actividad y el objetivo del Comité son este”  siempre estamos o sea 
para nosotros la misión, la visión y los objetivos no se han quedado en el papel, sino 
que todos de alguna manera lo hemos interiorizado y las hemos personalizado con 
el trabajo que cada uno desde las diferentes organizaciones que lo integramos 
viene haciendo por su comunidad, por eso no son como en el papel, sino en cada 
una de las actividades está presente hacia dónde vamos, que es lo que queremos.  
 
El enfoque desde donde trabajamos, yo diría es como llegar a donde otros no han 
llegado ese es como el enfoque inicial que nosotros a parte de ya centrarnos en la 
niñez como en la niñez y la juventud como los principales entes, pero yo diría es 
como llegar a donde otros no han llegado es reconocer lo que otros han 
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desconocido, el Comité maneja como esa ideología interna hacer lo que otros de 
pronto no han querido hacer o no han podido hacer y a pesar de que dicho nos ha 
costado, dicha postura nos ha costado muchos sacrificios, muchas, muchas peleas 
por decirlo de alguna manera, muchas luchas pero han sido satisfactorias entonces 
eso es lo más importante”. (José David, Representante de Institución Educativa)  
 
 
Sin embargo, se puede observar que la falta de establecimiento de acuerdos 
explícitos acerca del Comité como organización social, su carácter 
interinstitucional, las ideas, propósitos, métodos de trabajo, objetivos, metas y 
conceptos que deben formar parte de un lenguaje claro y común entre sus 
integrantes, posibilita la existencia de una cierta reactividad frente a esta 
organización originada en expectativas insatisfechas, teniendo en cuenta además 
que los objetivo por los que nace y establece sus relaciones son de índole o 
institucional, provenientes de lineamientos políticos de organizaciones que no 
forman parte de la vida comunitaria y dan lugar a decisiones y acciones que 
surgen desde contextos extracomunitarios.  
 
 
“Los objetivos, esos los sacamos ahora, esos los sacamos apenas ahora, porque 
ahora, ahora ya este año el Comité ya se ha ido ya a sacar todas esas líneas por 
que realmente si estaba como un poco como confuso, porque lo mismo yo decía, si 
no sabes para dónde vas es, es como difícil… 
 
Pues de pronto, pues la finalidad del Comité es contribuir con la comuna pero 
pienso que se deberían contribuir también las organizaciones sociales que están 
ahí... 
 
En el Comité hay tres líneas que es violencia urbana, violencia familiar, y la otra es, 
¡ay! no me acuerdo de la otra línea, ellos tienen tres líneas pero pues …, se enfocan 
más que todo, yo veo que también es en la parte de los niños.” (Vladimir, 
Representante de Organización Social) 
 
El factor dinamizador del trabajo en red está jalonado por los objetivos o metas 
estratégicas y no por el trabajo en red en sí mismo. No tiene sentido la red hacia 
dentro, sino en función de lo que se haga “en red” hacia fuera, su eficiencia y su 
eficacia. Por eso la forma y la intensidad que tome el trabajo en red dependerá de 
cuánto podamos incidir en transformar la situación que nos sirve de punto de partida 





Es indispensable tener objetivos o metas estratégicas comunes, que supongan 
desafíos a lograr con el esfuerzo conjunto. Objetivos o metas estratégicas, significan 
resultados cualitativamente diferentes a los que tenemos hoy respecto a una 
determinada situación.” (Jara, 2.004: 17) 
 
 
En este proceso de interiorización cobra una importancia especial la consecución 
de determinados estados de intersubjetividad. Por lo general los participantes en 
una interacción inicialmente presentan diferentes visiones de la situación y a lo 
largo de ella intentan encontrar una perspectiva, o si se prefiere, un lenguaje 
común a través del cual llegar a comunicar dichos puntos de vista. Algunos 
autores consideran que el proceso de comunicación, verbal y no verbal, es una 
actividad social que se constituye en ese puente entre dos visiones de una misma 
situación y que, por su propia naturaleza, supone intersubjetividad (Rornmetveitt, 
1.985; Wertsch, 1.979). Supone pues una comprensión compartida sobre la base 
de un centro de atención común que va a constituir el fundamento de la 
comunicación, en suma, de la "acción en común".  
 
 
Trevarthen (1.980:50) define la intersubjetividad como "...el reconocimiento y el 
control de intenciones cooperativas y pautas de conocimiento conjuntas..." No 
obstante, la intersubjetividad no es algo que deba suponerse sino que más bien 
debe alcanzarse. En situaciones de interacción, para llegar a comprender el punto 
de vista de los otros son necesarias algunas modificaciones en las perspectivas 
de cada participante. Este hecho supondrá la provisión de un adecuado nivel de 
ajustes por parte del adulto a lo largo de la tarea. Ajustes que tienen que ver con 
la noción de desafío semiótico desarrollada por Wertsch (1.979, 1.982, 1.984), 
según la cual el miembro más experto de la interacción puede plantear 
situaciones que vayan más allá de las competencias actuales del otro. La 
intersubjetividad proporciona pues el fundamento de la comunicación. El concepto 
de interiorización debe entonces, ser considerado como un puente entre lo social 
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y lo psicológico (Zinchenko,1.985); para lo cual habría de revisarse con 
detenimiento el fundamento de los procesos comunicativo y de construcción de 
intersubjetividad a través de los cuales se han definido los criterios rectores de la 
interacción social organizada bajo la estructura del Comité Interinstitucional y 
Comunitario de la Comuna 14 de Cali, con el propósito de seguir desentrañando 
los aspectos relevantes para avanzar con éxito en el proceso de apropiación de 






7.2 PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 
 
 
Parafraseando a Dias Bordenave (1995), la participación debe ser entendida no 
solo como un medio o instrumento para la solución de problemas; además debe 
ser comprendida como una necesidad primaria del ser humano, al mismo nivel de 
las necesidades fisiológicas como el alimento, la salud y el descanso. En esta 
lógica, la participación debe ser entendida como un mecanismo natural para que 
el ser humano canalice su espíritu social y creativo, su tendencia al hacer, a la 
autoafirmación y al dominio de su medio natural, de su entorno, así como la 
importante necesidad de interacción social e intercambio con otros seres 
humanos, el desarrollo del pensamiento reflexivo y la construcción de la auto 
imagen a través de tales creaciones e intercambios. 
 
 
Partiendo de este punto, a los miembros del Comité es de gran importancia la 
visibilización de su participación en el devenir de esta organización, situación que 
les aporta la sensación de ser menos objeto y constituirse en sujetos capaces de 
inferir en su entorno y realidad social. Se perciben más bien, responsables del 




Vemos entonces como la participación por si misma es una motivación para 
agruparse, el logro de metas y objetivos colectivos, la materialización de lo 
planeado sumando esfuerzos posibilita generar sentimientos cohesionadores, que 






En este sentido los miembros del Comité afirman: 
 
 
“Lo que más me gusta de reunirme en el Comité es quizás planear las actividades 
porque es como cuando tú te acuestas a dormir, terminas tu día de trabajo y te 
acuestas a dormir y tú te pones a pensar ¡huy mañana tengo que hacer esto tengo 
que hacer esto!, y lo mejor es cuando tú te pones a planearlo y las cosas salen, se 
puede, se hacen realidad eso es como lo que más porque cada vez que nos 
reunimos es como un sueño es un sueño que siempre se hace realidad aunque no 
como lo planeado, no porque a veces todo no puede salir perfecto, pero lo más 
importante es que se realiza todo lo que nosotros hacemos lo pensamos, lo 
planeamos y organizamos se realiza y se realiza de una manera que al final todos 
terminamos satisfechos. (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
“Pues es muy raro que la gente incumpla con su tarea porque igualmente la gente 
va comprometida entonces es muy raro, muy raro, raro muy pocas veces se ve que 




Para Robins, la participación es entendida como: 
 
 
“el grado en el que un empleado se identifica con su trabajo, participa activamente 
en él y considera que su desempeño laboral es importante para su propia valía. Los 
empleados que tienen un nivel alto de participación en el trabajo se identifican 




De otra parte, el compromiso organizacional debe entenderse como: “el grado en 
el que un empleado se identifica con una organización en particular y con sus 






Es importante detenerse aquí para hacer la distinción entre estos dos conceptos, 
pues la participación en el trabajo es la identificación con el trabajo o la labor, 
mientras que el compromiso organizacional es la identificación con la 
organización y sus propósitos. En este sentido, y atendiendo a una lógica 
inductiva, el compromiso organizacional conduce a niveles más bajos tanto de 
ausentismo como de rotación y, de hecho es un criterio más empleado en los 
diagnósticos de clima y cultura organizacional como indicador de la rotación que 
el de la satisfacción en el trabajo.  
 
 
“Porter, Steers, Mowday y Boulain (1974) consideran el compromiso organizacional 
cómo la creencia en las metas y valores de la organización aceptándolas, teniendo 
voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización y, en 
definitiva, desear seguir siendo miembro de la misma. Para Díaz y Montalbán (2004) 
sería la identificación psicológica de una persona con la organización en la que 
trabaja.” (Robins, 2005:346) 
 
 
Desde estas perspectivas, cabría observar con mayor atención el Compromiso 
organizacional como factor cohesionador que ha permitido tanto el desarrollo 
exitoso de actividades en términos de convocatoria, participación y gestión a lo 
largo de la historia de este Comité, como el arraigo y el fortalecimiento del sentido 
de pertenencia de sus miembros al Comité como espacio de intercambio afectivo, 
de aprendizaje y de acción social. 
 
 
“En la actualidad existe consenso respecto a que el compromiso organizacional es 
un constructo multidimensional, es decir, que bajo la denominación de compromiso 
común existen diferentes tipos de compromiso independientes entre si, de manera 





Uno de los modelos multidimensionales más populares ha sido el enunciado por 




• Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del empleado hacia la 
empresa, adquirido como consecuencia de la satisfacción por parte de la 
Organización de las necesidades y expectativas que el trabajador siente. 
 
 
• Compromiso de continuación, como consecuencia de la inversión de tiempo y 
esfuerzo que la persona tiene por su permanencia en la empresa y que perdería si 
abandona el trabajo. 
 
 
• Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que siente el trabajador que 
debe responder de manera recíproca hacia la empresa como consecuencia de los 




En la cotidianidad del Comité niveles de participación y compromiso de los 
miembros se reflejan en el cumplimiento de las tareas establecidas para el 
desarrollo de las diferentes actividades que allí se realizan: 
 
 
A mi me parece como exitosa, una excelente y buena practica que creo que ha 
incidido mucho en la generación de compromiso, del sentido de pertenencia es que 
nosotros ordinariamente hacemos la reunión cada quince días, y desde principio de 
año se delegan responsabilidades, entonces esa reunión es asumida cada quince 
días por una institución u organización que se compromete a: Uno: hacer acta. Dos: 
ofrecer un refrigerio… 
 
 
…Pues primero, la convocatoria, garantizar la convocatoria, hacer el acta y ofrecer 
un refrigerio y hay otra institución que apoya como en la moderación de la reunión 
del Comité, entonces ¿que pasa?, de cada reunión hay un acta y eso hace que 
realmente allí se vive un proceso, porque si nosotros nos reunimos como dice uno 
popularmente: “botamos corriente”, nos vamos y volvemos a otra reunión como si 
no hubiera pasado nada…, cuando hay un acta de por medio hay claridad de que es 
lo que se esta haciendo, como va y para donde va. Entonces se lee el acta anterior, 
se va haciendo el seguimiento, se mira cuales son los compromisos, se va haciendo 
también un seguimiento de quien si esta cumpliendo, quien no, porque, porque 
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cambiamos esto e hicimos lo otro, ¿si entiendes?...entonces eso a mi me parece 
que ha sido algo muy valioso, y que la gente sienta como en esas cadenas, o en 
eso, o sea, hoy lo hace otro pero mañana me va a tocar a mi,… 
 
 
…Con base en lo que ya hemos planeado todos y todas, entonces miramos los 
requerimientos y cada quien como puede gestiona y lo bueno es que la gente se 
compromete y cumple, hasta el momentico, pues no digo al 100%, pero digamos al 
95%, o sea nunca se ha dejado de hacer una actividad porque alguien no cumpla, 
entonces eso ha sido como importante y yo creo que le da 
sostenibilidad……Entonces ya una dice: yo puedo poner dos “bombitas”, la otra 
dice: yo también puedo poner las otras dos “bombitas”, y entonces cuando lo 
hacemos y vemos que la cosa funciona, que es de impacto, que da cobertura ¿sí? 
Entonces la gente pues como que se entusiasma.” (Amanda, integrante 
independiente del Comité) 
 
 
Uno de los factores de compromiso mas relevantes identificados, especialmente 
de parte de las instituciones que conforman el Comité, se relaciona con la 
representatividad y visibilidad que les reporta su participación en las diversas 
actividades que desarrolla y promueve el Comité frente a la población que cada 
institución beneficia, pues la población que atiende cada entidad es a su vez 
beneficiaria directa de las actividades de proyección a la comunidad que realiza 
este Comité, lo cual significa un beneficio particular a cada organización, lo que 
suma un valor agregado a su gestión comunitaria a la vez que se convierte en un 
elemento vinculante del Comité hacia los actores institucionales que lo conforman, 
motivando la unión de los esfuerzos y la canalización de recursos para la gestión 




Lo anterior permite confirmar que desde una perspectiva redificada del trabajo 
comunitario, las propuestas de gestión social participativa que surgen y se 
ejecutan desde este Comité interpelan a la gestión comunitaria por ser 
mediadores sociales, políticos y culturales que producen prácticas 
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democratizadoras, en las que sus actores participan en la elaboración, 
formulación, ejecución y seguimiento de acciones concretas que permiten afrontar 
las diferentes problemáticas que afectan su entorno - la comunidad que habita la 
comuna 14 de Cali - propiciando una relación de mutuo beneficio que apunta a la 







Para Newcomb un grupo consiste en dos o mas personas que comparten normas 
respecto a ciertas cosas, y cuyos roles sociales están estrechamente 
intervinculados. La extensión que abarcan las normas compartidas puede ser 
grande o pequeña, pero a nivel mínimo incluye cualquier cosa que distinga los 
intereses comunes de los miembros del grupo. También incluye necesariamente 
normas sobre los papeles entrelazados de los miembros del grupo, pues se definen 
en términos recíprocos. Estos rasgos distintivos del grupo, normas compartidas y 
papeles entrelazados, presuponen una relación de interacción y comunicación más 
que transitoria. (Monroy, 2004:16) 
 
 
Al ser un espacio abierto y de concertación el Comité maneja una dinámica que 
cuenta con normas implícitas para la interacción que han sido interiorizadas por 
sus participantes, quienes permiten que estas se visibilicen y sean fácilmente 
aprehendidas por quienes se acercan a su cotidianidad grupal bien sea como 
nuevos miembros o como observadores. 
 
 
La normalización de reuniones ordinarias es un criterio de formalidad para la 
dinámica grupal en tanto genera unos compromisos que deben ser asumidos de 
manera periódica por cada uno de los participantes, asignando responsabilidades 
para el mantenimiento de la dinámica grupal que van afianzando la visibilidad, el 
compromiso y una relativa permanencia de los actores institucionales y 
comunitarios que lo conforman. 
 
 
“Los grupos que se caracterizan por su cordialidad, cooperación, atracción 
interpersonal y demás indicadores de cohesión grupal, ejercen un fuerte influjo 
sobre los miembros para que se conduzcan de acuerdo con las expectativas del 
grupo. Los miembros de los grupos con cohesión se sienten motivados para 
responder positivamente a los demás miembros del grupo, y su conducta ha de 
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reflejar tal motivación. Como se citó anteriormente, los grupos organizados están 
más motivados que los grupos no organizados.  
 
 
…En consecuencia, teóricamente los miembros de grupos con mayor cohesión 
deberían conformarse con las normas de grupo y responder positivamente a los 
intentos de influencia ejercida por los demás integrantes” (Tenorio, 1996: 91-92) 
 
 
Los miembros del Comité expresan su percepción acerca de las normas en el 
Comité del siguiente modo: 
 
 
“Reglas: a ver, yo creo que a parte de las normales que se manejan en cualquier 
espacio como son el respeto por la opinión ajena, ehh… la prudencia frente a 
ciertas maneras de dirigirnos son como las reglas normales que se manejan en 
cualquier espacio abierto, no creo que existan pues otras reglas así como estrictas 
del Comité, como te dije también anteriormente, es un espacio abierto, ¿ya?”(José 
David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
“Pues de por si la gente que está en el Comité si es gente muy comprometida, la 
gente ya sabe que debe cumplir, las reglas no están escritas pero la gente ya sabe 
que hay unas cosas que se deben de cumplir…Es decir, se puede decir, digamos la 
gente allí es muy, muy disciplinada la parte de la responsabilidad, ya la gente 
sabe….” (Vladimir, Representante de Organización Social) 
 
 
Recogiendo lo anterior, es posible afirmar que en la dinámica del Comité existen 
normas sociales formales y explícitas (escritas en normas, reglamentos o leyes) 
“En una organización las normas formales son aquellas que están formalmente 
establecidas. Por ejemplo, hay que entrar de forma puntual a las 8 de la mañana 
a trabajar (en caso de que ese sea el horario)” (http://psicoteca.bolgspot.com. 
Consultado el 21 de Octubre de 2.009). e informales o implícitas (no escritas, pero 
sí acatadas por los miembros del grupo) que son “normas que no están 
formalmente establecidas en una organización, pero que una gran mayoría 
cumple, o por lo menos un número considerable de personas dentro de la misma”. 
(http://psicoteca.bolgspot.com. Consultado el 21 de Octubre de 2.009). Este 
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sistema de normas comunes configura un factor de relevancia para la vida y 
continuidad del Comité, ya que promueve el compromiso y la cohesión, teniendo 
en cuenta que las normas sociales permiten la expresión y socialización de los 
límites permitidos a la variabilidad de la conducta, alcanzar los objetivos de grupo 








Entender el concepto de cohesión, trae implícito la identificación y comprensión 
de sus dos elementos constitutivos, la Solidaridad y la Integración. En primera 
medida, considerar la noción de integración social, siguiendo a Spencer, nos 
remite a su análisis de la evolución social, para el cual tiene en cuenta cuatro 
dimensiones: la integración creciente, la heterogeneidad, la definición y la 
coherencia creciente de los grupos sociales. Spencer no creía que la evolución 
social fuera inevitable y unilineal, las sociedades cambian constantemente en 
función de los cambios del entorno, pero no tienen por que ser evolutivos. Su 
definición de sociedad es de tipo realista: la sociedad es una entidad distinta de 
las partes. Es una "cosa". 
 
 
Spencer consideraba a las sociedades semejantes a organismos, ambos se 
caracterizan por las relaciones permanentes entre sus partes; ambos aumentan 
de tamaño y tienen una diferenciación estructural y funcional; muestran una 
creciente división del trabajo. Las partes de uno y otra están interconectadas y 
son interdependientes. La sociedad es un agregado de personas que forman un 




En lo referente al concepto de solidaridad Marvin Harris, cita a Durkheim 





“Durkheim, por su parte, se propuso demostrar que la división del trabajo tenia un 
efecto diferente a saber: un incremento de una forma nueva y mas elevada de 
cohesión social, a la que llamó “solidaridad orgánica”. Según Durkheim este nuevo 
ingrediente cohesionador crece y con el tiempo eclipsa a la más arcaica “solidaridad 
mecánica” basada en la cohesión de los individuos a través de las semejanzas de 
sus “consciences” (Durkheim, 1933:226). Más Durkheim comparte plenamente los 
temores de Comte relativos a la posible ruptura de la cohesión social. De hecho, los 
tres, Saint-Simon, Comte y Durkheim, son igualmente conscientes de los efectos 
potenciales, tanto cohesivos como divisivos del incremento de la división del 
trabajo.” (Harris, 2008:403,404) 
 
 
Es así, como desde la perspectiva de Durkheim, en las sociedades primitivas, la 
solidaridad se originaba en la conciencia colectiva y fue denominada solidaridad 
mecánica, la cual se puede entender como la identificación con un grupo social 
producida por condiciones de igualdad, lo que remite a la idea de comunidad, 
pues los individuos cuentan con “cosas en común” que producen un compromiso 
fuerte que motiva el arraigo, donde no existe especialización ni división del 
trabajo, esto es el concepto de solidaridad mecánica. Una sociedad regida por la 
solidaridad "mecánica" se caracteriza por una total competencia de cada individuo 
en la mayoría de los trabajos, surgiendo una mínima diferenciación relacionada 
con la edad y sexo. Cada individuo posee los recursos de su sociedad, tanto 
económicos como intelectuales, por lo que la sociedad no está especializada; en 
ella todos saben lo que tienen que hacer para sobrevivir.  
 
 
De otra parte, en las sociedades modernas, esa conciencia colectiva es más débil 
y la solidaridad que existe es de tipo orgánico, pues surge de las diferencias 
producidas por la división social del trabajo, que es en general la respuesta que el 
siglo XIX da a la pregunta sobre el origen de todo hecho social. La solidaridad es, 
más particularmente, por necesidad en este tipo de sociedades, en las que las 




Teniendo en cuenta estas apreciaciones, y recogiendo análisis previos 
desarrollados en este documento, es posible considerar desde la perspectiva 
durkheimiana, que el Comité ha fortalecido su cohesión con base en una 
solidaridad mecánica, donde no existe especialización de labores y los elementos 
cohesionadores intrínsecos son principalmente de orden socioafectivo, y 
corresponden básicamente a : 
 
 
a. La atracción de un objetivo común. Este objetivo puede ser más o menos claro 
según la edad y la naturaleza del grupo...  
 
 
b. La atracción de la acción colectiva. Aunque esta actividad sea el medio para 
perseguir el objetivo, es también una fuente de satisfacción en si misma, el 
sentimiento de progresión hacia el objetivo constituye una mediación entre los 
dos atractivos, pues reclama como criterio ciertos éxitos determinados. 
 
 
c. La atracción de la pertenencia al grupo. Este factor capital esta ya presente en 
la preocupación del esfuerzo común que anima a los participantes, se trate de 
la realización de una tarea material, de una discusión o de un juego. Combina 
diversos afectos en los cuales pueden dominar, caso de todos los grupos bien 
establecidos, un sentimiento de poderío. P.ej.: grupos en expansión, de 
presión, de orgullo, de prestigio, de seguridad.  
 
 
Pero es probable que mas allá de de estos afectos el móvil fundamental sea el de 
comunicarse, de unirse de alguna manera a los demás escapando así a la angustia 
de la soledad. 
 
 
El conjunto de estos factores determina el proceso de identificación de los miembros 
con su grupo y la intensidad (variable) del sentimiento del nosotros. En sus niveles 
más altos, ese sentimiento apunta a determinar al grupo como valor trascendente y 




Tales factores socioafectivos de cohesión, se evidencian en el discurso de los 




“De atracción, yo diría, a ver…, o sea la diferencia de población que encontramos 
en el Comité, la diversidad cultural de alguna manera a pesar de que todos estemos 
y pertenecemos al mismos sector podemos encontrar personas adultas, hombres, 
mujeres, ni jóvenes, personas vinculadas con la tercera edad, persona vinculadas 
con los niños, con la niñez, personas vinculadas con el fortalecimiento a la familia, 
personas vinculadas con los diversos entes que pertenecen a la comunidad y eso 
es como lo atractivo que hay como de todo un poquito y si de pronto tú no te sientes 
como de pronto trabajar de pronto con los niños tu puedes apoyar en otro aspecto 
ya, entonces siempre es como un Comité lleno de talentos, siempre hay como un 
talento y ese es el atractivo más, más chévere que diríamos que tiene el Comité, 
siempre hay algo para aprender de todos y de cada uno y creo que la interacción de 
todos ha logrado grandes éxitos y eso es lo que nos motiva a seguir Trabajando 
¡¿ya?!.” (José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
El Comité mantiene una dinámica grupal que le permite mantener cohesionados a 
sus miembros, propendiendo por el desarrollo organizacional a través del 
empoderamiento de las diferentes organizaciones que participan, facilitando la 
generación de compromisos, la apropiación de información, el desarrollo de 
vínculos afectivos, la valoración de la labor y el aporte de cada institución para los 
propósitos del Comité, satisfaciendo tanto ciertas necesidades personales, como 
la participación en el juego de afinidades personales, resaltadas por Tenorio en la 
misma línea, definiendo dos tipos de factores socio afectivos, así: 
 
 
El juego de afinidades interpersonales. En efecto la adhesión de un apersona a un 
grupo puede deberse en gran parte a simpatías electivas hacia tales o cuales 
miembros con quienes dicha persona estableció o trata de establecer relaciones de 
amistad… las redes afectivas espontáneas presentes en todos los grupos y que 




La satisfacción de ciertas necesidades personales. No es dudoso que la 
participación en un grupo – y más en general en toda situación colectiva- pueda 
permitir al individuo satisfacer ciertas necesidades que exigen la presencia de los 
demás. En esta perspectiva el grupo aparece como un medio, más que como un fin. 
Entre tales necesidades, cuya intensidad varia en grado considerable según los 
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objetos, se desatacarán en particular: los extremos de dominación o dependencia; 
las pulsiones agresivas, el deseo de prestigio, o mas sencillamente el deseo de ser 
reconocido, aceptado; por ultimo, lo que se puede denominar necesidades 
“catárticas”, que van al simple deseo de expresar los propios sentimientos ante los 
demás hasta “delatarse” en forma complaciente y ciertas formas acentuadas de 
exhibicionismo afectivo”. (Tenorio, 1.996:86) 
 
 
En este sentido, la dinámica del Comité evidencia factores cohesionadores de 
estos dos tipos, teniendo en cuenta afirmaciones como la siguiente: 
 
 
“Bueno, digamos que un poco que hayamos definido instrumentos especiales como 
para medir , no necesariamente, pero por ejemplo, un indicador puede ser que estos 
talleres no son obligados, estos talleres son abiertos e implican que las personas 
dispongan por ejemplo al menos de media jornada, cuatro horas y en el grupo 
aunque ha habido deserción se mantiene, entonces eso habla y en las evaluaciones 
digamos internas que se hacen las mujeres han reconocido como la importancia de 
esos procesos formativos en cuanto a herramientas que le da para poder hacer los 
trabajos, mejorar los trabajos que vienen haciendo con las familia, porque por 
ejemplo en particular todo lo que tiene que ver con pacicultura ese ha sido el 
interés, brindar herramientas para las mujeres tener mejores herramientas con que 
trabajar todo lo de conflictos, convivencia, paz en las familias, entonces darles 
herramientas metodológicas muy concretas, sencillas conexos con elementos 
conceptuales porque tampoco digamos, digamos es el juego, la lúdica per se si no 
amarrado pues a un contexto, a unos conceptos de porque se aborda de esta 
manera y no de otra, y entonces es un poco como esa la perspectiva.” (Amanda, 
integrante independiente del Comité).  
 
 
Sin embargo, existen también factores socio - operativos que propician la 
cohesión, los cuales se explican como: 
 
 
La distribución y la articulación de los roles. Estas dependen a su vez de las 
actividades realizadas y de las aptitudes de los diversos miembros. Por lo demás, 
no se podría hablar de “grupo” sino cuando tal sistema de roles a la vez 
interdependientes y complementarios, se encuentren en condición de funcionar. 
Especialmente durante las discusiones libres carentes de estructuras y de 
programas previos, es posible practicar una observación objetiva sistemática de 
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esos procesos, o bien experimentarlos, vivirlos desde el interior, en el marco de 
ciertas situaciones de formación. 
 
 
La conducta del grupo y el estilo de liderazgo. Haga lo que hiciere o lo que no 
hiciere, el grupo “se conduce” en la medida en que se mantiene,…pero cada 
miembro ejerce sobre esa conducta una influencia diferente tanto en intensidad 
como en calidad. Parece que ninguna operación de productividad (material o 
intelectual) puede efectuarse sin el rol preeminente del líder del grupo. Pero la 
relación del líder con los otros miembros debe ser encarada en una perspectiva de 
complementariedad, pues no depende solo de su actitud sino de las exigencias 
variables de la situación total (meta colectiva, esperanzas, y necesidades de los 
miembros, posición del grupo en su medio, etc.) En ese sentido, el rol del líder no 
esta vinculado tanto a la singularidad de una persona cuanto a la pertenencia de 
una función de coordinación y estimulación. (Tenorio, 1.996:88) 
 
 
Teniendo en cuenta estos factores socio operativos, es importante también 
observar, a la hora de hallar explicación a la participación y satisfacción de los 
integrantes y a la vez la continuidad en el tiempo de este Comité, la presencia 
continuada y cohesionadora de parte de la actual coordinadora Sandra Jimena 
Muñoz y las implicaciones de orden operativo y financiero que representa el ICBF 
para la vida y dinámica particular de la mayoría de las instituciones involucradas 
en esta red, pues basta con detenerse para revisar que la participación de gran 
parte de los miembros esta mediada por su relación con alguno de los programas 
desarrollados por ICBF. 
 
 
Sin embargo, resulta aún más interesante reconocer que si bien este hecho 
pueden ejercer cierta presión para la participación y pertenencia, es indudable la 
existencia de factores cohesionadores de orden socio afectivo que contribuyen en 






Las dinámicas de participación y permanencia dan cuenta de un nivel alto de 
cohesión grupal, motivado por factores como la concertación de propósitos y 
objetivos, la frecuencia de las interacciones, el tamaño relativamente pequeño del 
grupo y el establecimiento de normas de desempeño de alto nivel (excelencia de 
resultados, elevado compromiso y calidad del trabajo, cooperación con personas 
de fuera del grupo para el logro de los objetivos). 
 
 
“Nosotros hacemos un plan de acción anual y allí también el éxito, o pues digamos 
el sentido, porque vos vas a una institución, es decir todas las instituciones que 
están allí tienen un sentido social, y si vos vas a un espacio es para articular y 
sumar, entonces también pasa porque al momento de formular el plan de desarrollo 
queden recogidas las expectativas de las instituciones que hacemos parte del 
Comité, entonces lo hacemos desde esa transversalidad. 
 
 
Entonces es un poco eso, por ejemplo, la comisaría, la casa de justicia, entonces la 
casa de justicia anteriormente tuvo una directora que fue de “¡alma, vida y 
sombrero!”, y coordinaba, se comprometía y gestionaba, ahora las últimas veces no 
ha sido igual en compromiso, entonces mas bien…. Pues si facilitan el espacio pero 
una cosa es que vos vas al espacio y otra cosa es que haya un compromiso distinto 
en la gestión, en si… eso ha estado como más débil en el último tiempo.” (Amanda, 
integrante independiente del Comité) 
 
 
Debemos también tener en cuenta que existen unos factores limitantes para la 
cohesión que es posible evidenciar al interior de la dinámica del Comité, sin que 
lleguen a ser más representativos en número que los factores facilitadores 
descritos previamente. Sin embargo, sería importante observar que cualquier 
factor limitante de la cohesión sin importar su frecuencia o relevancia, incide y 
puede llegar a deteriorar la atracción y motivación de los miembros hacia la 
permanencia en el grupo. En este sentido Melucci hace énfasis en la motivación y 






“Las redes constituyen un nivel intermedio de fundamental importancia para la 
comprensión de los procesos de compromiso individual. Los individuos interactúan, 
se influencian recíprocamente, negocian en el marco de estas redes y producen las 
estructuras de referencia cognoscitivas y motivaciones necesarias para la 
acción….no puede considerarse como una variable exclusivamente individual aun 
cuando opera a nivel del individuo- La motivación está ciertamente enraizada en las 
diferencias psicológicas, individuales y en los rasgos de la personalidad, pero se 
construye y consolida en interacción”. (Melucci, 1994:169). 
 
 
Entre tanto, Tenorio pone acento en la relación cohesión – influencia social 
afirmando que:  
 
 
“Los grupos que se caracterizan por su cordialidad, cooperación, atracción 
interpersonal y demás indicadores de cohesión grupal, ejercen un fuerte influjo 
sobre los miembros para que se conduzcan de acuerdo con las expectativas del 
grupo. Los miembros de los grupos con cohesión se sienten motivados para 
responder positivamente a los demás miembros del grupo, y su conducta ha de 
reflejar tal motivación. Como se citó anteriormente, los grupos organizados están 
más motivados que los grupos no organizados.  
 
 
En consecuencia, teóricamente los miembros de grupos con mayor cohesión 
deberían conformarse con las normas de grupo y responder positivamente a los 









Es importante observar la manera en la que la historia grupal ha determinado la 
definición del estilo de liderazgo al interior del Comité. Pues vale la pena recordar 
que el surgimiento del mismo obedece a una exigencia extracomunitaria para 
responder a una necesidad puntual de atención a problemáticas de convivencia 
familiar e infancia. 
 
 
La relación liderazgo – poder – política es inevitable en todo proceso social, en esta 
medida hay que tener en cuenta que “el liderazgo es, de alguna manera, un tipo de 
poder personal. Por medio del liderazgo una persona influye en otras en función de 
las relaciones existentes. Esta influencia significa una transacción entre las 
personas, en razón de la cual una persona actúa con intención de modificar o 
provocar el comportamiento de otra. Siempre hay un líder (que influye) y un grupo 
de seguidores. La influencia es un concepto estrechamente ligado a la noción de 
poder y autoridad.  
 
 
El poder se define como el potencial de una persona para influir en otras y puede 
ser o no ejercido. En una organización, el poder es la capacidad para afectar y 
controlar los actos de otras personas, aun cuando estas se resistan. Por otra parte, 
la autoridad es el poder legítimo, es decir, el poder que una persona tiene en virtud 
del papel o la posición que tiene dentro de la estructura de una organización. La 
autoridad es el poder social y legalmente aceptado, el individuo que ocupa un 
puesto elevado en una organización tiene poder por el hecho de ocupar ese 
puesto.” Chiavenato (2.004: 448-449). 
 
 
Aunque se reconoce en el Comité un estilo de relaciones democrático, 
participativo y horizontal, es claro que existe una función de liderazgo y una 
autoridad legitimada por el papel de coordinación ejercido desde el Instituto 





“Pues si, un poquito el planteamiento ha sido siempre un estilo de relaciones 
democráticas y horizontales, pero eso no quiere decir anarquía, porque si es 
necesario que alguien tome la iniciativa, que lidere, si, entonces como te digo yo, ha 
estado muy avalado por bienestar y máxime cuando las organizaciones que en su 
mayoría ahorita están componiendo el Comité se desprenden del vinculo con esta 
institución, pero de todas maneras, no quiere decir la ultima palabra este allí, ¿si me 
entendés?” (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
Existen unos roles de liderazgo claramente definidos, enmarcados en un estilo de 
relaciones democrático y participativo como ya se dijo, sin embargo es importante 
indicar que existen relaciones de poder originadas en una estructura jerarquizada 
y de dependencia hacia la instancia coordinadora que es ICBF, que tiene 
fundamento en el manejo de la información, la especialización de algunas tareas y 
la posibilidad de gestionar y disponer de recursos, lo cual se suma a una mayor 
participación de parte de algunos actores institucionales especialmente, lo cual es 
visibilizado por otros actores con un relativo menor protagonismo, generando 
agendas y aportando un factor de riesgo latente para la cohesión de la red. Lo 
anterior permite identificar con claridad la función de liderazgo ejercida por ICBF y 
de otros actores institucionales relevantes en esta función, los miembros 
identifican la relación jerarquizada, de dependencia que configuraría un estilo de 
liderazgo autocrático – carismático, teniendo en cuenta el estilo de relaciones 
propio de este Comité. 
 
 
“Max Webber empleó el término carisma para explicar una forma de influencia que 
no se basa en los sistemas de autoridad tradicionales o legales y racionales, sino en 
la percepción de los seguidores de que el líder posee un don divino o cualidades 
sobrenaturales. El carisma se ha concebido como “una llama que inflama energía y 
compromiso en los seguidores y produce mejores resultados de los que se 
obtendrían por cumplir solo con el deber”. Webber consideró que un líder 
carismático es el que puede ver una misión o un curso de acción trascendental sin 
ayuda de otra persona, porque no solo es capaz de atraer a seguidores potenciales, 
sino de impulsarlos a actuar sobre esta misión o curso de acción alentando en ellos, 
sus acciones, las creencias de que tiene dones extraordinarios. Otros atributos del 
carisma identificados en la literatura de la ciencia política y sociología incluyen actos 
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de heroísmo, la habilidad para inspirar y construir confianza, la defensa de ideales 
revolucionarios, la habilidad oratoria y “un aura poderosa”. La combinación de estos 
atributos con la dinámica de las relaciones entre líderes y seguidores aporta un 
cuadro amplio de este fenómeno. Por lo tanto, el carisma se define como “una 
relación social distinta entre el líder y el seguidor, en la que el líder presenta una 
idea revolucionaria, una imagen o ideal trascendental que va mas allá de lo 
inmediato… o lo razonable mientras que el seguidor acepta este curso de acción, no 
por su probabilidad racional de éxito…, sino porque cree en las cualidades 
extraordinarias del líder”. (Luiser, 2005:341) 
 
 
“El líder que adopta esta postura (autoritario) es aquel que siente que los miembros 
del grupo, por si mismos, no son capaces de desarrollar la introspección necesaria o 
las conductas grupales que permitirían los cambios necesarios. La creencia es que 
los miembros tienen los problemas particulares que les aquejan debido a que no 
pueden dirigirse a si mismos; por lo tanto es de esperarse que necesiten el consejo 




Desde esta perspectiva, es posible visibilizar la función de liderazgo asumida por 
la actual Coordinadora del Comité desde ICBF, Sandra Jimena Muñoz. 
 
 
“Lo asume Sandra Muñoz y todos porque lideres somos todos, porque unos y otros 
nos comunicamos cuando hay eventos y todos nos reunimos y hablamos el mismo 
idioma. …Entre todos, entre todos Sandra propone y todos afirmamos, ¡si!, ¡si! o 




“Las propuestas casi siempre vienen de ahí pues de Bienestar, Bienestar es el que 
lleva más que toda la bandera en el Comité…Pues el liderazgo allí está desde 
bienestar que es la mayoría. Si, desde allí viene más que todo el liderazgo, porque 
pues uno mismo ve que la gente no esta empoderada porque cuando también 




“Pues yo diría que como la coordinadora diríamos, yo le diría de alguna manera del 
Comité es Sandra, Sandra Muñoz ella es como la coordinadora del Comité, ella es 
como quien dice la que marca el punto de inicio frente a o el punto de referencia 
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frente a algo y ya nosotros definimos al final y tomamos una decisión final.” (José 
David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
Resulta interesante que a pesar de presentarse un nivel social jerarquizado en la 
red, sus integrantes manifiestan no sentirlo así, por el contrario consideran que 
existe una relación simétrica; que es posible identificar a través de la planeación 
participativa que se desarrolla en el Comité, lo cual hace que sus integrantes 
sientan que sus opiniones son tomadas en cuenta; evidenciándose así que el 
tema de la participación es un componente clave para las iniciativas colectivas 
especialmente para aquellas que tienen un carácter comunitario. 
 
 
Según las distintas configuraciones que adoptan las interacciones en el Comité y 
de acuerdo a los valores propuestos allí, encontramos que las relaciones que se 
establecen se manejan en dos dimensiones uno externo al Comité y otro interno; 
en el externo se entabla con la comunidad una relación de reciprocidad desigual 
puesto que la relación no es en doble vía ya que se encuentra mediada por la 
ejecución de proyectos ubicándose estas interacciones en un nivel político social; 
hacia el interior se tejen relaciones en un nivel social jerárquico, es decir 
heterogéneo y organizado, donde ICBF se encarga de hacer los llamados de 
atención ante los incumplimientos de los miembros del Comité. Es importante 
destacar el esfuerzo del Comité por extender la red trascendiendo lo 
interinstitucional y abarcando, en tiempos mas recientes lo comunitario, sin 
embargo es de anotar que no se encuentran muchos agentes comunitarios 
independientes ya que en su mayoría los que participan son los encargados de 
adelantar alguna modalidad de atención brindada por ICBF y reciben un auxilio de 
parte de esta institución, lo cual vincula de manera directa su participación con un 





En el trabajo en red circulan también relaciones de poder, al igual que en todos los 
ámbitos de la vida. Pero esas relaciones de poder no tienen que ser las que 
predominan en nuestras sociedades capitalistas, inequitativas, excluyentes y 
autoritarias. Pueden ser relaciones de poder sinérgicas, es decir, donde el poder de 
cada quien alimenta más poder en los demás y en el conjunto. Donde las 
capacidades crecen con posibilidades para todas las personas y grupos que 
participen y no sólo para un grupo que ejerce e impone sus decisiones. Relaciones 
donde la conjunción de nuestras capacidades da como resultado mayores 
posibilidades de acción que las que tendríamos aisladamente y en las que salimos 
de cada encuentro y de cada tarea, enriquecidos y enriquecidas con nuevos 
recursos para enfrentar nuevos y más complejos desafíos. 
 
 
Es… “necesario contar con formas e instancias de animación y coordinación. El 
trabajo en red no funciona por sí solo, sino como producto de iniciativas, 
propuestas, reacciones, acuerdos y discrepancias, que son capaces de ser 
estructurados en planes de acción. Cuanto más distribuidas estén las tareas de 
animación y coordinación, con más reparto de responsabilidades, el trabajo en red 
será más dinámico y será más “propio” de todos quienes participan. Sin embargo, 
tener ejes o espacios centrales de referencia -que no signifiquen puntos autoritarios 
o permanentes de decisión- es fundamental para contar con lazos de contacto de 
referencia común. No creo en las redes disgregadas de iniciativas aisladas que 
ocasionalmente usan un paraguas común y pretenden ser tan “democráticas” que 
no aceptan que nadie tome iniciativas de coordinación y articulación de conjunto. 
Creo en relaciones horizontales, democráticas y mutuamente exigentes, donde cada 
quien contribuye en igualdad de condiciones, pero donde también existen roles (y 
responsabilidades sobre las que hay que rendir cuentas) de conducción, animación, 
orientación, articulación y decisión”  (Jara, 2004:42). 
 
 
A cerca de la función de liderazgo comunitario inherente a la dinámica del Comité, 
se expresa desde adentro de la siguiente forma: 
 
 
“yo diría liderazgo comunitario se ve, o sea podemos sentir como, como son lideres 
por ejemplo las madres comunitarias dentro de sus propias asociaciones por 
ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja muchas asociaciones 
aquí en la ciudad, en el sector hay cantidad la verdad desconozco la cifra precisa 
pero sé que hay bastante un grupo muy numerosos de madres comunitarias y 
dentro de las madres comunitarias anteriormente ellas quizás tenían un liderazgo 
interno, dentro de su propio hogar de cuidado de los niños ya, solamente ejercían 
ese liderazgo, hoy las madres comunitarias están teniendo un liderazgo más amplio 
porque ya no se enfocan en los niños que atendían en su guardería, ahora se 
enfocan también en los padres, igualmente en los demás sectores aledaños a su 
hogar comunitario, entonces yo diría que el liderazgo comunitario es quizás el 
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liderazgo que se forja dentro del Comité, ese amor y ese aprecio por la comunidad y 
brindarlo todo a favor de una comunidad ya, ese es como lo que podemos resaltar 









En toda interacción social, la comunicación es uno de los elementos 
fundamentales y más estudiados, pues además de ser el canal de encuentro e 
intercambio entre las personas para la construcción de significados, espacios 
comunes, cultura y folclor, es la oportunidad para el fortalecimiento de la cohesión 
y la integración en toda interacción humana de carácter grupal y organizacional. 
Siguiendo a Chiavenato, la comunicación tiene unas funciones básicas dentro de 
un grupo u organización: 
 
 
1. “Control. En este caso la comunicación sirve para controlar el 
comportamiento de las personas en varios sentidos. por una parte, en las 
organizaciones existen jerarquías y orientaciones formales que las personas 
deben seguir…Por otra parte, la comunicación informal también controla el 
comportamiento…. 
 
2. Motivación. La comunicación facilita motivas a las personas, porque les 
aclara lo que deben hacer, evalúa la calidad de su desempeño y las orienta 
respecto a lo que procede hacer para mejorarlo. La definición de metas, la 
retroalimentación del grado logrado en ellas y el refuerzo del comportamiento 
deseable estimulan la motivación, pero para poder utilizar estos recursos es 
necesaria la comunicación. 
 
 
3. Expresión de emociones. La comunicación que exista en un grupo es un  
mecanismo fundamental para que los miembros expresen sus sentimientos de 
satisfacción o de frustración. La comunicación permite expresar las emociones 
relativas a los sentimientos y a la satisfacción de las necesidades sociales. 
 
 
4. Información. La comunicación facilita la toma de decisiones, es decir, 
proporciona aquello que las personas y los grupos necesitan par tomar sus 






En esta medida, y tomando como referentes aspectos propios de la dinámica de 
este Comité como la cohesión, el manejo de las normas, el liderazgo, la autoridad 
y la toma de decisiones, es posible determinar la eficiencia de la comunicación al 
interior de esta red en la funcionalidad de la comunicación para ejercer control, 
facilitar el reconocimiento de las motivaciones, la expresión de las emociones y la 
gestión de información, lo cual a su vez, tiene que ver con los aspectos que 
influyen y se relacionan con el constante intercambio de significados . Estos son: 
la atención, el significado, la confianza y el lenguaje. 
 
 
De acuerdo con una lógica gerencial, estos aspectos deben ser “administrados” 
para el éxito de la comunicación en una organización cuidando de: 
 
 
1. Administrar la atención. Esto quiere decir incentivar la percepción de las 
personas para que estén atentas a todo lo que ocurre en el escenario del 
trabajo. Este es el primer paso para que las personas puedan mejorar la forma 
de enviar o recibir comunicaciones y para consolidar la situación actual de la 
organización o facilitad los cambios en el comportamiento. 
2. Administrar el significado. Esto significa cuidar el lenguaje y los símbolos 
empleados, los estilos de comunicación y la facilidad para que las personas 
entiendan, de tal manera que los mensajes intercambiados dentro de la 
organización tengan sentido, no solo para el emisor, sino principalmente par el 
receptor. 
3. Administrar la confianza. Esto quiere decir crear un ambiente de apertura y 
confianza entre las personas, de modo que la confianza sea recíproca y que las 
personas se comprometan en sus relaciones con los demás y con la 
organización.” (Chiavenato, 2004:410) 
 
 
El lenguaje o la simbología que la organización utilice para construir su 






1. Debe estar construido con base e la consonancia y la consistencia, de 
manera que los mensajes tengan significado claro y univoco para todas las 
personas. 
2. Debe ser fácilmente recibido y entendido por las personas. Debe ser un 
lenguaje estimulante, que incentive la participación y el compromiso por medio 
del reconocimiento, las oportunidades y la participación. 
3. Debe ser desarrollado mediante un proceso de comunicación incluyente y no 




En este sentido, De acuerdo con la observación y los datos registrados a través 
de diarios de campo, es posible reconocer el manejo de una dinámica de grupo 
democrática, donde la comunicación se manifiesta de manera circular, 
permitiendo a todos los participantes ser emisores y receptores, así mismo se 
evidencia el manejo de un lenguaje informal, abierto y espontáneo; que permiten 
caracterizar factores de éxito en el manejo de la comunicación lo cual a su vez 
resulta un factor importante para el mantenimiento de la cohesión grupal. 
 
 
La comunicación como proceso al interior de cualquier organización es 
indispensable para el flujo de la información, que se mueve y es intercambiada 
por las personas al interior de ella, lo cual permite el logro gradual de la 
consonancia y la consistencia del comportamiento de las personas con los 
propósitos de la organización. Ese flujo de información emplea varias vías: 
 
 
“Algunas comunicaciones fluyen por medio de la estructura formal e informal, otras 
bajan o suben a lo largo de la jerarquía, mientras que otras más se mueven en 
dirección lateral u horizontal. En la actualidad, gracias a la tecnología de la 
información, los flujos de la comunicación se están intensificando en todos los 






En este sentido, la comunicación al interior del Comité se ha caracterizado 
principalmente por los contactos cara a cara de tipo informal, pues sus espacios 
formales de intercambio son las reuniones ordinarias programadas 
quincenalmente, dejando un margen de tiempo amplio para los intercambios de 
tipo informal que principalmente se dan a través de contactos telefónicos, 
encuentros informales y mas recientemente se observa interés por interactuar en 
otros espacios que superen el contacto cara a cara, lo cual propicia una 
comunicación mas ágil, incluyente y eficiente al contar con los recursos modernos 
de la virtualidad como el teléfono móvil y la Internet, generando nuevos espacios 
de encuentro para el Comité y sus participantes, lo cual redunda en el 
fortalecimiento de lazos afectivos, el acceso a oportunidades alternativas para la 
expresión y socialización de ideas, símbolos, experiencias y sentimientos, 
conllevando a la construcción de la identidad grupal. En el sentido del 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos para el fortalecimiento del trabajo 
en red, Oscar Jara aporta lo siguiente: 
 
 
El proceso de construcción del trabajo en red no es lineal ni regular; es asimétrico y 
variable. Por ello, es fundamental mantener una dinámica comunicativa muy 
intensa, que alimente las posibilidad de estar en contacto, de aportar y de recibir 
aportes, utilizando todas las formas y medios posibles: escritos, electrónicos, 
encuentros personales, etc., para “seguir el pulso” de los acontecimientos y 
colectivizar las propuestas y decisiones (Jara, 2.008:11). 
 
 




Pues la manera de comunicación la utilizamos personal, o sea siempre hay una 
comunicación personal entre los miembros del Comité, se utiliza también ahorita el 
medio la red en Internet, estamos también en constante comunicación, por ejemplo 
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los diferentes talleres que nos explica hay un correo el cual el Comité, todos los 
miembros del Comité tienen acceso a la información, por ejemplo vemos un taller 
mañana en el correo ésta toda la información del taller está a disposición de 
cualquiera de los miembros del Comité que esté interesado en ello, y la 
comunicación es como de una manera lineal, o sea no se hace por medio de 
intermediario sino directa, una comunicación directa las fuentes de información 
siempre son de manera directa y, y es muy amplia la manera de comunicación del 
Comité (José David, Representante de Institución Educativa). 
 
 
Debemos tener en cuenta, que el devenir del Comité como organización social se 
inscribe en la llamada “era de la información”, donde la agilidad en las 
comunicaciones y la transmisión de información son valores estratégicos para la 
eficiencia y supervivencia de toda organización sin importar su naturaleza, en esta 
medida, resulta relevante revisar la conciencia del Comité en tanto su lugar en el 
mundo actual y la necesidad de interactuar y dialogar en niveles similares y 
haciendo uso de un lenguaje y unos recursos comunes. Sin embargo, 
encontramos un incipiente ingreso al uso de las tecnologías, donde la apropiación 
de medios como la Internet es un proceso que se encuentra en sus etapas 
iniciales, en tanto no todos los miembros del Comité cuentan con la habilidad y 
experiencia en el empleo de este tipo de recurso, en función de lo cual, el Comité 
desde una de las organizaciones que lo conforma, la Red Cultural y con el apoyo 
de Fundación Carvajal avanza en el proceso de formación, especialmente de las 
madres comunitarias y los actores comunitarios en la apropiación de la Internet 
como medio de comunicación, evidenciando además de una gestión eficiente del 
trabajo en red, una iniciativa clara por darle sostenibilidad a través del tiempo a 
esta organización a través de este proceso de formación que redunda en el 
fortalecimiento de la comunicación y la gestión del Comité.  
 
 
“Los medios de comunicación, cambiando el entorno, hacen surgir en nosotros 
relaciones únicas de percepción sensorial. La extensión de un sentido cualquiera 
transforma nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el 
mundo. Cuando cambian estas relaciones cambia el hombre” (Mc Luhan, 1.973:41).  
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Las redes pueden ser el jardín donde emergerá una nueva sociedad civil global 
(Frederick, 1.993); La matriz de los nuevos sistemas de enseñanza comunitarios e 
interculturales (Mason, 1.999; Frenberg, 1.993 citado por Dabas, 2.002) “En los 
albores del tercer milenio no comunicarse electrónicamente es más una resistencia 




“Pues digamos que la comunicación hasta el momento ha sido mas presencial, pero 
en este momento queremos dar el salto que ha sido una cuestión muy bonita, 
también a, digamos avanzar hacia lo virtual, entonces eso es ya un requerimiento, 
ya no es si uno quiere o no quiere, ¡le toca!.., entonces ha sido un proceso muy 
bonito porque viendo esa necesidad, por ejemplo como esta ahí la Fundación 
Carvajal y ellos tienen la Central Didáctica, donde tienen los computadores y esta 
también la Red Cultural y ellos están trabajando como esa temática, entonces 
logramos que nos abran un espacio de capacitación fundamentalmente para esas 
personas que nunca han tenido este acceso, estamos hablando de madres fami, 
comunitarias, mujeres de mas de 50 años que ven un computador y se asustan, 
entonces empezamos un proceso de capacitación virtual.” (Amanda, integrante 
independiente del Comité) 
 
 
Acerca de la apropiación de tecnologías, para el fortalecimiento de los procesos 
formativos propios del trabajo en red, Dabas recoge lo siguiente: 
 
 
“Las aplicaciones favorecidas por la red, tales como las videoconferencias, los 
documentos electrónicos compartidos y el correo electrónico multimediatico, 
reducirán los gastos de viaje y favorecerán el teletrabajo. Los impactos de este 
trabajo en la educación y el entretenimiento hogareño son infinitos y solo ahora 
pueden vislumbrarse (Negroponte, 1.994 en Dabas, 2.002:46). 
 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen barreras para el acceso 
que van desde el orden de lo técnico hasta lo cultural, factores que deben 
considerarse en el proceso de apropiación de estas tecnologías, que para el corto 
y mediano plazo deben considerarse como herramientas adicionales y 
alternativas al contacto cara a cara, que además de ser los espacios de encuentro 
mas frecuentemente utilizados en este Comité, son también oportunidades para el 
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En el ámbito del trabajo en red, es importante hacer la distinción sobre el tipo de 
espacio e interacción y comunicación que se desarrolla con relación a una cultura 
organizacional convencional, pues es importante evidenciar que los espacios de 
encuentro participativo fortalecen el crecimiento y el desarrollo en la diversidad. 
Debe anotarse que la cultura organizacional convencional establecer parámetros 
piramidales y jerárquicos verticalizados, donde existen personas que mandan y 
personas que obedecen, mientras que en las organizaciones tipo red, en donde 
todas y todos comparten información que circula de manera mas horizontal que 
vertical, se facilita la construcción de un espacio de acción común, lo cual permite 
la minimización del riesgo de colapso de la estructura de la organización. Pues un 
proyecto que se sostiene sobre muchos actores tiene mayores oportunidades y 
cimientos mas firmes, asimismo el origen de estas iniciativas desde los sectores 
populares posibilita el desarrollo de un proceso que en si mismo resulta educativo 
que permita aportar en el camino de la creación de redes sociales (y digitales) 
democráticas y horizontales. 
 
 
“Como proceso educativo de base comienza precisamente con una comunicación 
dialógica y eficiente en las relaciones interpersonales. Cada uno de nosotros somos 
la base de esa edificación que queremos lograr. Si podemos enfrentar las crisis con 
claridad, haciendo el ejercicio diario de hablar escuchando, sin temer al conflicto 
podremos construir espacios de interacción más grandes. O como afirma Oscar 
Jara, “el trabajo en red implica una cultura política transformadora y es expresión de 
ella. Por eso podemos hablar de la red como una cultura organizacional, como 
creación cotidiana que atraviesa tanto los espacio de existencia y trabajo 
institucionales, como los personales.”(www.codigosur.org., consultado a través de 






En el marco de la comunicación interinstitucional con organizaciones externas y 
teniendo en cuenta la revisión del archivo institucional del Comité, es posible 
observar que se ha sostenido a lo largo del proceso organizativo de esta red una 
comunicación fluida y constante de carácter técnico – institucional dando cuenta 
de una relación dialéctica en la que el Comité interactúa como emisor y receptor 
de información relacionada con las actividades y recursos que en beneficio de la 
convivencia pacifica y la reivindicación de derechos surgen en el devenir de la 
ciudad y especialmente en el ámbito del Distrito de Agua Blanca y de la comuna 
14, con lo cual, se fortalece en el escenario local la percepción del Comité como 
un espacio de interlocución valido para temas relacionados con la convivencia, la 
gestión comunitaria y el trabajo en red desde entidades como la Universidad del 





7.7 TOMA DE DECISIONES 
 
 
Al interior del Comité el proceso de toma de decisiones se lleva a cabo a través 
de un proceso que tiende del acuerdo o el consenso a la unanimidad aparente, 
entendiendo tal unanimidad como: 
 
 
La decisión se toma por acuerdo aparentemente unánime. La presión para accede a 
ello puede ser tan fuerte que consiga una conformidad del 100%. A pesar de todo 
es posible que la mayoría de los miembros no estén interiormente satisfechos con la 
decisión y por ello en la practica la obstaculizan. (Tenorio, 1996:126) 
 
 
Mientras que el acuerdo o consenso se explica de la siguiente manera:  
 
 
Se toma una decisión después de haberse dado a todos la posibilidad de discutir 
detalladamente los diversos aspectos del problema hasta que finalmente todos 
están de acuerdo en que la decisión propuesta es la mejor. Aquellos miembros del 
grupo que no estén de acuerdo en todo con esta decisión, la apoyarán y la llevarán 
a cabo, por lo menos sobre una base provisional. Han accedido a ella porque se ha 
tenido en cuenta su propia opinión.  
 
El consenso supone no tomar una decisión sin la apropiación de todos los 
miembros; pero esto no significa que cada miembro deba concordar en forma 
absoluta con lo que vaya a ocurrir. Indica simplemente que cada miembro esta 
dispuesto a proseguir con la decisión, al menos por el momento. El proceso brinda 
la total participación del gripo y la disposición a comprometerse. (Tenorio, 1996:126) 
 
 
Acerca del proceso de toma de decisiones, se observa un sentimiento 
generalizado de inclusión, un “ser tenidos en cuenta” que facilita la movilización 
de la energía del grupo, previniendo tanto la resistencia al cambio como la 
tendencia al individualismo; En esta medida se estimula también la participación y 
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la cohesión grupal, lo que facilita a su vez una mayor productividad y compromiso 
con la tarea, que se expresa de la siguiente forma: 
 
 
“Al interior se toman las decisiones de manera muy concertada, todos exponen su 
punto de vista frente a un aspecto especifico, cada cual da su opinión y 
dependiendo de las mayorías, porque se maneja el principio de la democracia, si 
pudiéramos encasillarlo en eso podemos decir que es un Comité muy netamente 
democrático porque todo se hace a conciencia propia y todo se hace a decisión de 
todos de manera que no hay decisión en la cual nosotros digamos tal persona fue 
responsable de tal decisión, y ella vera sola no, es decisión del Comité y todo el 
Comité responde frente a esa decisión, entonces son de manera muy concertada.”  
(José David, Representante de Institución Educativa) 
 
 
El estilo de interacción percibido como democrático y participativo en los procesos 
de planeación permite nutrir los planes de acción y la toma de decisiones con las 
experiencias e iniciativas de los miembros que deciden aportar en este proceso, 
pero siempre en la línea definida por quienes asumen la función de liderazgo. 
(Una especie de acomodación de lo que expresan los miembros, un “entonces 
quisiste decir que…” direccionador de la opinión y participación)  
 
 
“La política es el poder en acción es decir, la aplicación del poder y la autoridad para 
alcanzar los resultados deseados. Cuando las personas traducen su poder en 
acciones dentro de las organizaciones entonces están haciendo política. La política 
en una organización implica actividades para adquirir, desarrollar y utilizar el poder y 
otros recursos para alcanzar el resultado pretendido cuando existe desacuerdo o 
incertidumbre frente a las opciones.” (Chiavenato, 2.004: 456) 
 
 
Desde los actores se explica de la siguiente manera: 
 
 
“Yo creo que a uno cuando lo invitan a hacer construcciones colectivas, es atractivo, 
pues ya depende de yo como me la juegue, ¿si me entendes? Porque hay 
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diferentes estilos, hay personas que les gusta que es lo que tiene que hacer y como 
borreguito va y lo hace (risas), y ¡san se acabó!, pero digamos cuando a mi me 
permiten como moldear, opinar y cuando yo siento que realmente eso que yo 
expreso o que veo tiene un sentido, creo que eso es como lo mas importante en 
cualquier convivencia chévere, esas construcciones colectivas, entonces eso es lo 
que funciona allí, o sea allí no hay la verdad última, revelada, sino es una 
posibilidad, entonces bueno vamos a hacer esto, otro dice ve esto me funcionó en 
otra parte, si… y así lo vamos construyendo digamos de manera grupal.” (Amanda, 
integrante independiente del Comité) 
 
 
De manera reiterada los miembros que provienen de la base comunitaria 
expresan su descontento por encontrarse en una situación de desventaja en la 
visibilización de sus ideas y propuestas frente a la de los actores institucionales, y 
en esta medida su capacidad de incidencia en las decisiones de este Comité, con 
lo que se desvirtúa para estos actores los criterios de inclusión y horizontalidad 
institucionalizados en términos formales por esta red.  
 
 
“…de pronto deberían en el Comité no se fortalecer fortalecerse más como Comité 
en el sentido de organizaciones i.e. individuales pues uno también ve de que aquí 
en la comuna  hay que de pronto los grandes pulpos o las grandes organizaciones. 
 
 
…No ahí si hay una falencia porque igualmente el Comité… punto de encuentro con 
institución, no, no veo que, no veo que tenga, no veo la verdad si veo una falencia, si 
hay una falencia; igualmente la gran mayoría, pues todos los del Comité son,… son 
de Bienestar Familiar entonces, pues yo creo que ellos si tienen su punto de 
encuentro entre ellos pero con otras organizaciones no veo pues con nosotros no.” 



















CONSTITUCIÓN DE IDENTIDAD COLECTIVA 
 
 
En la dinámica de interacciones que se observa en el Comité se expresa un 
proyecto de identidad colectiva orientado a modificar los códigos culturales de una 
comunidad, la comuna 14 de Cali, por lo cual tiene como tarea la movilización de 
símbolos; y en esta medida, su principal reto es el de la configuración y 
apropiación de una nueva forma de poder, que ha sido significada por esta red 
como la construcción de una cultura de convivencia pacífica. 
 
 
“El nuevo poder que reside en los códigos de información y en las imágenes de 
representación en torno a los cuales la sociedad organiza sus instituciones y la 
gente construye sus vidas y decide su conducta. La sede de este poder es la mente 
de la gente… 
 
 
Por este motivo son tan importantes las identidades y, en definitiva, tan poderosas 
en esta estructura de poder en cambio constante, porque construyen intereses, 
valores y proyectos en torno a la experiencia y se niegan a disolverse, 
estableciendo una conexión específica entre naturaleza, historia, geografía y 
cultura. Las identidades fijan el poder en algunas zonas de la estructura social y 
desde allí organizan su resistencia o sus ofensivas en la lucha informacional sobre 
los códigos culturales que construyen la conducta y, de este modo, las nuevas 
instituciones.”  (Castells 2.001:399) 
 
 
De manera consecuente con esta lógica, el Comité ha promovido y desarrollado 
acciones que tienen como propósito generar movilizaciones simbólicas alrededor 
de temas como el autocuidado y la convivencia pacífica en los ámbitos familiar y 






“…entonces era así como abordaban ,por Comités y se hacían, pues siempre han 
tenido como el énfasis en promoción y prevención, entonces como a través de foros 
que era una de las maneras, de talleres que llegaban a los centros educativos, con 
las madres comunitarias, digamos los mismos grupos que estaban dentro de las 
organizaciones entonces se hacía trabajos para implementarlo con ellos y se ha 
estado como interviniendo en esas temáticas fundamentalmente, usando fechas 
como claves, importantes, por ejemplo el 25 de noviembre en el marco del día de la 
no violencia contra la mujer, facilitar en esa fecha una reflexión de cómo es que esta 
la condición de las mujeres tanto al interior de los hogares como en el contexto de la 
sociedad en general, oportunidades educativas, laborales, de desarrollo, y en el 
devenir también con la fuerte presencia del bienestar familiar se fue como 
posicionando como trabajar en torno a los derechos de los niños y las niñas, 
entonces también aprovechar el contexto del mes de abril como el marco pues de la 
infancia, el mes de la infancia para también trabajar y evidenciar todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo de los niños y de las niñas, desde el marco de la doctrina 
de los derechos y en particular de los derechos prevalentes de la infancia, entonces 
la cuestión fue avanzando y se fue estructurando una propuesta que también trajo 
bienestar que era la de las carpas itinerantes, entonces para lo de promoción y 
prevención esta ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho para hacer 
todo lo de prevención, entonces hemos trabajado fundamentalmente, de pronto 
unos más rigurosos, algunos se han desarrollado en colegios, en sedes educativas, 
otros pues con la misma base que está en el Comité.” (Amanda, integrante 
independiente del Comité)  
 
 
Para el logro de sus propósitos, el Comité ha propiciado una dinámica trabajo en 
la que “las redes constituyen un nivel intermedio fundamental para la comprensión 
de los procesos de compromiso individual. Los individuos interactúan, se influyen 
recíprocamente, negocian en el marco de estas redes y producen las estructuras 
de referencia cognoscitivas y motivacionales necesarias para la acción” (Melucci, 
1999:28). Esta reflexión, remite nuevamente a un componente vinculante, que se 
encuentra a la vez incluido y articulado a los factores de éxito o fracaso de las 
acciones colectivas propiciadas desde el espacio del Comité. Este es la identidad 
colectiva que se construye en la interacción con los intereses y motivaciones 
percibidos como agravios o carencias, los cuales producen significados sobre la 
estructura social, las prácticas culturales y el orden de poder establecido, que son 
puestas en común entre un grupo poblacional –sectorial o amplio de la sociedad –




Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de 
construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado 
de atributos culturales, al qué se da prioridad sobre el resto de las fuentes de 
sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una 
pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y 
contradicción tanto en la representación de uno mismo como en la acción social. 
Ello se debe a que la identidad ha de distinguirse de lo que tradicionalmente los 
sociólogos han denominado roles y conjuntos de roles. Los roles (por ejemplo, ser 
trabajadora, madre, vecina, militante socialista, sindicalista, jugadora de baloncesto, 
feligresa y fumadora al mismo tiempo) se definen por normas estructuradas por las 
instituciones y organizaciones de la sociedad. Su peso relativo para influir en la 
conducta de la gente depende de las negociaciones y acuerdos entre los individuos 
y esas instituciones y organizaciones (Castells, 2001:28,29) 
 
 
La identidad también se construye en el trabajo organizativo movilizador y 
formador del consenso social al crear nexos ideológicos, filiales y solidarios frente 
a las experiencias cotidianas de las personas. También se construye identidad 
cuando se activa la movilización que crea marcos interpretativos de la realidad.  
 
 
Yo creo que a uno cuando lo invitan a hacer construcciones colectivas, es atractivo, 
pues ya depende de yo como me la juegue, ¿si me entendés? Porque hay 
diferentes estilos, hay personas que les gusta que les digan que es lo que tiene que 
hacer y como borreguito va y lo hace … (risas), y ¡san se acabó!, pero digamos 
cuando a mi me permiten como moldear, opinar y cuando yo siento que realmente 
eso que yo expreso o que veo tiene un sentido, creo que eso es como lo mas 
importante en cualquier convivencia chévere, esas construcciones colectivas, 
entonces eso es lo que funciona allí, o sea allí no hay la verdad última, revelada, 
sino es una posibilidad, entonces bueno vamos a hacer esto, otro dice ve esto me 
funcionó en otra parte, si… y así lo vamos construyendo digamos de manera grupal 
(Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
Finalmente, el contexto político tiene importancia en la facilitación o no de la 
movilización en tanto se construyen unas identificaciones del grupo según como 





Conscientes de la complejidad que representa el concepto de Identidad en si 
mismo, consideramos importante aclarar que nuestras apreciaciones al respeto 
esbozadas en este capítulo, son solamente una aproximación que deja la puerta 
abierta a la discusión y que bien podría ser una nueva pregunta de investigación, 
a través de la cual pudiera explorarse con rigor la manera en la que este comité 
ha facilitado o influido en la construcción de identidad colectiva en la comunidad 










PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
  
Enclaves de la Acción Social en el Comité 






La participación social y la organización son dos procesos, uno socializador o 
socializante y el otro de ordenamiento; ambos implícitos en el desarrollo del ser 
humano y en la construcción de la sociedad. Estos procesos están relacionados 
con el surgimiento del Estado, con los intereses propios de los grupos y clases 
sociales y con el desarrollo histórico.  
 
 
La participación social puede ser comprendida como: “…un proceso cíclico, 
ascendente, dinámico, complejo y articulado en el cual sus participantes se 
organizan para compartir responsabilidades; implica diferentes momentos y 
niveles y en su articulación requiere una interacción establecida y definida en la 
dinámica que se establece entre la sociedad y el Estado.” (Chávez, 2006:17) 
 
 
La participación social es un proceso de involucramiento de los individuos en el 
compromiso, la cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el 
logro de objetivos comunes. Es un proceso dinámico, complejo y articulado que 
requiere de una conciencia colectiva para interrelacionarse con la particularidad de 
los sujetos. (Ibid: 25) 
 
 
En este sentido, “la participación y la organización social han comprendido 
diferentes dimensiones relacionadas con el tipo de Estado y de sociedad. Como 
procesos la participación y la organización social presentan diferentes enfoques y 
propósitos relacionados con la direccionalidad de lo social, de su autonomía con 
el Estado y de un proceso reeducativo hacia lo sociopolítico. En la interacción e 
interrelación con el Estado convergen diversas dimensiones de gran complejidad 
en torno de lo económico, lo político, lo ideológico, lo social, las relaciones de 
poder, la libertad, los derechos humanos y sociales; Todos elementos que 





En el transcurso del siglo XX, especialmente en sus ultimas décadas, la 
participación ha adquirido características y enfoques diferentes de los 
tradicionales y se ubica en dos momentos históricos: por un lado en el campo de 
una política social determinada por los tipos de gobiernos: social, de bienestar, 
institucionalista, y por el otro, en un modelo de gobierno neoliberal. Estos modelos 
representan enfoques, acciones y políticas diferentes y contradictorias, 
encontrándose en este espacio la participación social. 
 
 
"el pensamiento redificado se despide de una visión mecanicista y funcionalista 
del mundo y, en especial, de las premisas de linealidad causal"(Liebert 1994-67), 
con lo cual se rehabilita la acción política de los sujetos sociales, y con ello la 
participación y el redescubrimiento de estos actores sociales que rompen con la 
dependencia del Estado como eje de sostenimiento de la estructura social y que 
se consolida en la construcción de la sociedad mediante encuentros transversales 
y de reconocimiento al otro como parte de un tejido indivisible que establece un 
nuevo protagonismo social. 
 
 
La democracia participativa se manifiesta como una perspectiva de la democracia 
neoliberal, como una forma de transacción entre grupos de internes y valores 
específicos, donde la democratización consiste en construir las reglas del juego 
para las transacciones del mercado, donde el interés público y general es la suma 
de los intereses particulares de los grupos en el poder. Desde esta perspectiva, la 
democracia participativa puede profundizar las crisis políticas, pues sus 
representantes no son portadores de valores e intereses comunes y el predomino 
de los sectores mas fuertes en el mercado y en el Estado siguen perteneciendo a 





Un aspecto importante y contradictorio de este concepto es su característica de 
poner la acción social y la política al alcance de un mayor número de población, 
de sectores sociales lejanos a los grupos de poder, y proporcionar elementos para 
demandar aspiraciones y derechos específicos. Por la importancia que puede 
tener la participación social en la construcción de una verdadera democracia es 
necesario revalorar y redimensionar la participación social como un eje de acción 
y de organización social, así como un proceso de involucramiento de los sujetos 




“La participación social busca y desarrolla espacios y procedimientos político-
sociales para expresar valores y necesidades específicas, los derechos de los 
grupos y comunidades, la tradición y l a cultura, la equidad, el bienestar social, el 
derecho a la calidad de vida, los derechos humanos, etcétera. Es importante 
señalar que la participación social genera su propia dinámica. La motivación, los 
mecanismos, las formas, el control, requieren de múltiples elementos que le 
permiten desarrollar y sostener una cierta capacidad de reproducción de la acción 
social organizada a través del tiempo.” (Chávez, 2006:10-11) 
 
 
Se describe el acercamiento a acciones sociales de esta naturaleza desde el 
Comité, a través de experiencias como la siguiente: 
 
 
“…hemos hecho de pronto coordinación con la comuna 13 y la 15, digamos 
problemáticas comunes, entonces por ejemplo todo lo que tiene que ver con la alta 
accidentalidad que había sobre la avenida ciudad de Cali, entonces en un 
momento dado se hizo una marcha sobre la avenida, se recogieron como 3000 
firmas que se llevaron, pues se radicaron en la secretaria de transito con las miras 
de que semaforizaran y organizaran mejor, por que esa era una vía de la muerte 
mas bien, entonces pues se hacen, se han hecho gestiones como a ese nivel, 
entonces ese es un poco como el accionar de la red.” (Amanda, integrante 





Actualmente, la participación social busca espacios públicos para manifestarse, 
influir y controlar decisiones, con base en los derechos y la legitimidad que le 
conceden las organizaciones sociales. Estas acciones generalmente se sitúan en 
el marco del sistema político-social, por fuera del sistema partidista. Estas formas 
emergentes de participación social muestran potencialidades y no están libres de 
dificultades, de riesgos y de ambivalencias. Es así como en el marco neoliberal, la 
participación social también se ubica como un proceso contradictorio, en un 
momento histórico que enfatiza y busca separar lo individual de lo colectivo, lo 
publico y lo privado; que desarrolla ejes de articulación social, fundamentalmente 
en lo económico, y se manifiesta a través de la importancia del mercado. En un 
modelo de gobierno neoliberal donde la libertad democrática se transforma en 
libertad de consumo, la igualdad en desigualdad y pobreza, facilitando así el 
surgimiento de grandes brechas sociales. 
 
 
En este escenario, cobran sentido y valor las iniciativas que desde espacios como 
el Comité se generan para la reivindicación de derechos y para relevar las 
funciones del Estado como garante de condiciones propicias para el desarrollo 
social, permitiendo un espacio para la legitimación del Comité en el ámbito de la 
comuna 14 de Cali, manifestando su presencia a través de acciones como: 
 
 
“…pues siempre han tenido como el énfasis en promoción y prevención, entonces 
como a través de foros que era una de las maneras, de talleres que llegaban a los 
centros educativos, con las madres comunitarias, digamos los mismos grupos que 
estaban dentro de las organizaciones entonces se hacia trabajos para 
implementarlo con ellos y se ha estado como interviniendo en esas temáticas 
fundamentalmente, usando fechas como claves, importantes, por ejemplo el 25 de 
noviembre en el marco del día de la no violencia contra la mujer, facilitar en esa 
fecha una reflexión de cómo es que esta la condición de las mujeres tanto al 
interior de los hogares como en el contexto de la sociedad en general, 
oportunidades educativas, laborales, de desarrollo, y en el devenir también con la 
fuerte presencia del bienestar familiar se fue como posicionando como trabajar en 
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torno a los derechos de los niños y las niñas, entonces también aprovechar el 
contexto del mes de abril como el marco pues de la infancia, el mes de la infancia 
para también trabajar y evidenciar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de 
los niños y de las niñas, desde el marco de la doctrina de los derechos y en 
particular de los derechos prevalentes de la infancia, entonces la cuestión fue 
avanzando y se fue estructurando una propuesta que también trajo bienestar que 
era la de las carpas itinerantes, entonces para lo de promoción y prevención esta 
ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho para hacer todo lo de 
prevención, entonces hemos trabajado fundamentalmente, de pronto unos mas 
rigurosos, algunos se  han desarrollado en colegios, en sedes educativas, otros 
pues con la misma base que esta en el Comité.” (Amanda, integrante 
independiente del Comité) 
 
 
Hablamos entonces de un proceso de involucramiento de los individuos en el 
compromiso, la cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el 
logro de objetivos comunes. Es un “proceso dinámico, complejo y articulado que 
requiere de una conciencia colectiva para interrelacionarse con la particularidad 



















Reafirmando lo planteado por Maritza Montero quien plantea que para el éxito de 
una red se deben dar una serie de procesos, en la revisión de la experiencia de 
trabajo del Comité se encontró que para su sostenimiento a través del tiempo se 




 Maximización de los procesos de socialización de la información: para lo que 
en el Comité se adelantan diversas estrategias comunicativas algunas cara a 
cara y otras haciendo uso de diferentes medios de comunicación como el 
teléfono y la Internet. 
 
 
 Favorecimiento de la inclusión social, el respeto del otro y de otras maneras de 
pensar, así como la apertura a nuevas ideas y nuevas soluciones lo que es 
percibido por sus participantes cuando dicen que “todos pueden dar su 
posición y lo mejor es que a pesar de las diferencias en opiniones hay un 
acuerdo entre todos los participantes, siempre hay un acuerdo y eso es lo que 




“Respeto, un respeto la verdad increíble, se respeta mucho lo que es la palabra del 
otro todos tienen valor sin importar si es hombre, si es mujer, anciano, si es joven 
todos tienen una voz, todos tienen un respeto y eso es una regla que yo por ejemplo 
yo como joven he aprendido esa regla en el Comité, que todos todas las opiniones 
son valiosas y de todos se puede aprender algo, entonces como el sentimiento es ese 
respeto por los diferentes personas que pertenecen al Comité y el amor que se 
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generan el cariño y el aprecio que ya llevan tantos años y uno también está allí en 
ese grupo”. (Vladimir, Representante de Organización Social) 
 
 
 Disipación del temor al compromiso, en la medida que permite la  participación 
de diferentes maneras  a través de diferentes puntos de conexión en el 
Comité, algunos especializados y otros no tanto y  al introducir elementos 
afectivos y contacto directo entre los miembros de la red se facilita el 
entusiasmo por la tarea y los fines a alcanzar lo que lleva a generar cohesión 
al interior de la red. 
 
 
“Entonces ya una dice yo puedo poner dos “bombitas”, la otra dice: yo también 
puedo poner las otras dos “bombitas”, y entonces cuando lo hacemos y vemos que 
la cosa funciona, que es de impacto, que da cobertura ¿sí? Entonces la gente pues 
como que se entusiasma” (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
 Potenciación, fortalecimiento y aprovechamiento de recursos materiales y 
humanos. Donde cada organización social o comunitaria como nodo del 
Comité se encarga de gestionar con su red de contactos –sea institucionales, 
familiares, comunitarios o de amigos- ayudas para sacar adelante las 
diferentes actividades, es así que para su funcionamiento y el logro de los 
objetivos el Comité a través de un proceso netamente autogestionario hace 
acopio de sus recursos humanos y sus redes sociales para la consecución de 
los recursos y el apoyo logístico necesarios para el desarrollo exitoso de sus 
propósitos, en sentido de lo cual, es posible observar como, a pesar de que 
algunos actores institucionales del Comité como las madres Fami, los 
educadores familiares, los animadores de clubes juveniles y las madres de 
hogares comunitarios reciben una compensación económica en forma de 
becas por valores relativamente bajos, esta no se evidencia como su principal 
motivación, mas bien plantean como una de las motivaciones las herramientas 
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enseñadas en el Comité para el trabajo comunitario y con las familias donde 
se presenta constante capacitación para fortalecer diferentes aspectos de los 
miembros de esta red, como se evidencia en lo planteado por una de las 
entrevistada a continuación: 
 
 
“Es irnos actualizando, ¿no? Es un espacio, entonces vamos viendo las 
necesidades y mirá, son recursos ahí, entonces la fundación dice: ¡listo no les voy a 
cobrar! y la otra dice: yo les pongo el capacitador, entonces… y entonces ya 
tenemos el correo, que las actas, que todo, entonces ya… bueno haga su actica en 
el “este” y allí hasta tiene ayuda de ortografía,… entonces es ¿cómo irnos 
cualificando personalmente?, entonces las mujeres muy bonitas en sus testimonios, 
creo que te tocó la reunión pasada:.. ¡Si, vayan, eso es chévere, que yo no sé que! 
Porque es que la tecnología genera brecha, entonces uno cada vez, como que este 
computador tiene como 50.000 cosas entonces a uno le va dando pereza. ¡Ay, dios 
mío! no he acabado de conocer el que tengo y ya como que llega otro que tiene 
50.000 cosas más es muy demandante, pero si puede conectarnos como con otras 
realidades, entonces estamos en ese camino, ha sido muy chévere y tiene que ver 
con todo eso, o sea cualificarnos desde múltiples necesidades en la medida de los 
recursos, entonces para ampliarnos a que las mujeres también puedan entonces 
por ejemplo accesar a su correo electrónico, acceder a toda esa gama de 
posibilidades, entonces esta la presencial o con el teléfono o el celular y esta nueva 
forma de posibilidad, tener como la mayoría de recursos que ofrece la modernidad, 
entonces” (Amanda, integrante independiente del Comité) 
 
 
 Unificación de objetivos e intercambio de vivencias comunes y no comunes, en 
el 2008 se realizo una evaluación donde se vio la necesidad de trabajar mas 
sobre la socialización de los objetivos, el enfoque y la misión, lo que permite al 




“Los objetivos, esos los sacamos ahora, esos los sacamos apenas ahora, porque 
ahora, ahora ya este año el Comité ya se ha ido ya a sacar todas esas líneas por que 
realmente si estaba como un poco como confuso, porque lo mismo yo decía si no 





En cuanto al intercambio de experiencias o vivencias es notado por los 
integrantes como un beneficio importante del Comité, una ganancia para cada 
miembro, siendo esto un elemento cohesionador que atrae a los participantes y 
hace del Comité un espacio intergrupal. 
 
 
“El beneficio que yo le veo es que gana la organización y ganan los demás porque 
comparten sus experiencias, comparten sus actividades y conocen lo más importante 
es conocer.  Seria compartir las experiencias, apoyar otras organizaciones y aprender 
porque pues nosotros lo que si sabemos es que uno compartiendo aprende mucho, 
porque pues aprendiendo de otras culturas, otros conocimientos eso si lo tenemos 
claro” (Vladimir, Representante de Organización Social).  
 
 
 Evita esfuerzos innecesarios al canalizar las ofertas de colaboración. 
Desarrollando actividades en común que les permite a cada institución 
participante y actor comunitario obtener logros y alcanzar metas. 
 
 
 Refuerza la identidad individual, familiar, grupal, comunitaria y ciudadana a 
partir del encuentro de intereses comunes, particulares y aun internamente 
divergentes. aspecto importante que se ha observado en el testimonio de los 
integrantes del Comité. 
 
 
 Esta red rescata la cotidianidad como potencial para la acción comunitaria, 
estimulando la articulación social y la construcción de ciudadanía, al permitir la 
unificación de criterios y el intercambio de recursos de diferentes sectores y 
localidades de la sociedad con metas comunes. Posibilita la construcción y 





 En un sentido extracomunitario, pero que a la vez se relaciona con los 
procesos comunitarios, la red atiende necesidades claramente identificadas no 
solo por la comunidad sino por las ONG que prestan su servicio en este 




 El carácter participativo y pedagógico de la dinámica interna de la red es vista 
por sus integrantes como una fortaleza importante, que les aporta ganancias 
en términos de aprendizajes y adquisición de herramientas para mejorar el 
trabajo que desarrollan en su comuna. 
 
 
 La sensación de éxito, al realizar las actividades propuestas es un elemento 
importante para asegurar la continuidad de la organización y además 
 
 
 La periodicidad y constancia en las reuniones, pues desde sus inicios las 
reuniones del Comité se realizan cada quince días. 
 
 
 La constante búsqueda de la metodología más acorde y de mejores resultados 
que beneficie ha todos los participantes, es un elemento importante, al permitir 
algunos cambios conforme se adecua a los intereses de cada organización y 
su representante, asumiéndose cambios no solo en la metodología sino 




10.2 ELEMENTOS A POTENCIAR 
 
 
El trabajo del Comité resulta interesante en tanto se ha constituido en un espacio 
de gran valía con posibilidades de avanzar en múltiples sentidos, los cuales se 
presentan a continuación: 
 
 
Si bien el Comité cuenta con agentes comunitario, recurso humano importante, 
para que la red se convierta en una alternativa de desarrollo comunitario, para 
que sea así ésta debe potenciar que cada uno de los actores implicados produzca 
cambios en los niveles de las condiciones materiales de existencia y de la 
construcción subjetiva de la realidad, debe trascender la realización de acciones, 
donde los integrantes comparten una serie de conceptos relacionados con la 
violencia y  profundizar en las causas de ésta, para a partir de allí trabajar una 
serie de constructos que amplíen la mirada sobre la realidad de su entorno y que 
les permita constituirse en sujetos sociales y políticos para una real incidencia. 
 
 
Irradiación y extensión del trabajo comunitario hacia afuera y hacia adentro de la 
comunidad. En este sentido el Comité desarrolla un interesante trabajo interno 
pero hacia el exterior son pocas las actividades adelantadas en el año, entre las 
que se encuentran las denominadas carpas itinerantes, las cuales arrojarían 
mayores beneficios si se establecen dentro de un proceso comunitario, con 
actividades más regulares, establecidas para la consecución de unos objetivos 
anuales conectado a la misión de la red “Comité Interinstitucional de la comuna 
catorce”, innovar en la forma de llegar a la comunidad donde también se usen 
actividades (Lúdicas - recreativas)que convoquen a la población joven reducirá la 





“Lo que menos me gusta, de pronto seria pues no se de pronto que con la parte de 
los jóvenes como nosotros somos también un poco como más mas irreverentes, de 
pronto será que como que la gente a veces también como muy pasiva, como muy  
pasiva, como también a veces si como decirle a la gente vea hay que moverse  hay 
que hacer acciones no solamente  discurso, sino que hay que hacer acciones, los 
hechos” (Vladimir, Representante de Organización Social). 
 
 
Se lograra una mayor convocatoria en la comunidad, si se diversifican los puntos 
tratados en la red, en este sentido se requiere ampliar la gama de posibles 
agentes y destinatarios de violencia incluyendo además de la familia y de la 
población infantil otros individuos, grupos y al mismo estado;  
 
 
“ reconocer los derechos del niño siempre se enfrascan allí en los derechos del niño, 
esta vez se reconoció el derecho al agua que se trabajo el derecho al agua, pero 
vuelvo y te digo si falta más, como más en esos espacios hace falta como más 
estrategias porque yo pienso que hay muchas formas de llegarle a la comunidad en 
ese sentido pero entonces se queda corto o nos quedamos cortos porque pues de 
todas maneras yo a veces no aporto mucho por eso mismo que te digo porque uno a 
veces como joven y ya lo he visto se siente uno como también frustrado cuando sale 
una propuesta de uno y ve uno que muchas veces tampoco no, no y entonces 
algunos pasan como desapercibidos ya, pero la satisfacción de uno es que mucha 
gente de otros espacios si ven y ven que huy hermano acá hay como cosas como 
cosas interesantes…….Pero entonces la parte urbana es la que más que todo uno 
como joven maneja veo el Comité como una debilidad, entonces y cuando salen las 
propuestas de parte de los jóvenes, no muchas veces no” (Vladimir, Representante 
de Organización Social). 
 
 
Igualmente es importante ampliar el concepto de violencia donde se abarque 
además de la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. 
Recordemos el concepto de Galtung, (1998) la violencia estructural consiste en la 
suma total de todos los choques incrustadas en las estructuras sociales y 
mundiales, este tipo de violencia hace referencia a situaciones de explotación, 
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discriminación y marginación. Por su parte la violencia cultural hace referencia al 
ataque contra los rasgos culturales y la identidad colectiva de una comunidad, 
también es violencia cultural todas aquellas justificaciones que permiten y 
fomentan las distintas formas de violencia directa y estructural. En definitiva, 
violencia cultural son los razonamientos, actitudes, ideas que promueven, 
legitiman y justifican la violencia en sus formas directa o estructural.  
 
 
Si bien existe reconocimiento en la comunidad de los agentes comunitarios y 
organizaciones que participan de la red, al Comité se le relaciona poco con las 
actividades de impacto (Carpas Itinerantes, foros, etc.) que desde éste se 
organizan, pues los receptores reconocen el programa en el que están y sus 




En este sentido se tendría que dar mayor reconocimiento al Comité durante estos 
eventos para lo que es importante el manejo de chalecos, pendones y elementos 
que permitan el reconocimiento del Comité, además que se socializara con los 
beneficiarios- es decir con la comunidad el trabajo del Comité, esto último durante 
los diferentes eventos no solo el de impacto sino cuando replican o multiplican 
con las familias que trabajan lo aprendido en el Comité.  
 
 
La voluntad política y el compromiso social de diferentes instancias del sector 
publico y privado, son requerimientos importantes para el fortalecimiento y el flujo 
adecuado de la gestión del Comité, lo cual esta directamente relacionado con el 
factor económico del manejo presupuestal, pues las organizaciones, en el caso de 
las publicas se disputan la asignación de recursos, mientras que las privadas  en 
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su mayoría confluyen a espacios de participación comunitaria con el propósito o la 
expectativa de obtener recursos a través de la asignación de proyectos.  
 
 
“Digamos que en el ultimo tiempo lo que yo te decía, un poco como de la base 
institucional y por ejemplo de la base institucional oficial que tendría mas garantías 
para poder estar, digamos a diferencia del sector fundacional que esta muy 
supeditado a proyectos para poder…, pero por ejemplo, salud, salud tendría que… 
aunque últimamente las compañeras de nivel central nos comentaron que en uno de 
sus últimos proyectos con las ESE´s con miras en la participación, ya nos metieron en 
un contrato, es decir que lo van a tener que hacer, pero uno no espera que les toque, 
si me entendes? Sino que lo asuman, porque le ven las ventajas…., además porque 
por ejemplo salud en concreto, en un momento jugo un papel protagónico importante, 
entonces es como esto trascienda mas allá de lo institucional, porque se va es como 
al funcionario, entonces el funcionario que llega, si vibra, si se conecta o  no se 
conecta y pues digamos, además porque ellos a diferencia de lo fundacional si tienen 
como una…, es decir, los obliga la ley, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar ellos deberían estar, por normatividad deben estar, y aun así no lo hacen”.  
 
“otra critica constructiva que hago además porque lo viví, por ejemplo a mi me parece 
que salud es una de las instancias publicas municipales que se ha movido y se ha 
movido muy bien en este desarrollo social. Sin embargo, por ejemplo en lo local a 
veces no actúa de manera articulada y me refiero concretamente a que por un lado 
tiene el apoyo la red del buen trato, pero por otro lado tiene la red de escuelas 
saludables, entonces si sabemos que por ejemplo el sector educativo es tan limitado 
de tiempo, para decir me voy a una reunión y hoy no atiendo sardinos, pues 
deberíamos sumar y no restar, entonces como desde el espacio local se tengan 
también en cuenta, y entonces mas bien que se articule a nivel central salud, en su 
propuesta ya de llegar al nivel local,  porque la escuela saludable si va por allá y ella 
si hasta donde yo conocía articulaba. Pero digamos que por directriz de allá no han 
logrado conciliar que lo local se articule, entonces la red de escuela saludable va por 
aquí y la red de buen trato va por allá, a otra cosa, entonces eso a veces como que 
obstaculiza los procesos, entonces es un poco eso”. (Amanda, integrante 
independiente del Comité) 
 
Bueno, yo definiría el trabajo desarrollado como un trabajo de alto impacto  a la 
comunidad,  un trabajo que le falta quizás el acompañamiento de los entes locales 
como te decía anteriormente los entes locales: la junta de acción comunal, la juntas 
administradoras locales que les hace falta ese apoyo más, un trabajo que es apunta 
de gestión, que es lo más importante, yo como estudiante de administración de 
empresas ehh he aprendido s esa palabra mágica la vi en la universidad pero en el en 
el Comité la he experimentado a fondo que es la gestión, que es quizás una frase de 
















 El Comité tiene como eje de acción la facilitación de las condiciones que 
permitan la continuidad de los parámetros establecidos en el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar y por la política publica nacional de 
convivencia Haz Paz, los cuales funcionan como marcos normativos para 
el direccionamiento de las acciones que articulan diversos actores sociales 
alrededor de la labor de Promoción de la Convivencia y Prevención de la 
Violencia Familiar. Para el éxito de este proceso es necesario que las 
comunidades construyan y organicen colectivamente nuevos significados y 
prácticas sociales tendientes a la conformación y el fortalecimiento de las 
redes sociales, con relación a lo cual, esta red avanza en la inclusión de 
actores comunitarios que se insertan con una presencia cada vez mas 
decidida en su dinámica, haciendo labor de gestión de actividades y 
multiplicación de aprendizajes. 
 
 
 Las lecturas de las iniciativas organizativas locales y urbanas que las han 
planteado como alternativas de cambio social, han perdido fuerza y validez, 
pues el ejercicio de enfrentar los asuntos propios de la realidad social las 
ha abocado más que a una lucha reivindicatoria, a la articulación y 
fortalecimiento de los gobiernos locales, permitiendo una relectura de la 
realidad, en la que lo local se configura como una instancia significativa de 
reconstrucción de control político y los significados de lo social, en esta 
medida, los esfuerzos de insertarse en la dinámica de participación social y 
de las acciones colectivas de parte de este Comité se enfilan hacia el 
fortalecimiento del gobierno local a través de sus instituciones 




 La voluntad política y el compromiso social de diferentes instancias del 
sector publico y privado, son requerimientos importantes para el 
fortalecimiento y el flujo adecuado de la gestión del Comité, lo cual está 
directamente relacionado con el factor económico del manejo presupuestal, 
pues las organizaciones, en el caso de las publicas se disputan la 
asignación de recursos, mientras que las privadas en su mayoría confluyen 
a espacios de participación comunitaria con el propósito o la expectativa de 
obtener recursos a través de la asignación de proyectos.  
 
 
 El proceso del Comité como red ha estado acompañado de aprendizajes y 
conquistas en tanto experiencia de participación social, movilización de 
recursos, gestión de actividades y permanencia en el tiempo, así como en 
términos de la valoración de su aporte en la construcción de la 
gobernabilidad de lo local a través de las acciones para el fortalecimiento 
de la convivencia y la prevención de la violencia, recibiendo reconocimiento 
desde las instancia de control del gobierno municipal así como de otras 
redes con objetivos afines. 
 
 
 Se perciben limitaciones en cuanto a la estructura organizacional, si se 
tiene en cuenta que uno de los objetivos que plantean los miembros del 
Comité es el reconocimiento y visibilización como espacio de articulación y 
promoción de la gestión que desarrollan los diferentes nodos articulados en 
esta red. Desde esta perspectiva es importante que el Comité desarrolle un 
nuevo ejercicio de diseño organizacional que permita, a partir de la 
construcción conjunta que involucre a todos los agentes sociales actuales 
de esta red, la construcción de un nuevo punto de partida en la 
reafirmación de la estructura y la cultura del Comité como organización 
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haciendo el ejercicio de interiorización que permita establecer y/o reafirmar 
acuerdos al interior acerca de lo que es el Comité, lo que hace, como lo 
hace y lo que quiere llegar a ser para luego proyectar esta información 
hacia el entorno, la cual se acompaña de las actividades de impacto que 
permiten evidenciar el trabajo y las gestiones realizados. 
 
 
 Dentro de los elementos que permiten la continuidad en el tiempo del 
comité encontramos aspectos subjetivos e intersubjetivos que configuran 
factores socioafectivos que facilitan la construcción de identidad colectiva y 
cohesión; sin embargo es importante observar que existen también 
factores estructurales que facilitan dicha continuidad, los cuales se 
evidencian a través de la capacidad de gestión que permite el despliegue 
logístico y operativo para el desarrollo de actividades de impacto en la 
comuna catorce de Cali, que apuntan a la visibilización de las carencias de 
la estructura social que se manifiestan en esta comunidad a través de la 
violencia, problemática que atiende prioritariamente esta red. 
 
 
 Los factores socioafectivos que hacen parte de la dinámica del Comité 
motivan el arraigo, el compromiso, la participación y en general, la 
cohesión social. La vivencia cotidiana de las necesidades y problemáticas 
que hacen parte de la realidad de la Comuna 14, las cuales son además el 
objeto de intervención desde los diversos agentes sociales que conforman 
esta red, facilitan el compromiso con el propósito de articular esfuerzos 
para realizar acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de 
convivencia y la reducción de las expresiones de violencia en este sector 






 Este ejercicio de sistematización facilitó un escenario importante para el 
dialogo de saberes, donde se ha hecho posible el encuentro de aspectos 
teóricos y metodológicos con los conocimientos, los saberes acumulados, 
las practicas y las experiencias del Comité para la configuración, 
consolidación y permanencia de la red social que conforma el Comité 
Interinstitucional y Comunitario de la Comuna 14 de Cali. 
 
 
 Este ejercicio de sistematización permitió evidenciar la particularidad en el 
estilo organizativo propio del trabajo en red y las maneras en las que toma 
distancia de estructuras organizativas tradicionales, en aspectos como los 
tipos de relación y las dinámicas que en torno a la acción social, el poder, 
el liderazgo, los resultados y los logros que están implicados en esta forma 
de organización para la acción social. 
 
 
 Este ejercicio de sistematización pretende además hacer una invitación a la 
reflexión acerca del quehacer propio del trabajo redificado en espacios 
comunitarios, donde las diferentes dinámicas socio culturales, las practicas 
sociales y el acumulado de información y de experiencias permiten la 
visibilización de alternativas de gestión social y comunitaria, echando mano 
de recursos y voluntades articuladores que facilitan el logro de propósitos 
que amplifican la idea y el sentimiento de comunidad, tanto desde los 
agentes sociales o nodos que intervienen como desde la base comunitaria, 
quienes en respuesta al proceso que se va tejiendo y desarrollando, gana y 
afirma su sentido de pertenencia y lo proyecta a través de la facilitación de 
la gobernabilidad en los espacios microlocales – la cuadra, el barrio, la 
comuna-. Este escenario de reflexión es pues, un espacio y una 




 La dinámica de sistematización de experiencias desde el Trabajo Social no 
debe permanecer ajena ni desconocer su propósito político de dar luz y voz 
a los procesos que impactan la realidad social, aportan a la construcción de 
ciudadanía, a la configuración de sujetos sociales y en fin, a la 
configuración de nuevos paradigmas, escenarios de acción e ideas de 
mundo, permitiendo evidenciar las estrategias, los modos, las formas, los 
métodos, los logros, los aciertos y fracasos de quienes avanzan 
decididamente como tejedores de nuevas realidades a partir de la 
















 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Portal Oficial Alcaldía de Santiago de 
Cali - www.cali.gov.co.  
 
 
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Portal Oficial Alcaldía de Santiago de 
Cali –Observatorio Social. Consulta realizada a través de Internet el 15 de 




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Portal Oficial Alcaldía de Santiago de 
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Guía de Entrevista semiestructurada para recolección de información 
 
“NUDANDO FORTALEZAS”  es una sistematización de experiencia sobre el trabajo en 
red realizado por el Comité Interinstitucional y Comunitario de la comuna catorce de Cali, 
para la cual se ha planteado desarrollar una serie de entrevistas con el objeto de recoger 
información importante para ésta. Se tiene previsto que la entrevista dure 
aproximadamente una hora, se grabará para no dejar pasar información pertinente. 
Nombre: ____________________________________________________________ 





1. La organización que representa es de índole social o institucional. 
2. ¿La institución que usted representa en el comité opera algún programa en la 
comuna? 
3. Si es así, cual es el nombre del programa que desarrolla en la comuna 14:  
4. Conoce cuando, como y porque inicia el comité. 
5. ¿Cómo define el comité? 
6. Conoce los objetivos que se plantea el comité, menciónelos. 
7. ¿Conoce la Misión, la Visión y los objetivos del comité? 
8. ¿Considera que existe coherencia entre lo realizado y lo estipulado en la visión, 
misión del comité? 
9.  ¿Cómo define el trabajo desarrollado por el comité? 
10.  ¿Cómo cree que debe ser éste espacio y el trabajo que en él se desarrolla? 
11.  ¿Qué reglas hay al interior del comité? 
12. ¿Está de acuerdo con ella 
13. ¿Le resulta interesante asistir al comité o debe hacerlo?  
14. ¿Por qué le resulta interesante asistir al comité o por que debe hacerlo? 
15. ¿Qué es lo que más le gusta de reunirse en el comité? 
16. ¿Qué es lo que menos le gusta? 
17. ¿Qué le motiva para asistir al comité? 
18. ¿Qué le aporta el comité a nivel personal? 
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19. ¿Cuál es el principal aporte del comité a la institución o grupo que usted  representa? 
20. ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre el comité y la institución o grupo que 
representa? 
21. ¿En qué le beneficia a la institución o grupo contar con representante en el comité? 
22. ¿Hay lineamientos que exijan a su institución realizar un tipo de trabajo en red, 
23.  Si es así ¿cuáles son los lineamientos y quien los dicta? 
24. ¿Con que recursos cuenta para asistir al comité? Fuentes de financiación 
25. ¿Con que ayudas cuenta para apoyar  las actividades realizadas por el comité? 
26. ¿Quién le aporta recursos económicos para su participación en las actividades? 
27. ¿Qué sentimientos le generan los otros miembros del comité?  
28. ¿Qué tipos de relaciones se tejen en este espacio? 
29. ¿Qué destacaría del comité?. 
30. ¿Qué sentido tiene para usted participar en el comité? 
31. ¿Qué sentido tiene para su organización o institución participar de este espacio? 
32. ¿Cuál cree que es el enfoque desde donde trabaja el comité? 
33. ¿Cómo es el trabajo realizado por el comité? 
34. ¿Qué entiende usted por trabajo en red? 
35. ¿Qué beneficios ve en este tipo de trabajo? 
36. ¿Qué dificultades le encuentra a realizar trabajo en red? 
37. ¿Qué actividades realiza el comité? 
38. ¿Cómo definen las actividades a realizar? 
39. ¿Cuáles son los objetivos de cada actividad? 
40. ¿Cómo se toman las decisiones en el comité? 
41. ¿Qué tipo de liderazgo existe en el comité y quienes lo ejercen? 
42. ¿Qué patrones de comunicación e interacción hay entre los participantes? 




Rejilla de Análisis Documental No 01 – Revisión de Planes de Acción 
 
Rejilla de Análisis Documental No 01 – Revisión de Planes de Acción 
Año de Elaboración 2003 2004 2005 2007 2008 2009 
Periodo Planificado       
Identificación y ubicación del documento       
Recurso o metodología utilizada para su 
elaboración 
      
Objetivos planteados       
Actividades internas       
Actividades hacia la comunidad       
Observaciones       
Similitudes y continuidad entre planes       
Diferencias entre planes       




Rejilla de Análisis Documental No 02 – Revisión de Actas 
 
Rejilla de Análisis Documental No 02 – Revisión de Actas 




      
Tema principal de la 
reunión 
      
Responsable de la 
elaboración del acta 




      
Observaciones 
 





Rejilla de Análisis Documental No 03 – Revisión de correspondencia institucional 
 
Rejilla de Análisis Documental No 03 – Revisión de correspondencia institucional 
Fecha del 
documento 
      
Remitente       
Destinatario       
Asunto del 
documento 
      
Frecuencia de la 
interlocución escrita 










Matriz de Análisis Cierres Parciales 
 
Matriz de Análisis Cierres Parciales 
Entrevista No.________                                                                Fecha de la entrevista:____________ 
Nombre del Entrevistado:____________________________      Fecha Cierre parcial:_____________ 
EJE DE ANALISIS 1 
 
 APORTE TEXTUAL APORTE TEORICO APORTE ANALITICO 
SUB EJE DE ANALISIS 1    
SUB EJE DE ANALISIS 2    
SUB EJE DE ANALISIS 3    
 
EJE DE ANALISIS 2 
 
SUB EJE DE ANALISIS 1    
SUB EJE DE ANALISIS 2    




Rejillas de observación para diarios de campo 
 
Rejillas de observación para diarios de campo 
Fecha       
Actividad       
Participantes       
Descripción de los 
actividad 
      
Aspectos subjetivos o 
emocionales de los 
actores 
      
Comentarios       
Aspectos subjetivos o 
emocionales de los 
observadores 
      
Claves para el análisis       
